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KACIOUALES 
Madrid, 31 de enero, 
E L G E N E R A L 
M A H T J N E Z CAIVÍPOS 
Han apareciío varios pasquines subver-
sivos en algunas calles de la Coruña con 
motivo de la llegada próxima del general 
Martínez Campos. Se han tomado algunas 
precauciones militares y se ha prohibido 
que atraquen los botes al costado del va-
por A l f o n s o X I I que conduce al refe-
rido general, 
LO D E L A B \ l LIO E RA NOJ A 
Todos los periódicos de la mañana pu-
blican hoy artículos muy enérgicos contra 
el dictamen de la Comisión del Senado de 
les Estados Unidcs que propone el recono-
cimiento de la beligerancia de los insu-
rrectos cubanos. 
LOS N U E V O S REFUERZOS 
El 12 de febrero zarpará de Cádiz el 
vapor-correo C a t a l i u J d , conduciendo el 
batallón Cazadores de Tarifa. 
El 13 saldrá del miemo-puerto el I r t e -
n o s A i r e s con los batallones de la Rei-
na y Wad-Has. 
El 15, el L e ó n X I I I con los batallo-
nes Cazadores do Arapiles y Covadonga. 
El 12 saldrá de Barcelona el S a i } 
F r a n c i s c o con el batallón de Otum-
ba. 
El 13 saldrá del mismo puerto el S a n 
F e r n a } t ( l o con los batallones de A l -
mansa y Albuera. 
El 14 el C o l ó n , también de Barcelona, 
con los batallones de Guipúzcoa ó In-
fante. 
El 13 saldrá de Arcante el Scrn 
A f / a s t l n con el batallón de la Trin-
• cesa. 
El 13saldrá de Santander el A l f o n -
so X I I con los batallones Cazadores de 
Llerena y Garellano. 
El 19 saldrá del mismo punto el S a n -
t a l i f í r b a r a con el batallón de la Leal-
tad. 
El 13 saldrá de la Ccruña el JUIon fe 
f i d e o con el batallón de Luzón; y este 
vapor tomará en Vigo el 14 el batallón de 
Murcia, i 
Total de las fuerzas que se embarcarán 
en les referidos días, 1S.25G hombres. 
EXTRANJEROS. 
iVc/r Vork . i \ ilc enero. 
L A C U K S TIO X r, U1A 3 A11A 
Dicen do San Potcrsburgo que ios cs-
lavóñlos circulan la especie de que la 
cuestión de Bulgaria está próxima a a" 
rredarse y quo se acerca asimismo el mo-
mento en que el Príncipe Fernando ten-
ga que resignar el mando. 
KLCOLKKi 
En la semana pasada ocunicren en San 
Fetersburgo 14 casos de cólera y cinco de-
funciones de dicha enfermedad. 
JÍOTKIASCO.MÜRCIAl.ES. 
N u c í a York, Enero 90 
á fas 51 de ífi tarde. 
Onfcnrs, íi $4.^4. 
l>r>< noiifo pti)»el coiHcrcíiil, (>() d/v., de 7 á 
í) por cielito, 
Canihiov sobre Londrep^CO (i;v., haiuiuoios, 
}Í$4.S;Í. 
Idhm soltrí» l'arfs, (JO d/r., baiunioros, á 5 
francos 1S¿. 
Idem sobre Uambnrgé) (10 dyv., banqueros, 
fOa|. 
Konos iTp-islrados dp Jos Kslatlos-Uiiúlos, 4 
por nonio, ü TJO, cx-cnj'ón. 
OnfrífiiíraN. ti. 1<». pol. UG, costo noli^, á 3| 
Idrni, ni plaza, 'W. 
PernJar .1 buon roflno, en pla^, :í 3^. 
A/ficar tic miel, rn pla/a. : i Sí. 
Jíirlcs doCiiha, n i bocoyes, doMinaL 
El mercado, firine. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $S.?>2é 
aomlaal* 
Hai iua italonl Minnesola, ílnne, i $L-Ji). 
ÍMiulna, Enero 30. 
AzKcar de rnnoIacJia, finno, .1 11/1U. 
Azúcar cent) trilla, pol. nc, firme, á r2/í>. 
Jdem resrnlar refino, .1 13;í>, 
Consolidados, á 107?, ex-interés firme. 
DCM nento, l?aiico Ifiirialerra. 2i por 100. 
Cuatro por 10QéspftSol} ÁH'ÍU eí-interós. 
P a r í s , Enero SO. 
Renta 3 por 100, á 102 francos 25 cts., ex-
inlercs, firme. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley do Fropudad 
Inieh dual.) 
M £ 8 P O S I B L E . 
ü n a vez m á s se ha puesto sobre 
el tapete la ya enojosa cuestidu de 
la beligeraucia, con mot ivo del re-
ciente dictamen emi t ido por la Co-
mis ión de negocios extranjeros del 
Senado norte-americano, y t a m b i é n 
una vez m á s han sido burladas las 
ridiculas esperauzas del separatis-
mo, pues segr íu nuestros telegra-
mas de la m a ñ a n a , j ú z g a s e por to-
do extremo satisfactoria la confe-
rencia que acerca de tan debatido 
asunto acaban de celebrar en M a -
d r i d el s e ñ o r Blduayen, nuestro m i -
nistro de Estado, y el represen ta uto 
de la veciua r e p ú b l i c a en la v i l l a 
y coi to . 
Así t e n í a forzosamente que acon-
tecer. Guantas veces intenten los 
insurrecros y sus simpatizadores 
m á s ó menos vergonzantes, recabar 
de una nac ión sei ni, cual los Esta-
dos Unidos, un irr isorio reconoci-
miento de beligerancia, otras tan-
fas f r aca sa r án en sus descabella 
dos p ropós i to s , m í o no puede n i 
p o d r á j a m á s aspirar fiuidadainente 
á semejantes derechos, reservados 
para las causas justas, ó por lo me-
nos honradas y dignas, ese nions-
Inioso y a n á r q u i c o haoinaiuienlo do 
criminales de la peor estofa, que sin 
otra ley que sus brutales inst intos, 
i i ioendian, roban y asesinan, impur-
t á m l o l e s muy poco el pa ís donde 
nacieron, porque ¡qué saben de pa-
I r io t i smo ni de ideales po l í t i cos las 
bandas negras de Maceo ni las ga-
vil las de Coragidos que capitanean 
los bandoleros M i r a b a ! y Terico 
Delgado! 
E l d i a e . n q n e una nac ión c i v i l i -
l i / ada recon«X!Í«4« los derechos de 
la bciigerancia ;'i lales'gentes, abor-
tadas de los odios de la servidum-
bre ó salida de los negros antros 
del bandidaje, ese d ía q u e d a r í a le-
g i t imado el erimen, y reconoi-ido el 
derecho al incendio, y acatado el 
recurso de la v io lac ión , y s a n t i í i c a d o 
el robo, y declarados legales, pioee-
dént< s \ i fililí torios, todos los de l i -
tos, las indignidailes todas qne á 
nombre y con pretexto de una idea 
po l í t i c a vienen cometiendo las abi-
garradas comparsas de l a insurrec-
c i ó n . 
Y si el pueblo que ta l hiciese, si 
el pueblo que se colocase al igual 
de los M i r á b a l e s y Delgados, de los 
Manue l G a r c í a y M a t a g á s ; si el 
pueblo que brindase benovelencia y 
amistad á los violadores de muje-
res, á los asesinos de n i ñ o s , á los 
macheteailores de indefensos y pa-
cíficos ciudadanos, si ese pueblo, 
decimos, que á semejantes bajezas 
deseendiese, se viera m a ñ a n a en-
vuelto en una guerra c i v i l , y razas 
inferiores io devastasen y destruye-
ran ,} ' los bandidos lo infestasen, y re-
brides s i n r a z ó n y sm conciencia com-
batiesen su soberania con las armas 
en la mano,¿eor i quó autoridad ni don 
q u é d e r e c h o ibaesepimbio á p r o t e s t a r 
contrn el incendio elevado á la ca-
t e g o r í a de sistema de guerra y 
contra la de s t rucc ión de la propie-
dad erigido en hábi l recurso de 
gu erreros bel i geran tes? 
No, no e.s posible, ni concebible 
siquiera, pues toda eoneiencra hon-
rada rechazurfa con i n d i g n a c i ó n 
una tan decidida parcial idad en fa-
vor de los foragidos que infestan 
nuestros campos. Si a lguna voz han 
dmuo.strailo los insurrectos su com-
pleta impotencia para crear aluo 
duradero, ha sido en sits recientes 
co r r e r í a s á t r a v é s de la Isla. E n 
i iun l ios pneblos han entrado, en 
easi todos los qne no t e n í a n gnar-
iii( iOn,ni quien h»sdc i end ie se , pero 
solo han perr-.anecido en ellos bre-
ves horas, ab i ad.»£;áiidalos precipi-
tadamente por miedo á que Ucea-
sen nuestras c¿dnninf»s. Y sin em-
bargo, en cua l ]a le ra de dichos pue-
blos pudieron haberse hecho fuer-
tes, pues tuvieron á sn d i spos ic ión 
iglesias y toda clase de edilicio.s, v 
hasta fortines abandonados, que por 
ser de m a n i p o s t e r í a ofrecían exee-
lentes condiciones d é defensa. Y á 
peoar de todo n i siquiera han in ten-
tado conservar ano de rales pue-
blos, ni han hecho el m á s ins ign i f i -
cante conato de defensa. 
La causa del separatismo cuba-
no es causa perdida, y a d e m á s es 
cansa sin honra, por lo cual no po-
demos creer que haya no pueblo 
que p r e c i á n d o s e en algo reconozca 
la beligerancia de nmchedumbres 
allegadizas y aventureras como las 
que en la isla de Cuba a v e r g ü e n -
zan á la humanidad con sus c r í m e -
nes. 
Escri to lo que antecede, recibi-
mos un telegrama en el que se nos 
dice que la prensa de M a d r i d se 
muestra indignada con la ac t i t ud 
de la Comis ión de Negocios ex t rau-
geros de los Estados Unidos, F i r -
memente creemos que semejan ce 
a la rmí i carece de fuudaineuto, pues 
sean cuales fuesen las part iculares 
opiniones de la citada C o m i s i ó n , es-
peramos que la sensatez y buen sen-
t i d o ile la vecina K e p ú b l i c a y de su 
i lus t re Presidente, se sobrepongan 
á todos los apasionamientos y á t o -
das las injusticias. 
E N VUELTA-ABAJO 
Nuestro estimado colega L a A l -
horada de Pinar del Río , ha p u b l i -
cado en los d í a s 18, 20 y 24 del mes 
actual , tres suplementos, contenien-
do otras tantas Cartas de u n Volun-
tario á sus padres, en las cuales su 
d is t inguido autor y amigo nuestro 
el Sr. D . M i g u e l Vives , director del 
colega, hace una p in tu ra elocuente 
y e n é r g i c a de los v a n d á l i c o s actos 
llevados á t é r m i n o en ¿iquella infor-
tunada provincia por las huestes 
desenfrenadas de Maceo. 
D e buen grado i n s e r t a r í a m o s 
completas lastres interesantes var-
ías, porque en ellas no hay una sola 
l inea (pie pueda desaprovecharse;, y 
porque su to ta l idad forma, á no du-
darlo, un bien ins t ruido proceso de 
las iniquidades, c o b a r d í a s ó infa-
mias con que s e ñ a l a n su i n c u r s i ó n 
por la Vue l t a -Aba jo los t i tulados 
Hbertadores de Cuba. L a e x t e n s i ó n 
de los aludidos escritos nos impide 
insei tartos í n t e g r o s ; pero no hemos 
de dejar de transcribir á estas co-
lumnas, los siguientes p á r r a f o s de 
la carta segunda, que corresponde al 
d í a 20, y en las cuales' v e r á el lec-
tor una substanciosa s í n t e s i s de los 
actos salvajes cumplidos en la oc-
cidental provincia por las hordas 
que acaudil la el mula to Maceo, 
La pluma se resiste a relatai las o-
bras de iniquidad quo esas partidas re-
beldes han realizado por todos los pue-
blos y lugares ;'i donde lian llegado, 
aprovechándose de guarniciones en los 
mismo.s donde á sus anchas 6 impune-
mt-nte podian entregarse á la satislac-
ción de sus feroces intiutos y brutales 
atropellos. 
.>espu<;s de la llegada del Geneial 
buque y su eolumna'á Consolación del 
Sur, en la laaíiana del pasado jueves, 
que obligó á los secuaces de Maceo á 
evacuar apresuradameute la pobla-
ción, he subido algo, muy poco, de lo 
mucho que cu daño de aquel comercio 
y vecindario hicieron los que, como jus-
tificación de sus propósitos y tenden-
cias librrtadora-s, empuuan por bande-
ra las armas innobles del vandalismo, 
despojándose de todo sentimiento de 
humanidad y conmiseración. 
Aquelfa antes rica y floreciente vi-
lla, orgullo de Vuelta-Abajo, ha sido 
objeto de escarnio y teatro de escenas 
que conmueven todo espíri tu cristiano. 
Allí, apesar de disponerse con tiempo 
su indefenso vecindarioá recibir en son 
de paz á los invasores, levantando ban-
deras blancas en la Iglesia y en todos 
ó en la mayor parte de los edificios pú-
blicos y particulares, pronto oeuparon 
la casa Ayuntamiento y se gozaron en 
sacar á la Plaza de Recreo todo lo que 
en aquella se encerraba, hasta el últi-
mo papel y el uias pequeño mueble, 
dándolo todo á las llamas en medio de 
un vocerío y a lgarabía infernal. La 
mayor parte d é l o s establecimientos 
de comerdo fueron objeto de la rap iña 
y el despojo por las hordas invasoras, 
que no estando conformes con apode-
rarse de todo lo que les fuera de u t i l i -
dad y servicio inmediato, se complacían 
en t irar á la calle cnanto les venía á 
la mano, inutilizando hasta los mos-
tradores y anaqueles. Se dice y se ha-
bla de abusos y violaciones cometidas, 
de inicuos despojos, de atropellos pro-
pios solo de la bestia humana, que ha 
pintado Zola en algunas de sus obras. 
Los campos, que á la sazón lucían her-
mosos con sus siembras de tabaco es-
peranza del infeliz labriego, sirvieron 
de pista á los ganados de los invaso-
res, y las casas de curar tabaco, i m -
piamente quemadas, elevaban íúc8t& 
los cielos la queja silenciosa y amarga 
de los hijos del trabajo, que no podían 
proferir una queja, n i mostrar su agra-
vio ni la desesperación de que se sen-
t ían poseídos. 
Y gracias á unos pocos vecinos que. 
valiéndose de todos los esfuerzos do la 
persuasión y suplicando á los cabeci-
llas, lograron modificar un tanto y con-
tener las intenciones maléficas de aque-
llas gentes desatentadas. 
Esto, y quien sabe si mas aún, han 
hecho los regeneradores, en cuantos pue-
blos, poblados y vegueríos han hallado 
á su paso, con tanto mayor'placer y en-
sañamiento, cuanto que ni el temor s i -
qaiera abrigaban de ser molestados en 
su labor destructora. 
A u t o los hechos referidos por L a 
Alborada, que han llevado la ru ina 
y deso lac ión á toda una comarca en 
v í a de prosperidad, l lena de espe-
ranzaos en un porvenir h a l a g ü e ñ o y 
refractaria, por ins t in to y t r ad i c ión , 
á las siniestra-s perturbaciones de la 
guerra, la i h d i g n a c i ó n se levanta 
en todas las almas honradas para 
condenar con ene rg í a , para malde-
cir con cólera , á las infames huestes 
del asesinato, el robo y e l incendio, 
que, por tales medios, que arrancan 
irascibles protestas á todas las con-
eiencias dignas, quieren arrebatar 
á la isla de Cuba del seno amoroso 
y del amparo protector de la madre 
E s p a ñ a , á f i n de sumir la en las tene-
brosas simas de la miseria, e l c r i -
men y la a n a r q u í a . 
j A h ! menester se r ía para ello que 
sobre el suelo sagrado de la n a c i ó n 
e s p a ñ o l a no quedara un solo hombre, 
menester s e r í a que una pavorosa 
c a í á s t r o f e de la naturaleza hiciera 
desaparecer del haz de la t ierra e l 
t(;iTÍ torio c lás ico de los h e r o í s m o s , de 
la a l t ivez y del honor, para que de-
j a ra de br i l l a r a l sol de los t róp i cos , 
cu A m é r i c a , la bandera de su i n -
mor ta l descubridora. 
E l riigimon cu las enfermedades. 
Es muy dif íc i l convencer á cier-
tos e n f e r m ó s de (pie deben some-
terse á un r é g i m e n h i g i é n i c o p a r a 
lograr la salud. P r e f e r i r á n los m á s 
desagradables medicamentos, antes 
que resolverse á adoptar un plan de 
conducta con el que pueden conse-
g u i r la ¿a lud perdida. Creen casi to-
dos que lo secundario en el t ra ta-
miento m é d i c o es el r é g i m e n , y dan 
toda la impor tancia á las drogas 
que les receta el profesor que los 
asiste, cuando e s t á demostrado has-
ta la evideifcia que casi siempre las 
medicinas son poco menos que i m -
potentes si el enfermo sigue some-
t ido á las causas provocadoras de 
su dolencia. 
E n las afecciones del aparate d i -
gestivo, por ejemplo, nada pueden 
los tratamientos si no van acompa-
ñ a d o s de un r é g i m e n severo; en no 
pocos casos se ve el t r iunfo de este, 
aun cuando el enfermo no haga uso 
de medicamentos. L a dieta, d i r ig ida 
por persona perita, logra en muchas 
ocasiones lo que no hubieran podi -
do lograr todas las drogas: gran n ú -
mero de afecciones del aparato d i -
gestivo exigen un r é g i m e n especia-
l í s imo cu la a l i m e n t a c i ó n . Kara es 
la persona que no ha experimenta-
do, por sí misma, las ventajas de 
un buen r é g i m e n en determinadas 
dolencias. 
E n las enfermedades pulmonares, 
el r é g i m e n se determina por la fun-
c ión del aparato enfermo, es decir, 
tenemos que ordenar y reglamentar 
el airequeinspiramos á l in de lograr, 
por el r é g i m e n , que la r e s p i r a c i ó n 
se realice dentro de las condiciones 
fisiológicas. Es indudable que colo-
cando nuestros pulmones en condi-
ciones normales, y h a c i é n d o l e s con-
sumir un aire apropiado, por su 
compos ic ión y temperatura, s e r á 
m á s fácil lograr la salud qne d e j á n -
doles en un medio donde el aire sea 
viciado ó de temperaturas impro -
pias. 
D E K W E R E 
para los que se hal lan sin trabajo y para 
las familias pobres que tienen m u c h a -
chos desocupados. 
Se admiten vendedores á sueldo en el DIARIO DE LA 
MARIUA; 
E l sueldo será de quince TDCSOS mensuales 7 el cuarenta 
por ciento del producto íntegro de la venta que pase ds veinti-
cinco números. 
TVTAÍÍTA Pa^res & los menores empleados en la venta del 
DIARIO podrán ser los encargados de percibir en la Adminis-
tración los haberes mensuales de éstos. 
Los vendedores á! sueldo serán considerados como emplea-
dos de la casa. 
Los vendedores á sueldo saldrán á la calle al mismo tiem-
po que los demás vendedores. 
Se admiten solicitudes hasta el 31 del mes actual. 
Para más detalles en la Administración del DIARIO DE 
LA IvIARIlTA, Zulueta esquina á Keptuno, Tarque Central. 
En las lesiones do la piel , como 
esta no funciona aisladamente, sino 
su.completa re lac ión con las fun-
ciones digestivaís y respiratorias, el 
r é g i m e n tiene quo adaptarse á am-
bas funciones, á fin de lograr que 
aquella no sea influida por los 
d e s ó r d e n e s del tubo digestivo ó del 
aparato respiratorio. 
As í p u d i é r a m o s referirnos á to -
dos los afectos que t r a s t o n i á p nues-
t ra salud. Las enfermedades rena-
les ó de los r í ñones , las de la san-
gre, las del h í g a d o , los del co razón , 
etc., todas, exigen para su to ta l 
de sapa r i c ión que nuestro organis-
mo se coloque en condiciones tales, 
que las causas ciertas ó probables 
que las han provocado no puedan 
inf lu i r en su progreso ó acc ión cons-
tante. 
E l r é g i m e n no tiene otro objeto 
que alejar del enfermo las causas 
que han podido dar mot ivo á la en-
fermedad; pues cualquier medica-
mento, por he ró ico que sea, resulta-
rá i nú t i l para curar una enfermedad, 
mientras la causa e s t é actuando so-
bre el organismo: los catarros pu l -
monares, las dispepsias, la disente-
r í a y, en general todas las enferme-
dades, necesitan que el enfermo sea 
alejado de las causas que las han 
provocado. 
Si un enfermo «leí p u l m ó n per-
manece en un ambiente dotado de 
aire escaso ó viciado, f a r d a r á mas 
en curar que el que respira aire pu-
ro abundante; el quo padece de 
trastornos digestivos, por excesos 
en las comidas, no p o d r á curar si no 
pone coto ú, sus d e s m a s í a s : el que 
sufre continuos empachos ó ind i -
gestiones por la calidad do los a l i -
mentos, se a g r a v a r á cada d í a mas, 
si no se resuelve á dejar esos a l i -
mentos; el alcholista d i spép t i co ó el 
alcoholista que sufre trastornos ner-
viosos, i rá cada vez peor, si no se 
resuelve á dejar de una vez las be-
bidas alcl iól icas. Todos estos enfer-
mos pod rán considerarse desde lue-
go como incurables, aunque so to-
men todas las drogas habidas y por 
haber, si no se someten á un r ég i -
men racional. 
Los enfermos que no tienen en 
cuenta el origen, ó los o r í genes , de 
su enfermedad dan poca impor tan-
cia al r ég imen ; y á cada paso ve-
mos madres de familia que se afa-
nan por la ap l i cac ión do una un tu -
ra á su n i ñ o enfermo, ó por la pun-
tual idad en la a d m i n i s t r a c i ó n de un 
medicamento cualquiera, mientras 
o lv idan por completo el r é g i m e n 
prescrito por el médico . N o calcu-
lan quo ol r é g i m e n va directamente 
á separar la causa del mal , y tiene 
por objeto auxi l ia r la acc ión de los 
medicainentos. 
N o lo olvidemos: n inguna enfer-
medad puede ser dominada defini-
t ivamente por la sola acc ión de los 
medicamento; en cambio, rara es la 
enfermedad que no desaparece ó se 
a t e n ú a notablemente por la ú n i c a 




La Lancha cnñonora Delgado Parejo, 
que entró en puerto ayer al medio día, 
se hizo nuevamente á la mar en eomi-
sión del servicio, ayer á las seis de la 
tarde. 
IToy so abren los pagos de las men 
sualidadcs do octubre para la.s clases 
pasivas y de noviembre para las acti-
vas. 
MOyiMIENTO MÁRITUO. 
V A T O R A V I L E S . 
Ayer tarde, se hizo á la mar, con 
rumbo á Santiago de Cuba y e s ea íaa 
el vapor correo de las Ant i l las Avilé^ 
conduciendo á su bordo 23 pasajeros. 
Entre estos se cuenta el Auditor d.-) 
pri tuerírdon O-umersindo Otero, l sar-
gento, 1 factor y 13 soldados. 
Esta mañana so lii/.o a l a m a r Con 
rumbo á DeLuvaro (B. W.) el vapor 
inglés RamilLic. 
También salió para Matanzas y 
otros el vapor español Alic ia , con car-
ga general. 
E! alcolol para al aMliraao. 
Se ha tratado cu Alemania de bus", 
car el medio de sacar partido para d 
alumbrado, de las disposiciones conte-
nidits en la ley de aícoliolcs, por las 
cuales se dispensan de todo impuesto 
á los alcoholes que SQ empleen en las 
necesidades de la industria y de las 
ciencias, en el alumbrado, la calclac 
ción, etc. 
A este propósito leemos en el Jbíír-
nal de la distiUerie fruneaise, que los 
destiladores alemanes han formado un 
sindicato especial con un capital do 
375 mil marcos para estudiar las me-
jores lámparas incandescentes,—úní-
ca« que so atreven unos á recomen-
dar,—y para establecer al mismo tiem-
po depósitos para la venta del alcohol 
que conviene á dichas lámparas , por 
su graduación, calidad y demás requi-
sitos. 
Es indudable que si se ofreciesen al. 
público lámparas imperfectas ó alco-
holes que produjesen desagradable 
olor, semeiante sistema de alumbrado 
pronto se vería abandonado, y desapa-
recería así dicho empleo del alcohol, 
y como la nueva desti lería alemana no 
se propone otra cosa sino buscar sal i -
da al líquido mencionado, resulta que 
las precauciones quo toma y los estu-
dios que realiza son de suma impor-
tancia y se hallan plenamente just if i -
cados. 
"Hemos hecho venir una de esas 
lámparas ,—agrega el periódico fran-
cés,—y nos ha parecido que funciona 
do una manera muy satisfactoria; pero 
siempre será necesario una larga sério 
do experimentaciones antes de que 
puedan determinarse todas sus venta-
jas ó inconvenientes, si los tiene. Ade-
más, hay que considerar que dichas 
lámparas , como todo, nuevo invento, 
estííu sujetas á muchos perfecciona-
mientos todavía . 
"En su estado actual, se nos dice 
que tienen un poder lumínico de 5 car-
celas, y quo consumen un l i tro de al 
cohol cada doce horas. 
Esta dispensación de derechos á los 
alcoholes que se emplean en la indus-
tria y alumbrado, permite que puedan 
v iv i r y prosperar en Alemania infini-
dad do pequeñas industrias que son 
imposibles en otros países, aún en la 
misma Francia. Nos parece, pues, (pío 
si estos países se hallaran en las mis-
mas condiciones que Alemania habr ían 
ellos encontrado el mejor remedio para 
curarse de la plétora que reina en sus 
mercados de alcohol, y en otros pue-
blos sería poderoso concurso t ra ído á 
las industrias pequeñas y á la agricul-
tura. Y quien sabe si, dando auge en 
Cuba,—por ejemplo,—á la fabricación 
de alcoholes, hoy poco menos que im-
posible, se llegaría á hacer bajar el 
precio del petróleo, y convertir en pro-
ductiva la arruinada industria? 
D E L 
Cuidado con las ralsilicncioncs que se vienen haciendo del 
D i g e s t i v o i l i © j a ^ 2 f i e t a 3 
Dispopsia y gagtoUgfa, acrios rtespnós de Ins comidas ó acedías, Iiinchuzón y poso al 
nenfre con poco que se coma, (Ifgosliones kntas 6 penosas que producen sueño, repugnan-
cia, mareos dolores de vientre, vtímifos biliosos y dianeas cr<)njcas; toda fa Isla sabe y I03 
m. (heos reeonocen que sólo se eurau completamente, radical r para siemuro con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuinulo el nombre DIGESTIVO 5I0.1AJÍRIETA falte sobre cada oblea, sorá falsificado. 
Habana, Draeones enfre lJ«yo y San Nicolás; Sarní, I)r. Tohnson; Lobó y Ton albas, 7 
todas las boticas de reputación en la Isla do Cuba. C 57 a-lE 
L J L C G M B T A 1 T O I A 
(írau fabrica (le dulces al vapor, almaecn de víveres, cafetería v v inater ía 
I X i I D O 1 5 , 1 7 Y 1 9 . T E L É F O N O 2 1 2 . 
Los d u e ñ o s de esta antigua y acreditada casa, t ienen el guato de^par-
t ic ipar á sus favorecedores haber recibido vin buen sur t ido de v í v e r e s 
frescos ds superior calidad, a s í como t a m b i é n nuevas remesas de sus 
acreditados vinos, de cuya pureza no hablamos por ser b ien conocidos; 
y desde hoy detallamos á los precios siguientes: 
CuarU. Garra f. Cajas 
Vino Navarro TIJDELA rspecial 
de esta casi 
Id. i.f. TOlíü UL <lo iJ. id., 
id. V. V. id. <io ifl. Id.. 
Priorato Abocadu ii!. de id, 
Al. ¡la id. <.le id. id 























Vino Kioja alaniltrado rajas de 2-15 botellas. $ 
I.L id". id. id. de 111 id ... 
M. (V).:! Vii con id. de24J i d . . . 
M. Jerez Pálida Colón id. de 12 Id ... 
Id. id. surtido id. de 12 id . . . 
l.i. id. U^scatd id. do 12 id . . . 
Id. id. l'áiido V.del Colire 12 i d . . . 
Id. Jereí surtido V. del Cobro de 12 Id... 
Id. id. Moscatel Id. de id. de 12 id .. . 
Id. .Moscatel Añejo U. K.id.de 12 Id . . . 









LSÍ como tam-De todos estos -cfnos somos exclusivos importadores; 
b i e n do las acreditadas sidras marcas C R U Z K O J A y ESCUIDO, y del 
acreditado cognac f r a n c é s marca J . B A L H U T R A U D , en cajas y barr i les , 
que recomendamos á los Sres. d u e ñ o s de Café y Cantina, 
Se l levan los pedidos gratis á domicilio. 
V I A B E K O 1 L V S L A S C O 
E a i D O 15, 17 y 19. , T E L E F O N O 2 1 2 
C 101 " 
—Enero 31 de 189G 
FEDEHIOO MISTRAL 
Federico Mistral , el £ ran poeta de 
Provi-nza, fué piomovido, junto coa 
Alejandro Dumas, áoficial de la Legión 
de lionor, con unánime aplauso del pú-
blico Irancés. E x t r a ñ o contraste ío r -
mába esta doble promoción del autor 
de Los Mosqueteros, el par is ién refina-
do, frío y escéptico, y de Mistral , el. 
poeta popular, ardoroso y cristiano. 
Cantor entusiasta de las glorias de su 
país , de nqnellíi pequeña patria de Pro-
venza que lo vió nacer, y donde morirá 
Beíiuramente, alejado del gran mundo. 
Eu su bíbgraña, cscritapor él mismo 
con naturalidad y sencillez admirables, 
una de las cosas que más conmueven 
es la veneración que piófesá á la me-
moria de su-padre, de quien so acuerda 
en todos momentos. 
E l padre de Mistral se casó segun-
da vez á los ÜÜ años . E n el prefacio 
de laclo ¿fefc cuenta el gran poeta • 
mo su padre conoció á su madre." Era 
en el tiempo de la recolección ay el 
señor Francisco Mistral estaba en me-
dio de sus- trigos, qne una c na dr i l l a 
desecadores iba derribando con sus 
lioccs. Un enjambre ele rebuscadoras 
caminaban tras de los jornaleros, rej 
couu'mlo las espigas que escapaban al 
rastrillo." Una de ellas, herniosa y 
modesta, atrajo las miradas del amo, 
ouien la pidió por esposa y se casó con 
ella á los seis meses. He aquí repro-
ducida la antigua escena de ií uti ; y do 
Botó*. De este mat rimonio nació Fede-
rico Mistral en l83Ój el d ía de Nuestra 
Señora de Septiembre; 
Aquel nuevo Uooz de la Provenza 
era un excelente cristiano, á quien la 
revolución no logró arrastrar en soco-
rriente. Era admirable, dice Mistral, 
•oírle contar el encuentra que tuvo á su 
regreso de un viaje de P a r í s en IT'.).'.. 
Se tropieza un día en el camino real 
con un carretero de su propio pueblo, 
de Maillane: "¡Cómo! paisano, ¿dónde 
vas t ú por aquí?—Ciudadano, respon-
dió el otro, voy ¿i P a r í s á llevar los 
santos y las campanas." Era para fun-
dirlas y convertirlas en moneda. " M i 
padre, entonces, dice, palideció; las l á -
grimas brotaron de sus ojos y se qui tó 
gravemente el sombrero ante los santos 
de su pueblo y las campanas de su 
iglesia, que encontraba de aquel modo 
en un camino de B o r g o ñ a . ' Aquel 
"hombre de otro tiempo," recuerda 
también Mistral con filial ternura, "re-
zaba en voz alta, para todos los pre-
sentes, la oración de la tarde" y "en el 
invierno, cuando las veladas son la r -
gas, leía el Evangelio á sus Lijos y á 
sus criados.•, 
E l hijo de aquel cristiano ten ía que 
ser también un cristiano. 
La vocación poética de Mis t ra l se 
manifestó desde muy temprano. En la 
escuela aprendió á admirar á Vi rg i l io , 
y fuera (Je la escuela, 7irtC7e?íí7o novillos 
por los campos y las b reñas de laCrau, 
se apasionó fuerteiuente de las costum-
bres de su raza y de su país , y. sobre 
todój de su lengua, 'de esa lengua pro-
venzal que alcanzó su mayor perfección 
mucho antes que el francés y que nues-
tro castellano, y que se habló en un 
tiempo en un territorio extenso por to-
da la costa Sur y Este de Francia y 
España , bañada por el Medi ter ráneo . 
A l estudio de esta lengua ha consagra-
do Mistral su vida entera. 
No es este poet a un escritor fecundo 
como Víctor Uugo y otros; cuatro hu-
mildes volúmenes representan toda su 
inspiración, toda su vjda y todo el ver-
bo y todo el alma del poeta: Mireya, 
Calendálj Nerto é Isdo d'or. 
La obra maestra es Mireya. 
Mireya es un poema griego escrito en 
provenzal. Es una obra de sabor he-
lénico y no latino; y esta fisonomía su-
ya puede explicarse quizás recordan-
do que Marsella fué una colonia grie-
ga, aunque estas razones etnográficas 
no haya que tenerlas muyen cuenta en 
la historia del arte. 
Mistral ha tenido razón para excla-
mar al principio de su poema: "Humi l -
de discípulo del grande Homero, quie-
ro seguirlo'' porque Mireya es una epo-
peya, á pesar de figurar en ella sólo 
humildes personajes y ser sencillamen-
te el relato de los amores de un pobre 
cestero, Vicente, con una labradora, la 
hija del señor Ramón. Estos amores 
puros y encantadores son contrariados 
por otros rivales, que dan lugar á 
peripecias sangrientas, y por el padre 
de Mireya, quien se opone sin piedad 
al matrimonio do su hijo con Vicente. 
La joven para triunfar de tantos obs-
táculos, va secretamente, á la peregri-
nación de las tres Marías , y muere á 
la vuelta de una insolación que coge 
en el camino. Es difícil encontrar en 
ninguna otra literatura nada más her-
moso que el relato de esta muerte: 
" Hab íanse encendido los ci-
rios.—Ceñido de la estoía violeta—vi-
no el sacerdote con el pan angélico.— 
Todo estaba en calma en aquel momen-
F O l . L E T Í X 
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UN TBIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
La casa en que ent ró Víc tor Deslan-
des era uno de los edificios desconoci-
dos en P a r í s en los cuales la adminis-
t ración de las poblaciones pequeñas 
pone enjuego toda su imaginación y el 
menos dinero posible, charadas de ar-
quitectura cuyo iodo encierra las partes 
más heterogéneas, y que bajo pretesto 
de seryír para muchos fines son igual-
mente incómodos para cada una de las 
cosas á que están destinados. E l ayun-
tamiento de D ofrecía una muesira 
curiosa de esa especie de monumentos 
provinciales y sus fundadores tenían 
derecho á gloriarse de ella como de una 
obra maestra de economía municipal. 
A primera vista parecía incrcible que 
un sólo edificio de mediana exieusion 
pudiera bastar á todo género de servi-
cios. Sin hablar de un cuerpo de guar-
dia el piso bajo contenía el mercado de 
granos, el depósito de las bomlias y el 
almacén de las decoraciones del teatro. 
La alcaldía y el tribunal se dividían 
fraternalmente el primer piso, á donde 
to;—no se oía nada más—que el 0re-
vi us del sacerdote. . . . . . 
"Oh buenas santas, decía Mireya, 
que hablaba con las tres Marías .—Me 
hacen señal de i r con ellas,—y en su 
harco al Paraíso, derecha me l l eva ráñ . " 
Después con una voz lenta:—¡Oh po-
bre Vicente mío! ('(¿aé es lo que tienes 
delante de los ojos? La muerte, esa 
palabra que te engaña, ¿qué es? 
IJtía bruma que se disipa con el clamo-
reo de las campanas- un sueño del cual 
se despierta al fin de la noche IS'o, 
yo no muero Con pie ligero entro 
ya en la navec i l la . . . . ¡Adiós, adiós! 
Ya cogemos el viento del mar La 
mar, hermosa llanura agita la, es l a 
avenida del Para í so ¡Cómenos ba 
lancea el agua! ¡Oh santas! 
¿Qué escucho i . . v ¿Es la voz de un 
órgano que canta á lo lejos. . . .? 
Dijo la agonizante y suspiró, é in-
clinó su frente hacia a t r á s como para 
dormirse —¡Está muerta! 
Esto es, sin duda, muy provenzal; 
pero es también de todos los pa í ses , y 
sobre todo, profundamente cristiano. 
('«tendal es menos griego y más ar-
lesiano y marsellés que Mireya. 
Calendal es un pobre pescador, un 
Hércules de Provenza, que camina 
siempre esforzado venciendo toda cla-
se de dificultades hasta conseguir, á 
fuerza de osadía y fortuna, el amor de 
su Estérela, en quien no ha dejado de 
pensar en medio de sus triuní'os. Jiiz.-
g&ndo ú, Calendal, ha dicho D.iu i 1: 
" L o que hay en Calendal es la Proven-
za con su historia, sus costumbres, sus 
leyendas, sus paisajes y todo un pue-
blo sencillo que ha encontrado su 
gran poeta antes de morir." UY aho-
ra, añade, trazad caminos de hierro, 
plantad postes telegráficos, arrojadla 
lengua provenzal de vuestras cscuehs. 
La Provenza vivirá eternamente con 
Mireya y Calendal. 
Isclod 'ór es un ramillete de flores 
escogidas, que retratan á Mistral aun 
mejor si se quiere que sus grandes poe-
mas. Bñ aquellas composiciones ais-
ladas, el corazón del poeta se reVeía 
todo entero, su sencillez, su sinceridad, 
su fe cristiana, muda á la veneración 
de esas tradiciones y leyendas piado-
sas y poéticas que el pueblo gusta 
Siempre conservar. íso podemos re-
sistir á la tentación do trascribir una 
parte de la Comunión de los ¡Santos, si 
bien para saborear sus bellezas sería 
necesario leer aquellos versos tan su-
blimes en la misma lengua de Mit ra l . 
Nos encontramos en Arlés , bajo las 
bóvedas del memorable cláustro, obra 
maestra de la arquitectura románica: 
"El la bajaba con los ojos bajos— 
la escalera de San Trótimo.—Era á la 
entrada de la noche;—cuando se apa-
gaban los cirios de vísperas.—Los 
Santos de piedra de la portada—cuan-
do pasaba la bendijeron—y de la igle-
sia hasta la casa—con los ojos la acom-
pa fiaron. 
"Porque era prudente hasta lo inde-
cible—y joven y bella, hay que decirlo; 
—y en la iglesia nadie quizás—la ha-
bía vista hablar y reir.—Pero cuando 
resonaba el órgano—mientras que se 
cantan los salmos,—creía estar en el 
paraíso—llevada de los ángeles . 
"Los Santos de piedra., al verla—sa-
l i r todos los días la última—bajo el 
pórtico resplandeciente—y ponerse en 
camino eu la calle,—los Santos de pie-
dra benévolos—se enamoraron de la 
jovencita.—Y cuando en . la noche el 
tiempo es dulce—hablan de ella por los 
aires. 
uYo quisiera que se convirtiera,— 
decía San Juan, en monjita blanca:— 
porque el mundo es tempestuoso—y 
los conventos son asilos."—Sun Tróti-
mo dijo: "Sí , sin duda;—pero la nece-
sito en mi templo:—por(|né en la obscu-
ridad da luz—y en el mundo ejeiiiplo." 
'"¡Oh, hermanos!—dijo San Honora-
to,—esta noche cuando luzca la luna— 
en las lagunas y en los prados,—baja-
remos de nuestras columnas;—porque 
es la fiesta de Todos los Santos. En 
nuestro honor, se pondrá la mesa.—A 
inedia noche Nuestro Señor—dirá la 
Misa en iMiscaiiips.r! 
"Si queréis creerme,—dijo San Lu-
cas—llevaremos allí á la joven Virgen; 
—le daremos un manto azul—con una 
túnica blanca'. Y esto dicho, los cua-
tro santos,—como un airecíllo se mar-
charon,—y de la jovcncilla al [taso— 
tomaron el alma y se la l l eva ron . . . . 
" A l día siguiente por la mañana ,— 
la jovencita se levantó.—Y habla á to-
dos de un festín,—donde se ha encon--
trado sonando.—Dice que los ángeles 
estaban en los aires,—que en Alis-
camps la mesa estaba puesta,—que San 
Trólimo ayudaba—y que Cristo decía 
la misa . . . . " 
El catolicismo meridional, dice León 
Gautier, es "más intlamado, más ar-
diente, más popular que el nuestro, 
hombres del Norte. Se siente en él los 
extremecimientos de la imaginación 
más bien que las deducciones de la ra-
zón. Poca teología; pero una fe. since-
llegaba el público por una escalera cé-
lebre en diez leguas á la redonda. 
En los confines de la región judicial 
y del departamento administrativo, se 
encontraba entre cuatro paredes pinta-
das dé ocre un terreno neutro conocido 
en general con el nombre de Sala de 
pasos perdidos y consagrada á los usos 
más disparatados. Bn toda ocasión el 
alcalde procedía en ella á la celebra-
ción de los matrimonios; durante tres 
meses del verano una compañía nóma-
da daba también en ella representacio-
nes del lioiuanee Cómico de Searrón: 
por último á fines de agosto y en un 
día solemne subían al teatro en que 
Buridán blandió su espada toledana y 
Lucrecia destiló sus venenos los lau-
reados del colegio para recibir las co-
ronas de que eran dignos de. manos del 
subprefecto y de las demás digninades 
del distrito. 
Bsa sala inestimable estaba además 
destinada á otra imi l t i tud de cosas d i -
fíciles de enumerar. En ella se reunían 
los electores; la industria local exponía 
en ella sus productos; la Guardia Xa 
efónal celebraba sus banquetes, los ar-
tistas viajeros sus conciertos y, en fin, 
al principio de. cada invierno los hom-
bres más ;:mal)les de la ciudad t ra ta-
ban de organizar en ella bailes de sus-
crieion: pero har-ta el presente dicha 
tentativa había encontrado nn obs-
táculo insuperable en la a p a t í a y par-
BÍnioifia de los indígenas. 
Víctor Deslaudes a t ravesó la sala de 
los pasos perdidos, donde se paseaban, 
ra, propia de hijo del Mediodía. Mis-
t ra l ante el Hombre-Dios se conmueve 
hasta derramar lágrimas. "Pe rdón , Se-
ñor, perdón, si hemos cerrado tus tem-
plos y si hemos cerrado t u Bib l ia 
con el aire de los falsos sabios.,? A ía 
Virgen le profesa una devoción exquisi-
ta, infantil, virginal. "Soy como la 
gran ciudad de Marsella, y no humillo 
mis ojos más más que ante el esplen-
dor de la Madre de Dios." Estas pala-
bras bas tar ían para perdonar á Mistral 
sus qu izás exageradas ternuras en el 
relato de sus amores y sus reminiscen-
cias de paganismo, de que lia sido acu-
sado por algunos. La íglesíu, como 
bu-na Madre, tiene cónsidei'ación de 
la edad, el temperamento y el clima, y 
permite que se la sirva de mil maneras 
di-érentes, mirando"con igual solicitud 
al bárbaro de Oceanía que tiene una 
noción imperfecta del catecismo, al a-
mericano atrevido é independiente con 
exceso, ó al católico del Mediodía, bu-
llicioso, amante de la pompa y del co-
lorido, pero creyente y sincero-
. Ha influido en el desenvolvimiento 
de la poesía catalana y valenciana, a-
lentando eJ gran movimiento regiona-
listá y en sn s-irveufe au.v '¡ocles calalans 
dice a los hermanos de Gataluiia: 
"Provenza y Ca ta luña unidas por el 
amor, mezclaron su lengua je ysus cos-
tumbres '; "cien años los catalanes, 
cien años los provenzales, partieron 
entre sí el pan y la sal, y (que Par í s no 
so ofenda) nunca Ca ta luña llegó á más 
alta gloria, y tú , Provenza, j a m á s tu-
viste un siglo m á s ilustre." 
FAI is:;s. Mistral, representando la 
poesía provenzal, concurrió en !> irce-
lona á los juegos llórales, y allí consa-
gró solemnemente poeta á Jacinto 
Verdaguer. 
RESULTADOS DE LÁ &ÜERRÁ 
CHINO-JAPONESA 
Los nuevos aconteeimienrospolí t icos 
.surgidos con breves intervalos eu este 
linal de año, han contribuido algo á lia-
cer olvidar los anteriores y á que pasa-
ran un poco inadvertidos los resultados 
de éstos.. 
E l rumor producido por los Suceábs 
de Turquía y Arásenia, y más recién 
tómente por el conüicto anglo-america-
no, no ha permitido dedícát prelerente 
atención á la noticia de la próxima r •-
tirada, de las úl t imas tropas japanes is 
que hasta ahora y desde la conclusión 
de la guerra ocupaba la peniusulu de 
Liao-Tung y la Corea. Ñi tampoco la 
diplomacia auropea se ha" preocupado 
gran cosa, al parecer, de otra, not icia , 
según la cual quedaba cstablci-i la en 
Kiao-Tcheu una estación de invierno 
para la escuadra rusa, éércade) extre-
mo meridional de la península, de Cbang-
Tung. • 
Si no se ha Confirmado esta not i ' í a . 
tampoco ha venido desiuentida, noV;bs-
tante haberse repetido con insisrencia; 
circunstancia que: permite al menos te-
nerla por fundada. Loque no se'ha 
precisado aun exactamente, es la índo-
le del establecimient!) ruso en la. bMiia 
de Kiao-Tcheu; perO'á juzgar por las 
obras é instalaciones ¡illi prac! idldaS, • 
parece destinado á pv'riódicas y lalgas 
permanencias de su escuadru del Pa-
cífico, considerablemente aumentada 
y reforzada de algán tiempo á esta 
parte. , _ r -
De todos modos y sea (mal fuere el 
destino de aquella estación rusa en un 
punto ventajoso del litoral de Cl^iná, 
la noticia de su instalación, recibida 
sin sorpresa ni alarma, como..cosa, na-
tural y comente, y coincidiendo con la 
de que los japoneses evacúan L iao-
Tung y Corea, es un significativo indí-
ejo de la situación que en último resul-
tado deja en el Celeste imperio la pasa-
da guerra chino-japonesa. 
Los subditos del triunfante Mikado 
han reportado de ella indudablemente 
ventajas muy ccnsiderables. E l Ja-
pón ha confirmado ante el mundo en-
tero su concepto de gran potencia, de 
nación poderosa y adelantada, y ha ga-
nado con la adquisición de la isla de 
Formosa una rica y excelente colonia. 
Pero, so pena de dar á los hechos una 
interpretación poco ajustada á la rea-
lidad, preciso es convenir en que su in-
lluencia sobre el continenre asiático no 
ha aumentado casi, á vuelta d e s ú s 
brillantes y decisivas victorias sobre 
China. 
Las derrotas, en cambio, que ésta 
hubo de sufrir, han dado á los rm-os 
ocasión de ejercer una especie de tute-
la sobre el gobierno de Pek ín , impul-
sándolos más que nunca á preocuparse 
seriamente y de un modo especial a-
cerca de la situación nuevamente crea-
da en el extremo Oriente. Partiendo 
de la estipulación del emprést i to chi-
no, garantizado por llnsia, ha venido 
esta en cabal conocimiento de que 
existía un nuevo orden de cosas en el 
Celeste Imperio, sobre todo en su re-
gión septentrional. Se ha dicho lue-
go en Europa, sin que causara gran 
sorpresa, que pequeños d 'sta -amentos 
militares rusos recorrían en todos sen-
tidos la Mandeliuria. 
E l Times ha creído ayérign •v que se 
estaban haciendo serios ¡uvp iralivos 
para impulsar el ferrocarril transibe-
riano á t ravés de aquella región y de 
hacerlo terminar en territorio chino, 
en vez de fijar su úl t ima estación en 
Vladivostock, posesión rusa. 
El gran periódico londonense publi-
có sobre esto un aitícUTo de tonos algo 
vivos; mas no tuvo el asunto en Ingla-
terra ni en Francia el eco y resonan-
cia que no hubiera dejado seguramen-
te de tener hace dos ó tres años. D i -
ríase que ha cundido, hasta cierto 
punto, la idea de que Rusia debe nece-
sar aaiente remediar en el Extremo 
Oriente la situación demasiada sep-
tentrional ó hiperbórea de su imperio. 
La relativa tranquilidad, sinónima de 
aquiescencia, con que se ha acogido la 
nueva de haber instalado una estación 
naval de invierno en Kiao-Tcheu, es 
una prueba más de ese estado de espí-
r i tu , y la retirada de las trop is japo-
nesas del territorio chino (pie hasta 
ahora ocupaban, se ha considerado co-
mo una cosa debida á consecuenHa 
natural de la situación nuevamente 
Creada. 
Y , sin embargo, pocos meses a t rás , 
los profetas políticos, los augures di-
plomáticos pronosticaban que el vic-
torioso Je.póu iba á saborearlo y domi-
narlo todo. Conformes en que tal vez 
no haya dicho aún su úl t ima palabraj 
grandes destinos le reserva segura-
mente el porvenir; pero no parece, por 
lo visto, qne esos destinos hayan de 
ser Continentales. 
Más bien parece que, en t ierra firme 
asijttica, lo que luibi^á hecho el J a p ó n 
habrá sido sembrar para que otro re-
cojay toque las ventajas. Rusia apa-
rece con trazas de haberse creado en 
China una inmejorable si tuación mo-
ral, que empieza ya á traducirse y ha-
cerse ostensible por varias ventajas 
materiales. De modo que, si bien se 
considera, no será el vencedor del H i -
jo del Sol el único que á la postre sal-
d r á ganando en el balance ó liquida-
ción final de la contienda chino-japo-
nesa. 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR CORKEO.) 
Enero 21 de 1890. 
Heroico encuentro 
E n la tarde del día 2jS salió de esta 
población una pequeña fuerza del bata-
llón de Vizcaya, compu-sta de ocho 
individuos de tropa al mando de un 
cabo, los que se encontraban destaca-
dos en el Ingenio Tajo, á una legua de 
esta población. 
E n e l c a l l e jón de Jabi ra 
situado á media camino fueron sor-
prendidos por una avalanclia de griite 
insurrcL-ta com.) (k sesenta liombres 
al mamlo d e l cabecilla Venrura Rami-
rezj atacándolos por sorpresa y cayen-
do sobre la pequeña fuerza, que se de-
íe nd i ó heró ica m e n t e. 
A los disparos 
sentidos en distintas partes de esta 
población salió el comandante mil i tar 
señor Liópsa con fuerzas de la guerri-
lla Civi l y el teniente señor Andari-a 
coa fuerzas de Vizcaya, al lugar del 
suceso. 
RéOTiífcado de l a a g r e s i ó n 
La pequeña fuerza de Vi/.-aya en la 
desigual resistencia que t rabó coala 
numerosa gente insurreeta, tuyo maer-
tOS y heridos de tropa los siguientes: 
Cabo J o s é Pedamos 
Montaba á caballo cuando iba con 
su ¡uerza. recibiendo, en [a agresión 
gr.i\es heridas de bala así como la ro-
tula de la femoral que le causó la 
muerte casi ins tan tán ia . 
Soldado Amadeo P ino 
herido de arma de fuego en la cara ex-
terna del muslo izquierdo. Su aspecto 
es triste y su estado es gravé. Este 
soldado herido fué curado de primera 
intención enlacasa del vecino de. aque-
llos lugares ü . Manuel Santander. 
Soldado Mateo V i l a n o v a 
Se me permitirá el detalle de las ca-
torce heridas (pie recibió, para poder 
apreciar en todo lo que vale, así como 
la ferocidad enemiga, el valor á p r u e b a 
licniiea de esta valiente soldado que 
pertenecía como los demás á la segun-
da compañía de Vizcaya. Siete heri-
das tenía en el cráneo, cuatro con frac-
tura de la lámina externa, pérdida de 
los dedos pequeños y anular de la ma-
no izquierda, tres en el antebrazo de-
reclfo con fractura del cubito y pene-
tración en la art iculación de la muñe-
ca. 
Su defensa 
La defensa de este valiente soldado 
acaso no tenga otra igual en esta gue-
rra. E n .situación desesperada y ha-
biéndole arrebatado el enemigo nume-
rosó el armamento, se batió-pecho á 
pecho con un machete que qui tó á los 
mismos insurrectos, con cuatro de és-
tos, matando á dos, que vió se los lle-
vaban cruzados sobre caballos, y po-
niendo en fuga á los demás cobardes. 
Su aspéeto <aiando lo visitamos en la 
clínica, debido á la lina amabilidad del 
director Dr . Estrada, cosa que Imgo 
constar, era la de paciente serenidad y 
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esperando la hora de la audiencia, a l -
gtmos litigantes acompañados de sus 
abogados en traje de combate. Bonetes 
y sombreros se bajarondelante del sus-
tituto, que. respondió con aire acompa-
sado á los saludos de que era objeto, 
t•miando hacia la izquierda por un co-
rredor que conducía á la habitación 
destinada para vestirse los magistra-
dos. Nuestro joven después de haberse 
revestido de su toga, que nunca le ha-
bía pesado tanto hasta entonces, entró 
en la sala del consejo, donde se halla-
ban reunidos los tres miembros que 
componían el tribunal. 
—Gracias á Dios que habé is llega-
do, señor sustituto: os habéis retarda-
do inedia hora, le dijo un viejo de íiso-
nomía apoplética. 
—Cinco minutos escasos, señor pre-
sidente, respondió Deslandes con frial-
dad. 
—Doce minutos y medio, dijo miran-
do su reloj un hombre alto y delgado 
que en razón á su frente calva, á unos 
anteojos y al acento de solemnidad con 
que pronunciaba las palabras más 
insignificantes pasaba á los ojos del 
vulgo por el de más talento de los del 
tribunal. 
- Doce minutos ó doce segundos el 
ministerio público no debe hacerse 
esper ar, replicó el presidente con tono 
seco. 
— E l ministerio públ ico ha esperado 
ayer mucho m á s tiempo que hoy, res-
pondió con viveza id sustituto. 
— L a exactitud es uno de los de-
beres del magistrado, observó con 
tono dogmático el juez de la cabeza 
calva. 
—De aquí en adelante, respondió el 
presidente de un modo que dejaba 
traslucir algún oculto resentimiento, la 
audiencia se abrirá á las nueve en 
punto. El señor sustituto podrá rascar 
el violín cuando se le antoje en vez de 
hallarse en el puesto que le correspon-
de; eso no debe impedir que adminis-
tremos justicia. 
Herido en su amor propio de músico 
tanto al menos como en su dignidad de 
magistrado, Deslandes se mordió los 
labios, murmurando entre dientes: 
—¡Rascar el violín! ¡Beethoven, Ons-
low, Bocherini! ¡Margar i tas ante par-
cos! 
Reparando el despecho impreso en el 
rostro de su joven colega el tercer juez, 
cuya fisonomía manifestaba más bene-
volencia que severidad, sacó de. su fal-
triquera una gran caja do tabaco qne 
se apresuró á presentar á sus compa-
ñeros con intención de pacilicarlos. 
El irascible presidente tomó un po l -
vo con el cual se frotó bruscamente la 
nariz y tocó la campanilla mientras 
que Deslandes, derecho 6 inmóvil de-
lantc de la chimenea, afectaba una 
desdeñosa serenidad. A l ruido d é l a 
campanilla una especie de ujier de ru-
bicunda faz abrió al público las puer-
tas de la sala de audiencia, consti-
tuyéndose inmediatamente el t r ibu 
nal. 
El tribunal de D celebraba siis 
sesiones en un estrecho y oscuro para-
lelogramo. dividido eu dos partes desi-
guales por una barandilla de t rá s de la 
cual se colocaban los abogados y sus 
(dientes. En el mayor de sus comparti-
mientos, elevado por una especie de 
tarima, se encontraba frente á. la puer-
ta de. entrada el despacho de los jueces 
y á la. derecha el del ministerio "públi-
co. La porción .reservada al auditorio 
tenía por único mueble una estufa de 
metal cayo cañón formaba un recodo á 
algunos piés del suelo 6 iba á introdu-
cirse por una de las paredes sin la 
menor pretensión de elegancia. Detras 
del tribunal un cuadro grande que re-
presentaba á J e s ú s crucificado había 
sido reemplazado desde la revolución 
de ju l io por otro en medio de cuyo fon-
do, formado por banderas tricolores, 
aparecían bajo el nombre de Carta de 
im las ablas de Moisés, código iu . 
descnptiblemente grabado sobre pie-
dra y convertido no sé por qué aleffó-
nca ironía en emblema de lo que eñ 
Francia se llama constituciones. 
E l papel que cubr ía las paredes de 
la sala había sufrido una modificación 
no menos caracter ís t ica: á las doradas 
llores de ha de que primitivamente es-
taba sembrado su fondo azul, había 
sucedido un s innúmero de gallos calos 
de nombre y estrogodos de figura que 
sufrimientos cóntemdos .|aj ePa ja 
magnitud de tan grandes dolores! Su 
estado, por informes facultativos, es 
Buntamente grave. 
La cruz laureada de San Fernando 
merece éste soldado heroico y singular 
por su proeza. Espiamos del jnst i-
ciero celo del jefe del Batallón de Viz 
caya dé los pasos necesarios á fin do 
que se premie pa t r ió t icamente .al sol-
dado Vilanova, una nueva gloria del 
Ejército español en la campaña do 
Cuba. 
Obituario solemne 
Esta tarde (27) se dio cristiana se. 
pultura al cadáver del infoi tunado ca-
bo del Batal lón de Vizcaya José IVda-
rrós, muerto en la gloriosa acción do 
Jabira, qne ya hemos narrado. El fú-
•nebre y numeroso cortejo lo acompañó 
desde el Hospital .Militar hasta el Ce-
menterio cuyo trayecto se encontraba 
invadido por un gent ío inmenso. La 
música y el Cuerpo de Voluntarios así 
como las fuerzas de la plaza acompa-
ñaron al cadáver hasta la últ ima mo-
rada. Las personas más «alientes de 
nuestra sociedad formaban parte del 
numeroso acompaña miento. Muchas 
coronas particulares así como la del 
Coronel Rubín. Cuerpo de Voluntarios 
Ayuntamiento y Sociedades, adorna-
ban el luctuoso féretro. La prensa el 
DlAiUO DK LAMAKIXA y el Iña r io de 
Triiii-iad concurrieron con coronas pa-
trióticas á . levantar el nombre^ del hé-
roe infortunado. Después de dos so-
lemnes ceremonias, religiosas uua en 
nuestra Parroquia y otra en el Cemen-
rio cuando ya se había enterrado el ca-
dáver, el ilustrado padre Gomila pro-
nuncio una oración conmovedora y pa-
triótica. 
£ 1 Corresponsal. 
Cmi fecha do ayer 28 dice el alcalde, del 
barrio de Seiba Mecha, que a las once y me-
dia de la noche del limes, fueron reducidas 
á cenizas las casas de la calle del Pan>(lerp, 
dónele se guardaban los muebles de los ve-
cinos dolí Cristóbal 'forres y Angela Be-
tancourt, respectivamente, siendo las dos 
casas de palma. 
También la misma uocho empezó á ar-
der la casa tienda del paradero, propiedad 
de don Salvador Acosta. siendo apagado el 
fuego por don José Torres, que la cuida y 
pudo verlo á tiempo, encontrando las puer-
tas embarradas de petróleo, sin qua haya 
podido averiguarse quien sea el autor do 
esos incendios. 
Los vecinos don José Rodríguez y don 
Ramón Rnanó, participaron que como á las 
ocho y media de la ¡mañana del domingo, 
cruzaron por Montes de oro unos 70 insurrec-
tos armados y montados que se llevaron un 
caballo, y como á los ciiuo y media del lu-
nes pasó por la linca Kodrigucz una parti-
da montada seguida de otras cinco quo 
iban á pie. 
Como á las tres de la tarde do ayer, fué 
incendiado por una partida insurrecta el 
campo del ingenio Admiración, sito en el 
término de Guanajayaboi 
Tiroteados por el destacamento de dicha 
finca, los rebeldes emprendieron la fuga. 
Como á las cinco de la tardo de ayer una 
partida de 14 á 15 hombres, so presenta-
ron en el punto'conocido por FA Jagüey, en 
el camino de Camarioca, fronte á Cárdenas, 
disparando algunos tiros hacia aquella ciu» 
dad é hiriendo el caballo de un sereno. 
A los tiros salieron fuerzas, emprendien-
do los rebeldes á su vista una precipitada, 
fuga. 
Anteanoche á las doce una partida insu-
rrecta mandada por un t;d Modesto López, 
incendió una casa do tabia y teja sita al fi-
nal de la calzada de Guanuitas, en el pue-
blo do Hato Nuevo, marebándoso en cuanto 
se apercibieron de (pie sallan fuerzas. 
ün bl'hnco y dos negros asajtaion ante-
ayer la casa que en el camino He la Teja á 
Itabo, Guamutas, vivía el vecino don San-
tiago Roau, al cual asesinaron, quemando 
después ia casa. 
Ignórase quienes sean los autores de eso 
crimen. 
Anteanoche estuvo acampada cerca de 
Ilato Nuevo, Guamutas, la partida de La-
cret, que. se marchó por la madrugada, ig-
norándose el rumbo que lleva. 
Ayer llegó á Sabanilla una compañía del 
batallón do Cuenca, rélc.vando ia fuerza de 
infantería de Marina allí destaoada. 
A las dos de la tarde salió del pueblo pa-
ra practicar un reconocimiento, el Teniente 
Coronel Carrasco. 
A las ocho do la mañana, pasó una' par-
tida insurrecta por latinea San José de Bar-
bería, sita á dos kilómetros del poblado do 
Cimarrones. 
La partida que va mandada por un tal 
Arguelles, lleva rumbo á Jovellanos. 
Anteayer á las doce del din, pasó por el 
ingenio ¿VÍ/W, nucen el término de Cima-
rrones poseen los hermanos Ib vas y Casta-
ñor, la partida mandarín por Lacret, lleván-
dose cuatro cahal los útiles, ropas, cochinos, 
guanajos y utensilios de cocina, tamo de 
dicha tinca como de sus colonias. 
También estimo la partida en el ingenio 
Madan llevándose seis caballos y un revol-
ver y la ropa del dueño, 
A i colono Rutino .Madan le quitaron tros 
Ksta idea, invención del .joven de la 
cabeza calva, no había obtenido el éxi-
to que merecía de la población do 
T> , que desde aquella época apli-
caba de nna'manera irreverente al san-
tuario de la Just icia el nombre metafó-
rico dado por los plllñelos de París á 
la región superior de los teatros de la 
capital. Además de los abogados, las 
partes interesadas y los miembros del 
tribunal, comprendiendo el rubicundo 
ngier, el público escogido se reducía á 
nn Pa t rú en ciernes que en el ángulo 
del banco privilegiado en que se había 
colocado hacía llevadero el Código ci-
vi l con ayuda de una novela de Paul 
de Kock que tenía oculta en el inte-
rior de su sombrero. De t r á s de la ba-
randa estaban de pié por no haber 
asientos tres ó cuatro proletarios do 
edad madura, asiduos asistentes, so-
bre todo en invierno, á quienes el t r i -
bunal servía de asilo durante tres ho-
ras del día, y que seguían su curso 
gratuito de jurisprudencia al par quo 
se calentaban á costa del Estado. Lle-
vando más adelante la industria de la 
pobreza un muchacho andrajoso como 
un mendigo de Muri l lo había encon-
trado una chimenea donde menos so 
hubiera esperado. Acurrucado delante 
de la estufa hab ía logrado introducir 
en ella sin ser visto una docena de pa-
tatas y mientras aguardaba qué estu-
viese á punto su desayuno se distraía 
en sacar astillas del entarimado quo 
formaba el piso baio el pretexto de 
grabar en él su nombre, pues el tunan-
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ ero si de 
caballos, toda la ropa de su uso y varios 
Y i v e r e s . , , . 
A las cuatro de la tarde del mismo día 
estuvieron cu el citado iapenio Luisa, 10 
negros armados y montados, que aremea-
ron ile la mayordomia el aparato del tele-
fono v al salir del batey lo tiraron dentro de 
un cañaveral al cual le pegaron fuego, mar-
chándose. 
El incendio fué apagado por el mayoral 
de la tinca y varios trabajadores. 
Anteayer hubo fuoiío en las colonias de 
D. Juan Qucvedo, do Padilla y del ingenio 
Majajua eu el término de Unión de Reyes. 
.. Ignórase la cantidad de caña quemada. 
- Anteayer so presentaron en la casa de 
focoiro ile Cárdenas, dos soldados heridos. 
Llamanse Maximino Fcrníindcz Vázquez, 
de la compañía del tercer batallón de 
María Cristina, y Francisco Gil Monjas, de 
la o" compañía del segundo batallón del 
propio regimiento; 
Bofiereu que próximos á la casado soco-
rro, inupmadaineatc recibieron la agresión 
de un sujeto vestido de azul obscuro, como 
los marineros, pero con boina blanca, el 
cual, cuchillo en mano, les c-ausó las heri-
das, desapareciendo con rapidez y autos de 
que pudieran darse cuenta do Yo ocurrido. 
Fernández Vázquez presenta una herida 
penetrante en la parte anterior y media del 
pecho, y Gil Monjas, una herida incisa si-
tuada en el ángulo externo de la escápula 
izquierda y dolS cJUlmotros de profundi-
dad. Ambas hechas con instrumento perforo 
cortante, han sido tóliacadas: la primera 
de muy gravo y la segunda de menos grave. 
Fernández Vázquez fué llevado en un 
cocho al lukspital y Gil Monjas en candila 
por los individuos de La (Jrnz Roja, D. Da-
vid Garcia y D. Francisco Foito. 
Los soldados heridos habían sido dados 
de alta en el hospital el mismo dia. 
T R E N E S E E V k J E R O S . 
A5rer rindieron SPIS viajes sin nove-
dad, los trorfes de viajeros de las Em-
presas d<9 los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Oeste, que salieron para 
Jovo¡l:inos; ' líatabaiu3, San Antonio de 
los Uaños, Güines y Rincón. 
Hoy lian salido trenes do viajeros 
por la Estación de Fésser para Jove 
llanos; por la de Villanueva para Gua-
iiajay, Ba tabauó y Güines, y por la de 
Cristina para el l i incón. 
INCENDIO. 
Se^ún participa el cabo de la guar 
dia c ivi l D. Ventura Caramiés, coman-
dante del puesto de Náz&reno, el día 
17 por la noche fueron quemadas tres 
casos por una partida insurrecta. 
(GACETA DEL 30) 
GOBIERIÍO ENERAL.—Decretos nombran-
do Alcaldes Militaree, en comisión, para 
Santa María del Eosario, Alquizar, Rancho 
Veloz, Ceiba del Agua y Jovollanos, á los 
señores cuyos nombres ha publicado el 
DIARIO. . 
(BOLETIN OFICIAL.) 
COMISIÓN PROVINCIAL DE LA IIABANA.— 
Extracto do la sosion celebrada el 15 del ac-
tual. 
GOUIERNO REGIONAL.—Lista de los in-
dividuos requisitoriadotí<m la segunda de-
cena del mes actual. 
I X D I C E D E G U E R R A . 
Circular declarando reglamentaria para 
las compañías y secciones de las brigadas de 
Administración militar, el baste y atalaje 
últimamente ensayados. 
Concediendo el empleo de Ayudante 3o 
do la escala de reserva retribuida á los sar-
gentos de Sanidad Manuel Pino y Sautiago 
Marcos. 
Se dispone que por el Departamento de 
Guerra se procoda á la tirada de un mapa 
en colores do la provincia de Santa Clara. 
Publicando relación do un Teniente coro-
nel y 4 capitanes comprendidos en el articu-
lo 2o de la Real orden de 10 de julio último. 
Concediendo continuar en esta Isla al 
guardia civil Perfecto Sánchez. 
Destinando á la Comisión Liguidadora al 
comandante D. Norberto Arjo y á la Caja 
general de Ultramar ;\ los primeros tenien-
tes don Ruperto Fernández y don José de la 
Chica Aliago. 
Concediendo los cambios de situación so-
licitados por los capitanes I) . José Martí-
nez y I). Miguel Salcedo; comandantes don 
Gonzalo Sales y D. Manuel Benedicto, ofi-
ciales primeros de Adrninistraeión Militar 
D. Vicente Franca y D. Francisco Martin 
Luna, y los del mismo empleo y cuerpo don 
José Sunz y D. Luis Ruiz; oficíalos segun-
dos I ) . Antonio Peamunt y D. Manuel Ro-
sillo; á los de oficinas militares D. Agapito 
Ufano y D. Manuel Latorro; D. Félix Leal 
y D. Manuel Quintero; y terceros D. Juan 
Jiménez y D. David Rollón. 
Desestimando petición del sargento per-
sonal do la Guardia civil Ramón Pérez que 
pedía el empleo de 2? tenieuto de la re-
serva. 
Aumentando la plantilla de escribientes 
del personal de Ingenieros. 
Determinando la situación en que queda 
el farmacéutico don Amadeo Echevarría. 
Concediendo pensión á doña María de los 
Dolores Martínez, viuda del primer teniente 
tnelo era letrado y asistía algunas ve-
ces á la escuela gratuita. 
Víctor Deslandes se sentó en su si-
t io con aire pensativo, lo cual causó 
una secreta inquietud én t re los litigan-
tes, eente acostumbrada á interpretar 
según su interés personal la fisonomía 
de loa magistrados. El sustituto había 
estudiado ya el proceso en que debía 
tomar parte; su op in ión estaba forma-
da y según costumbre de un gran nú-
mero de sus colegas confiaba demasia-
do en ella para pensar que los litigan-
tes pudiesen modificar sus conviccio 
lies proporcionando nuevos datos. En 
vez de perder el tiempo escuchando al 
abogado del (lemandante, que acababa 
de tomar la palabra con una voz de te-
nt)r más chillona que i:iolodios:i, l)es-
landes se abandonó á una especie de 
éxtasis . 
Mientras que su espíritu, esdtado 
por lu carta do lilomloau, evocaba los 
prestigios y encantos de la v i d a p i r i -
BieUSO, sus ojos vagaban maquinalmen-
tc i or un espectáculo con el cual no le 
h a b í a reconciliado entera mente una cos-
tttuibru de diez y ocho meses, y cuya 
vulgaridad j amás le había parecido 
tan cliorante y tan fastidiosa como en 
a(juel n.omento. 
Ki triste aspecto de la sala, la sórdi-
da compostura del auditorio, la sono-
Hwíta apariencu de los jarres, los gri-
tos álUa-uníiv »s de los ñb >gados, que 
. »:ÍĈ .JI T,^, jjuiuiuívs que 
don Manuel Velazquez; á doña Carmen Vi-
daurreta, viuda del comandante don Ale-
jandro García; á doña Pilar Rivera, id. del 
capitán don Antonio Vázquez; á dona Fran-
cisca Loresecha, id. del general don Fran-
cisco Osorio; á doña Francisca Batidas, id. 
del comandante don Manuel Rodríguez; á 
doña Dolores Ventura, id. del capitán don 
Francisco Amador; á doña Matilde Morón, 
id. del comandante don Manuel Figuerola; 
á doña María Flora de la Concepción Fació 
Valdés, id. del auxiliar don José Massanet. 
Negando pensión y concediendo pagas do 
toca á doña Mercedes Leiva, viuda del es-
cribiente de 3» clase de Oficinas militares 
don Manuel Martínez Regueira. 
Concediendo gratificación de efectividad 
á los primeros tenientes don Manuel Cárde-
nas, don Sebastián Martí , don Joaquín 
A.auado, don José Jimeno y varios de la es-
cala de reserva retribuida. 
Concediendo pasaje para trasladarse á esta 
Isla de donde es natural, á doña Josefa Mi-
sa, esposa del escribiente de oficinas milita-
res-don And í es Gómez Rodríguez. 
Aprobando haberse nombrado capitanes 
para desempeñar el cargo de oScial de al-
macén. 
Referente á embarco del Regimiento de 
Artillería de Montaña. 
í-n.'bro situación del guardia civil José To-
rres, basta que ingrese cu inválidos. 
Concediendo cruz de plata del M. M. con 
distintivo rojo al escribieuto do O .M. D. 
Alejo Gutiérrez y sargento de Voluntarios 
don Cipriano Aguado; pensión de la cruz de 
San Hermenegildo al capitán do la guardia 
civil don Crispido Aníolín. 
Destinando al 2o baíalión do Alfonso X I I 
al capelIrtn don Antonio Andrés Altes. 
Circular disponiendo deje de remitirse la 
la relación de aspirantes á este distrito y 
Puerto Rico. 
Concediendo retiro al capitán de la escala 
de reserva don Pío Alarma; confirmando el 
del coronel de ingenieros D. José Lc.^cano, 
y aprobando el .anticipo del teniente coronel 
don Enrique .Muño:'.. 
Circular, recordando disposiciones sobre 
la forma que dobon emplear los oficiales ge-
nerales, para hacer uso do) derecha que tie-
nen á iiiouiarse on caballos do los Regi-
mientos de caballería. 
Aprobando propuesta por la que asciendo 
áayudante Io do la brigada de Sanidad Mi-
litar el '_>u don Bernardo Bonilla. 
Declarando apto para, el ascenso de Mé-
dico 2V don Ramón Allota. 
Circuhir aumentando la plantilla de sar-
gentos y cabos on los batallones de infan-
tería. 
Concediendo recompensa por los comba-
tes tío La Estrella, do 8 de septiembre; de 
Po/as y Potrero de Hurtado, el 25 de agos-
to; defensa del poblado El Santo, el 7 de 
septiembre; combate de Quemadito, ol S de 
agosto; de La Aurora, el 21 de septiembre; 
San Serapio, el 23 de agosto; Ojo do Agua, 
el 31 de octubre; Harmonía, el 2(3 de julio: y 
por las operaciones en las minas do Daiqui-
rí del 9 al 14 de septiembre. 
Confirmando las concedidas por los com-
bates de Yerba Guinea y Loma de la Galle-
ta tenidos en 30 y 31 de julio. 
Concediendo el*ueldo del empleo supe-
rior inmediato al oficial primero de adminis-
tración militar don Luis Fernández. 
Destinando á esta Isla al comandante de 
caballeria don José Grogorich; á los segun-
dos tenientes do la escala de reserva don 
Elias Ayensa Iríarte, don Diego Bachiller 
García, don Eugenio Chávez, don Manuel 
Suárez Chávez y don Emilio Llavoré^ médi-
cos provisionales don Francisco Cortol ydon 
Emiliano García; celador d(í fortificación de 
segunda clase don Venancio Ludeña y cara, 
bneros Luis García y Francisco Barca. 
Disponiendo el regreso á la Poulnsula del 
recluta condicional Agapito Rincón. 
Aprobando ol pasaje expedido á doña 
Aurora Colominas, esposa del tenieuto coro-
-nol don José Robles; de don Ernesto Garcia, 
hijo del comandaníc don Enrique y de do-
ña María Rosa Alvarez, esposa del médieo 
mayor don Francisco Vizcaíno. 
Idem el arriendo provisional do edificios 
para depósitos de víveres en Puerto Prínci-
pe y Sagua de Táuamo. 
Destinando ocho capitanes y un primer te-
niente del arma de Caballería y uno do esta 
última clase de la Guardia civil. 
Aprobando las propuestas roglamentariafi 
de ascensos en Guardia civil y Oficinas mi-
litaros. 
Dejando sin efecto el paso á esto distrito 
del segundo teniente don Sebastián Uiora, 
celador de segunda clase don Joaquín Ro-
dríguez. 
Concediendo la cruz de tercera claso del 
M. M. pensionada al coronel don Juan Zibi-
koski Tollo. 
Idem la do segunda clase pensionada á 
los tenientes coroneles don José Salamanca 
y don Cruz González y Auditor don Ramón 
Méndez Alanis y sin pensión al comandante 
de Ingenieros don Guillermo Aubarender y 
la do 1" claso al capitán don Juan Pozo 
Garcia. 
Idem la cruz de 2a claso do la orden do 
María Cristina al comandante don José Iz-
quierdo. 
Confirmando concesión de cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar con distintivo 
rojo al primer teniente de Ingenieros don 
Francisco Ibáñez. 
Concediendo la cruz de segunda clase do 
la orden de María Cristina en permuta del 
empleo de Médico Mayor á don Rigoberto 
Fernández. 
Concediendo cruz pensionada al sargento 
Genaro La Huerta. 
Dos meses do prórroga do licencia al co-
mandante don Francisco Sen a, capitán don 
Rafael Casquero, módico mayor don Leopol-
do Serrano y segundo don Telesforo Gutié-
rrez y primero don José Tolezano. 
Circular sobre pago do pasajes de aque-
llos quo habiendo venido al distrito en las 
condiciones que determina la Real Orden 
de l " de abril último, solicion su retiro an-
tes de regresar. 
Concediondo reintegro de pasaje quo sa-
tisfizo el capitáu don José Blanco. 
Desestimando petición del colador de 
fortificación de 3" claso don Ventura Cbi-
de la lógica ;1 propósito de ciertos ce-
rezos plantados en un vallado, el con-
tinuo uiovimiento del grueso ugier, que 
iba y venía por el santuario con la 
misma franqueza que si estuviera en 
su casa, todo en una palabra, hasta los 
inocentes volátiles de la tapicería, le 
cansaba una impresión de an t ipa t í a 
muy próxima al.disgusto. 
—Es tá decidido, pensó moviéndose 
eonvulsivamente sobre su'asiento; este 
gallinero en que estoy es una máquina 
neumát ica que me ahoga; necesito nn 
airo más vivo; un horizonte más vasto. 
Continuar viviendo de esta manera ea 
nn suicidio perpetuo. Además no be 
nacido para dar conclusiones á propó-
sito de un "lindero ó de una pared me-
dianera. A cada uno su elemento, .el 
agua al pez, la tierra al cuadrúpedó, el 
aire al pájaro. Me siento con alas: 'por 
qué no he do volar? ¿Qué hará on*estc 
momento lilondeau? ]So son más qne 
las diez: sin duda estará durmiendo; 
pero dentro d ? pobo qn.'- esHtfté'ndia tan 
activa, tau completa! ¡Tal vez comerá 
con el embajador de Inglaterra, ó con 
la duqu -sa «o San Soverinoí 
Todos esos placeres, todos esos lie* 
ñores sin porjudicar en nada <•! pro-
greso lio su lórtun.i: ¡todo lo eo;i;raru)I 
Lso es vivir, mientras qué yo 
Deslandes fué interrumpido b r u ^ a 
mente por la signiciite liase (¡ocumen-
tal. quL' el presi. léate del t r ibuual pro-
nunció con aire grave: 
Uón, que pedía el empleo superior inme-
diato. 
Publicando relación do las cantidades 
giradas por la Caja General de ültram ar 
para pago de premios y pluses. 
Concediendo uso do la medalla do Min-
danao al capitán de artillería don Antonio 
Díaz de Kivera. 
Real Decreto sobre condioiones para la 
contratación de servicios públicos. 
Aprobando propuesta reglamentaria del 
cuerpo de artillería por la que asciende á 
coronel don Francisco Ramírez que tiene 
su destino eu este distrito. 
SCCIEDÁDES Y EMPRESAS. 
La Directiva de la compafiía del fe-
rrocarr i l de Sabanilla y Maroto, en 
Santiago de Cuba, ha acordado, en 
vista del pouo trabajo que hay en sus 
talleres y ser necesario introducir eco-
nomías, que sólo se trabajen cuatro días 
en la semana. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Plata del cuño espafiol.—Se cotizaba 
á tes once del día: 1.4 á 14¿ descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.15 y por cantidades 
á 0.17. 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
S U S C R I P C I O N popular in ic iada por 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana, cu-
yo producto se destina á l a adqui-
s i c i ó n de un buque de guerra que 





— Fnuicinco Toledo 
— Pranrisco Péroz 
— Francisco Pén'-z 
— Fram-isco Zamora 
— Pablo Díaz 
— Manuel del Vüllc 
— Antonio Alonso 
— Juan IJ. Muñi/, 
— liainón QdnM 
— Silvestre Garría. 
— Antonio Cintado 
— Vicente Voulfotit 
— Francisco Peña liuiz 
— ICstélian Torrea 
— Antonio Formozo 
— José Vinals; 
— Jran Ortega 
— Arís-tides l'crez 
— Miguel Angel Trujillo. 
— Penito Outiénez 
— Pulbino Fernández 
— Tranquilino Castillo.. . . . . 
— Luis Ocatnpo 
— Francisco Torres López .. . . , 
— Andrés Arado 
— José Camicuati 
— Matías Saladrigas , 
— José Cato 
— Francisco Montera 
— Pedro Martínez 
— Nicasio del Toro.. 
— Alfredo del Tora 
— Salvador Pomar 
— Manuel Cnrrcra 
— Miguel López.. 
— Uomingo ívoi ie«ra 
— lorenzo N 
— Valentín Rebozo . 
— Antonio Marlinez 
— Apolonio Sarabia 
— José Chambio . . . 
— Agu*t1n Boríoi) 
— Segundo Día/ 
— Angel Martínez 
— Rodrigo Gutiérrez 
— Manuel Castro 
— Ramón Suárez , 
— Ranimndo Lóp«z 
— Eduvigis QuiuUna. • . . . . 
— Celestino R01I1 igo 
— José Fcrnándej 
— José Pérea 
— Alfredo García. 
— trancisco BacalUo 
— Munmd Pín« 
— Manuel Alvarez . . 
— Justo Alvares 
— Rogelio Agen 
— Ramón García 
— Ramón Ca«o. 
— Faustino Mwiéndez 
— Gerrasio Gomile? 
— Jo»é Antonio Pando 
— Plácido Carnvia 
— Germán Ocauipo 
— Tcodorico Rivera 
— Tcodorico Gon/alcz 
— Lula Montenegro 
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Crónica general 
La jun ta municipal de nnxiüos de 
Bejucal, ha remitido al Gobierno Re-
gional, relación nominal de los veinte 
y dos pesos diez centavos, que lia re-
colectado entre los vecinos de aquella 
localidad. 
La Asociación de Socorros Mutuos 
X a Activklad, celebra .junta de eleccio-
nes en la noclie de hoy, viernes. 
Ha quedado constituida en es íac iu -
dad la Sociedad do Socorros Mutuos 
La Caridad. 
Con pena hemos sabido que se halla 
enfermo en Cieufuegos, el apreciable 
joven don José B land í y Solo, para 
donde ha salido su padre, el conocido 
comerciante de esta plaza señor don 
Celestino Blauch, , 
Según noticias recientes, el joven 
Blaneh signe muy mejorado de la lie-
bre que le aquejó en su viaje de Man-
zanillo á esta capital. 
Uacemos votos por su pronto y total 
restablecimiento. 
—Tiene la palabra el ministerio pú-
blico. 
Obligado por este llamamiento como 
el soldado á la voz de "presenten ar-
mas" el joven sustituto, dejando á un 
lado su melancolía, se levantó con len-
t i tud , poniéndose el bonete con un ges-
to lleno de solemnidad. En su arenga, 
menos melíliua que de ordinario, se de-
dicó especialmente á demostrar que 
los dos abogados habían procedido de 
una manera incompleta y errónea, y 
que habían cometido un sinnúmero de 
herejías judiciales que no podía menos 
de combatir. En apoyo de esta opinión, 
sistema en que ponen casi siempre los 
miembros del tribunal todo su amor 
propio, citó las sentencias dadas en 
muchas audiencias y por ííltimo, como 
argumento en la apariencia perentorio 
y hábilmente reservado hasta el fin, 
nn juicio del mismo tribunal ante el 
cunl so actuaba. A esta cita, que nadie 
había previsto, los jueces se miraron 
unos á otros con la mavor admira-
ción. 
—•Recordáis que hayamos juzgado 
de esa manera? dijo á media voz el 
p. - -idente á sus colegas. 
V.\ juez de la calva se qu i tó , los an-
í'V.jos y recl inándose en el banco per-
maueeió a lgún tiempo con los ojos ce-
rrados en una actitud serenamente 
p MS ;tiv.>: el tercer miembro del t r i -
í unal aspiv.) una cantidad enorme do 
tabaco y ambos después de haber in-
Por el Gobierno General se ha pro-
hibido la representación de la obra t i -
tulada América en pelipro, que trataba 
de ponerse en escena en el teatro de 
Ir i joa. 
La Empresa del Ferrocarril Urbano 
de esta ciudad, ha rebajado á sus em-
pleados el-quince por ciento de sus 
sueldos. 
M I C A D E P O U Ü I t 
E N E L VAPOR "M. L . V I L L A V E E D E " 
E l Inspector señor Truji l lo detuvo á 
bordo del vapor nacional M. L . Villa-
verde que procedente de Veraeruz en-
t ró en puerto ayer mañana , á pet ición 
de D . D á m a s o Gutiérrez, gerente d é l a 
sociediMl Torresagasti y Ca, nn indivi -
duo blanco que venia en dicho buque, 
el cnal había estofado mil francos á 
los Sres. I laro y Cp., del comercio de 
Mérida, según cabJegrama que exhibió 
á la policía. 
El detenido dijo nombrarse D . Jor-
ge Antonio Tarach, natural de Monte 
L ibanoyde 33 años, habiéndosele o-
rupado en su equipaje nu-3ve pesos en 
papel americano, cinco pesos en plata 
y cuarenta y seis pesos en oro. 
El Sr. Trujillo remitió al detenido al 
Juzgado de Instrucción de Belén jnn-
tainente con l a denuncia presentada 
por el Sr. Gutiérrez. 
FUEGO E N RECTLA. 
Como ú las diez de la mañana de 
ayer se declaró luego por combustión 
expontúnea 011 una de las pilas de 
carbón de piedra que existen en la pla-
ya del Este de Regla, propiedad de 
los Sres. Barrio y Coello, por cuya cau-
sa so pidió auxilio ú los bomberos de 
la localidad, acudiendo sin pérdida de 
tiempo, los del Comerció, con la bom-
ba de vapor Regla y los municipales 
con su bombín de mano. Ambas bom-
bas estuvieron trabajando hasta las 
siete de la noche, en que so creyó que 
ya estaba extinguido, pero á la hora 
tuvieron que volver con las bombas, y 
hoy á las seis de la m a ñ a n a aún esta-
ban funcionando. 
En el lugar del suceso se constituye-
ron el celador de policía señor Deua y 
el sargento del destacamento de Orden 
Público con fuerza íi sus órdenes. 
También se consti tuyó allí el Ledo. 
Sr. Ponce, Juez Municipal, acompaña-
do del Secretario Sr. Forcade. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE, 
A l transitar ayer tarde por la calle 
de Cuba, Cvsquina i i Peña Pobre, el sol-
dado del regimiento de Bizarro núme-
ro 30 Antonio Jurado Guerra, tuvo la 
desgracia de caerse del caballo en que 
cabalgaba, sufriendo la fractura del 
pie izquierdo. 
VA lesionado fué conducido ú la Es-
tación Sanitaria de la callo de. Obra-
pía, donde el doctor Ecay le prestó los 
auxilios de la ciencia. ^ 
Uespués de curado el lesionado fué 
llevado en una camilla, al Hospital Mi -
li tar. 
E N E L NECE0C0MI0. 
Esta mañana se le hizo la autopsia 
al cadáver de don Celestino Hernán-
dez Borges, natural de Canarias, de 34 
años, carretonero y vecino de la calle 
Cerrada número 3, que falleció hace, 
dos dias en el hospital '-Nuestra Seño-
ra do las Mercedes," de resulta de las 
contusiones de pronóstico grave quo 
sufrió casualmente en la tarde del dia 
L4 al pasarle por encima el carretón 
que conducía por la cklZada de Buenos 
Aires, esquina á la del Cerro. 
HURTO. 
A l medio día de ayer fué detenido 
por el cabo de Orden Público número 
4S2 la meretriz Ana Gómez Mart ínez, 
vecina de una accesoria de la calle, de 
Luz esquina á Habana, acusada por 
1). Pedro Gómez Pérez de haberle hur-
tado una moneda de oro por valor de 
cuatro pesos. La detenida niega la 
acusación. 
CAPTURA. 
E l celador de Regla, auxiliado por 
los vigilantes gubernativos Pastor y 
Vázquez, capturó en el día. do ayer íl 
don Aurelio González Reyes, reclama-
do por la Jefatura de Policía desde el 
mes de febrero de 1S95, según circular 
del Juzgado de instrucción «le Bejucal, 
por el delito de hurto. E l detenido 
ingresó en el vivac á disposición d é l a 
autoridad reclamante. 
DETENCION 
E l cabo de la Guardia Civ i l D . A n -
tonio Saldaña Sainz y un guardia del 
mismo cuerpo detuvieron á D . Ensebio 
l í e rnández Serrano, 1). Teodoro y don 
Andrés Abrantes Romo, por ser los 
autores de heridas graves inferidas á 
los soldados del Regimiento de María 
Cristina, Francisco Gi l Monjas y M i -
ximo Fcrnñndez Vázquez. 
terrogado en vano sus recuerdos res-
pondieron por medio de un gesto ne-
gativo. 
— E l tribunal, dijo entonces el presi-
dente con una sonrisa agri dulce, cree 
qua el ministerio oúblico ha padecido 
nna equivocación y no recuerdo abso-
lutamente haber sentenciado en una 
causa análoga á la que hoy se ventila. 
E n ese momento e l robusto ujier es-
taba arrodillado delante de la estufa, 
en que introducía nn pedazo de leña 
después de haber confiscado el desa-
yuno á medio cocer del joven proleta-
rio . 
—Perdonad, señor presidente, dijo 
levantando la cabeza; el señor susti-
tuto tiene razón. Habéis sentenciado 
c uno os acaba de decir hace ocho años 
en la causa de Marlot contra Bois-
chard; bien me acuerdo; por cierto que 
el tal Marlot t en ía un maldito perro 
que siempre se colaba en la sala de 
audiencia. 
—Ujier, in ter rumpió el presidente 
con tono severo, me.ror har ía is en cui-
dar del fuego d é l a estufa que méteíos 
en lo que no entendéis; ¿no veis que la 
sala se llena de humo? 
A esta amonestación de su jefe el 
ujier se apresuró á colocar los leños de 
la estufa, cuya portezuela cerró; en se-
guida se sentó y dir igiéndose al peque-
ño número de asistentes, para lds que 
era un personaje casi tan importante 
como los mismos jueces: 
ÍS P8 
EN LAS CONVALECENCIAS DE LAS EN-fermedsulci a?a.hs es muy recor^'lada por em¡ueut£o facultativos el uso iovariable ¡a 
Csme l i l i ie í l n e i w e , 
En los priucipales hospitales d» Francia. Kspañaj 
Esta.los Unidos, etc.. s? emplea con preferencia a 
cualiiuicr otro recousíUnycofe, obtenteudo un éxito 
completo. Son su» iiuicoa iiuportadorss en e*ta isla 
los Sres. Guilló v Ca.. Oficios 3l> 
i)U ' 1-3! 
LA H A B A N E R A 
en B \ I s a l ó n ad hoc. 
P A l í A S E Ñ O R A S . 
Sr siivcn l.is exquisitos TOCINILLOS DELCIE-
EO. MANTECADOS y CHOCOLATES eípecl^ 
les do la caía, coni'í taminín variedad de refreícos 7 
el tan agradable NECTAU SODA y ICE CTíEAM; 
dedicando los jueves «le la somana de S á 10 de la no-
ebe eu obsequiar con una taza del chocolate do la 
IIABANERA á todas las seftoritas que s« sirvan 
concurrir á dicho salón 
8 9 Obispo 89 . 
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P E O F I C I O 
COMANDANCIA GENEUALDEMAHÍNA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAVOR 
Negociado letoero.—Anuncio. 
Crin fecha 8 del me? de Diciembre lUtimo comuni-
ca el Excino. <$ Iltmo. Sr. Capitán Gr.nrral del De-
parlamento de Cádiz á la ComandaiiPia General de 
este Apostadero, que el dia 4 del mismo mes baque-
dado abierto al público «1 semáforo de quinfa Anaga 
establecido en la Isla de Tenerife. 
Lo que de orden del Exerno. Sr. Comandante (!e-
neral do este Apostadero so publica para general co-
naciniiento. 
Habana 16 de Enero de 180G.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonte. 4-1S) 
Comandaiida General de Marinn. 
ESTADO MAYOll. 
Anuncio. 
En virtud de Real orden tolcgrúlic.a so autoriza al 
Exbmo. é Iltmo. Sr. Comandante General do este 
Apostadero, para la admisión de SEIS maquinistas 
eventuales para el servicio de la Armada; y dispues-
to se proceda por concurso á cubrir dichas plazas, se 
puhlica en la "Gaceta" y neriódícos oficiales de esta 
Isla para conocimiento iie los que pueda iuteresarle, 
que se exigen las condiciones siguientes y tendrán 
que sujetarse á las administrativas que también se 
detallan. 
Las solicitudes, acompañadas de los documentos 
legalizados que justifiquen reunir las condiciones exi-
gidas; los que se presenten al conourso se dirigirán 
al Excmo. Sr. Comaudanic general de este Aposta-
dero, antes del dia 15 de Febrero próximo. 5'iu.i ser 
examinados y admitidos desdo luego, los que mejores 
derechos aleguen. 
CONDICIONES. 
1? Los primeros maquinistas navales con nombra-
miento como tules, que hayan sido examinados con 
arreglo al programa aprobado por R. O, de 17 de A-
bril de 1891-
2? Los primeros maquinistas navales con uom-
hramiento como tales, que hayan sido examinados 
con arreglo al reglamento de 2̂  de Enero de 1877, 
siempre que acrediten haber navegado dos aflos por 
lo menos en buque con máquina de alta y baja pre-
sión. 
3!.1 Los segundos maquinistas mírales con nom-
bramiento, que hayan sido examinados con arreglo 
al programa aprobado por R. O. de 17 de Abril de 
1WJ1, siempre que acrediten haber navegado un año, 
por lo menos, en buques con máquina de alta y baja 
presión. 
4* Los segundos maquinistas que pertenecieron 
al cuerpo do maquinistas de la Armada que por 
cumplidos de . los ochó años de servicios hubieran 
solicitado su separación. 3- su facultad fisica demues-
tre que pueden prestar servicio* y que acrediten ha-
ber navegado tres años por lo menos en buques con 
máquina de alta y baja presión. 
5? Los terceros y cuartos maqnimsrne que perte-
necieron al cuerpo de maquinistas de la Armada, 
qne por cumplidos do los ocho años deservicios, a-
crediíen haber navegado tren años, por lo menos, en 
buques de máquina de alta y baj« presión, y su fa-
cultad física demuestre que están en aplítud He pres-
t»r servieion, 
L05 terceros maquinistas eventuales que hu-
bieran prestado servicios en la Armada como tales, 
y sn facultad física deninesfre que están en aptitud 
de prestar servicio, y hayan navegado tres años en 
buques con máquina de alta r l)ajo presión. 
CONDICIONES ADNINISTRATI VAS 
1? Los individuos particulares que resuitm apios 
y admitidos para desempeñar la })laza de terceros 
maquinistas en el servicio de la Mnrina. disfrutarán 
los mismos haberes que los do su clase del cuerpo de 
maquinistas de la Armada en todas situaciones. 
2•, Lo« expresados haberes empcaarán á deven-
garse desde lu fecha noticiando la admisión, y cesa-
rtí el día del despido. 
3? El pago de los haberes mensuales coriv_spon-
dientes, será en el tiempo y fbrmn que determina la 
legislación vigente. 
4* Los expresados maquinistas, cuando tengan á 
su cargo efecto* y pertrechos, serón reíponsables de 
las faltas y buena consorvaotón, con la mitad d¿I 
sueldo que disfruten. 
Hnbun* 28 de Enero de 18»6.—Pelayo Pedemonte 
GOBIER-NO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Él soldado licenciado Darío Pórcz, Eernández, se 
servirá presentarse en este Gobierno Militar en dia 
hábil, de 3 á 4 déla tarde para enterarlo do un asun-
to que le imct ftAA 
Habana 29 de Enaro do 1890.—El T. Coronel 
Secretorio. Manuno Martí. 4-31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DK LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El quinto del reemplazo i\r. 1890 con el n. G10 por 
la zon 1 Rfíchitnmienio do Palma (Islas Baleares) 
Miguel ICslrany Maten se presentará en este Gobier-
no Militar de 3 :í 4 dr. la tarde en din hábil para un 
asunto relacionado con su ingreso en el Ejército, y 
ile no efectuarlo en el piafo de 15 dJ.is á contar des-
de el on qnr aparezca inserto ente anuncio se proce-
derá á tu !'UÍC& y captura, tralíndole como deacrlor. 
Ilahu-na 29 dr Unero dn ISíJií —De orden de S. E. 
El T Coronel ."íeteretario. JTwrümo Jfarti. 4-31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El reclcta de la zona de licclutamicnto de Madrid 
Arturo Piera Saii:. que 'Jegó á t>ta pljza eu eJ va-
por Alfonso X.ÍJ y que al presentarse manifestó »i-
vía en el ílofe.l Perl» de Cuba, donde no dan razón 
do íJ, se presentará rn csle Gobierno Militar de 3 á 
4 de la tarde en día hábil para nn asun-.o que le inte-
resa. 
Habana 2J de Enero de 18ri<5.—Pe Ó. de S. E., El 
Coraacdar.te SecrdaHo, líaiiano Martí. 4-23 
—Ya veis lo qnoes esta í r e r t í , <i j o 
on voz Imj, ; lo qne hoy es blam o un-
ñíina sf-rá negro; cuando pa.-s-m qiijn e 
(ií s ya 10 searnerdan de lo q u ; han 
juzgado y cn^ndo uno tiene oiujor me-
moria qne ellos so enfadar, 
—No me lia gustado nunca el aire 
de nuestro presidente, dijo uuo de los 
asistentes más asiduos. 
—Xo me habléis de eso, contestó el 
ujier; pero ¿queréis que os diga el mo-
t ivo de todo? Mr. Bescheiin quería 
que Mr. Deslandes se casase con su hi-1 
j i i y parece que este no piensa en tal 
cosn. Desde entonces Mr. licschi i m 
es tá hecho im erizo y yo soy siCBipro 
quien paga por todos. Pero yu é 
cual es mi deber 3'vejado ó 110 ( ;i > 
' uno pertenece á la justicia no deb;; lo-
mar con i'ormalidad semejantes simple-
zas. 
—Sofíor Mathiot, haced el favor do 
volverme mis patatas, dijo con airo Ijit^ 
mildo el muchacho á quien había p n v á 
do.de ím]aImucr/,o. 
El ujier lo cogió por una oreja y lo 
llevó de esta manera hasta l a p ü c r t a . 
—Fuera de aquí, tunante, le aijocoB 
voz terrible, aüadiendo &cstc njyóstro^ i 
fe un puntapié que gracias á la . 
dad del pacieiite sólo encoutró el va; l o . ' 
Según la expresión do! ujier el t n -
bunn! pasó de! blanco al oo^ro, p íomm- ' 
ciando ana sentencia diai:ierrali.u ii te. 
opuesta á la que sobre nn a s a n í o de la 
misma naturaleza había dado algunos 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
t PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
D. Ventura Mayorga cuvo» domicilio se ignora, so 
eervirá presentarse en U Secretaría de este Gobierno 
Militar de 3 i 4 de la tarde en día hábil, con objeto 
de recojer unos documentos que le interesan. 
Habana 27 de Enero de 18%.—De O. de S. E.—El 
Comandante Secretario, Mariano Marti. 4-29 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
V PLAZA EE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E¡ cabo Hceeciado del Ejército Ramón Vuertas 
Rodríguea cuyo domicilio se ignora se servirá pre-
sentarse ea la Secretarla de este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde on d!u hábil con objeto de reco-
ger unos documentos que les interesan. 
Habana 27 de Enero .le 1896.—De O. de S. E. El 
Comandante Secretario. Mariano Martí. 4 29 
A N U N C I O S 
'PARROQUIA DE MONSEKRATE. — Conjjre-
X gacíóa de San José.—El domingo 2 empezara la 
devoción de los Siete Domingos con misa cantada !i 
las Si y el rezo despuós de ésta.—El párroco, Anu-
cleto Redondo.—La cainaaera. Asónción Mendive 
de Vcvra. 905 a2-3l d2-I 
OE HA EXTRAVIADO UN PERBO DE LANA 
^blanca, de agua, tiene una mancha atr.is y las o-
rejas coloi de chocolate, entiende por Nil©;hi perso-
na que lo entregue se 1c gratificaró en Amistud 39. 
909 r.1-31 d2-l 
P H O F ^ S I O U E S 
lime, llarfe P. Lajouane 
Comadrona facultativa. 
Aguacate 37, entre Obispo y Obrapia. 
739 v 4-26 
ANTONIO M O N T E R í T s C H B Z L 
ABOCADO. 
Ha trasladado «1 bufete á T:u ón 2. Despecho de 8 
m. á 21. Tí lcfono 8C7. 473 20-18 E 
DH. JOSE E. F E R R A N 
MEDICO DE NIAOS 
EKCriíI-A J>F. I'AllfS 
Trasladado Tejadillo 1.—Consulta de 12 ú. 3. Teléfo 
no 7»iZ " C S5 1—R 
Catedrático ds enfermedades 
de Niños. 
Consultas y operaciones de 12 a 2. en el Electro 
Balneario. Obispo n. 75, Teléfono lü. 
13803 78-12 D 
JOSE TRUJILLO! M 
CIRÜJANO-DBNTISTá 
Su gabinete en Guliano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos \o* adcbititoK profcsioiiHlcsy cou los 
precio» siguientes: 
Por una extracción. $1.00 Dcnladnra hiiMa 
Idem sin dolor LóO 4 diente* $ 7.50 
Limpien» del̂  den- H:P.)ÍI 0 id 10.60 
tadum de 1-fiO á 2.50 .. 8 id 12.50 
Empastadura 1.50 .. ] t id 15.00 
Oriécación 2.50 
Se garantirán lo» trabajos por un alío. Todos loé 
dlaa, inclusive los dv fiesta, def! A 5 di- la tnrde. 
Las límpieicat'se haccu sin usar ócidos, que tanto 
corroen el ••smalte del diente. 
Los interesados deben fijars* bJvo en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C18 alt 11-5E 
D R . T A B O A D E L A , 
CIRUJANO-DENTISTA. 
LAMPARILLA NÜM. 21. DE 8 A 4. 
472 20 17 
F. N. JUSTINIANI CHACON. 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salad número 42, esquina Lealtad. 
C. 50 1-E 
G-aliano 124, altos esquina á Dragones 
Espe<:ialüit.i en enfermedades venereo-silillticas y 
afecciones de la piel. 




Dr. Carlos E. F i n l a y y Schin©. 
Ex-inleiuu del "N. Y. Optantic iV. Aural Insiíitito. 
Eaprcialista en las eufermedadea de lo» ojos y de loa 
«¡dos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Teléfono 
n. 996. C 51 1-E 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Cougultat de once á una. Monte n. 18 (altos). 
Dr. José María de Jauregmzar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimicn-
to sencillo siu citrucción del líquido.—Especialista 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telelono 80ti. 
C 48 1-E 
LE. R. CHOMAT. 
Especialista en el tratamiento de la sllllis, tilcorag 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2, Jesús 
María 112 Teléfono 652. C 52 1-E 
D R . GÁRGAFTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, rias uri-
• urias, laringe v sifilítica». Cousulas de 11 ál; Virtu-
de* 74. " C 53 1 E 
Cl ín ica privada 
del Dr. Rafael Weis. para enfermedades propiaa de 
la-t mujeres, Cuba 113. Consultaa de 1 á 3,'I eléfono 
517. C 44 1-E 
nfios ¡uitos. Ksta contradicción no de-
bo s o r p r e n d í r á inulie, pues se repite 
diariamente ea toda ta superlicie del 
globo. 
Cont rario í1», las conclusiones del jo-
ven sustituto, el fallo del tr ibunal pu-
so el colmo á s u mal bumor. 
No quiero permanecer quince d ías 
nnis con estos asnos, se dijo á sí mismo 
al entrar en su casa; estoy decidido. 
Basta de magistratura; presento mi 
dimisión, quemo la toga y me marcho á 
Par í s . 
Xadie podrá tachármelo.—Vejctar á 
perpetuidad en un pueblo donde, n i 
hay una mujer guapa ni un hombro 
inrVli^ente, donde á falta de un músi-
co <pu: nos haiia c uarto nos vemos pre-
cisados á ejecutar » uarletos de íla.ydn 
sin si-gundo violin! No, por nü vida, 
esto no puede continuar así.—Me en-
t uentro aquí como Ovidio cutre los 
Sarmatas: pero Ovidio estaba deste-
l lado v vo soy l ibre—Sólo en P a r í s so 
\ ivc re..luiente; pues á P a r í s , y quesea 
¡o . ,iS jiiouto posilde. 
VK tor Di shmdos paso el resto del 
día Cll madurar un designio concebido 
hacía tanto tiempo y meditado tuntas 
vucc*.—Después do comer, irrevocable-
incjtte resuelto, pensó en los medios do 
iioner MI intento en ejecución, para lo 
d i a l se dedicó á hacer una visita inte-
t i sada al ftlUCO hüb i tan le de la pobla-
ción con quien liabúi coutruido una ai-
t ima amistad. 
CUENTO FANTASTICO 
Que Jacob van Hecbtvaerc el viejo 
ftié un gran pintor, es cosa que no ne-
ga rá ni dejará de proclamar quien vea 
su retrato pintado por él mismo. 
Desi íradiadamente para su gloria, 
pocas personas han tenido ocasión de 
verlo, y una mala sombra, cruel, tenaz, 
implacable, ha impedido que se encon-
trase durante dos siglos uno de aque-
llos privilegiados que pudiese procla-
mar con la autoridad y resonancia ne-
cesarias las excelencias de dieLa obra 
de arte. 
El retrato fué legado en 1602 al con-
ycutbdu Proveudistasgrisesde Waegt-
nu'iic-eu-Thiérai he, por la hija del pin-
tor, con el encargo de que fuera con-
servado «bajo un velo y descubierto so-
lamente una vez en cada año, el día de 
Todos los'SiintGSj durante la misa de 
Dilunlos. Las monjas, el capellán del 
couvuiito Üü Provendistas grises y al-
gunos Heles que por especial devoción 
reroi rea las tres leguas de mal camino 
quocoutlucc al convento, situado en 
medio de un bosque, íórmau el público. 
—insuliciente para dar renombre— 
que ha visto una hora en cada ano el 
admiiabley mágico retrato de Jacob 
van Uechtvaere el viejo. 
Otros cuadros suyos pueden verse 
los MusüOR de ( íante y Valencicnnes, 
en la biblioteca, de Audcn iadé y en va-
rias iglesias de üélgica. l'ero no tienen 
nada de genial. Son obras «lo un mo-
desto pintor; que conoce su olicio. y 
como hay otras muchas en la escuela 
llanienca. Precisa ser un crítico exper-
to para encontrar en dichos cuadros el 
sello personal (pie distinga á su autor 
de los demás, por ejemplo, de su so-
brino Jacob van Ilechl vacie, el Joven 
con quien muchos inteligentes le con-
j'unden. 
Pero fué obra maestra su retrato, 
pintado por él mismo. ¡Qué incompara-
ble uiarayilla! ¡Magrea, sí, realmente 
mágica! ¡Más todavía , ¡sobrenatural-
mente mágica! 
Estas palabras no son excesivas. Son 
justas. Se convendrá en ello, sin duda; 
se comprenderá la razón del singular 
legado hecho por la hija del artista al 
convento de provendistas grises, y se 
convencerá que Jacob van Uecht-
vaere el viejo íué un gran pintor, 
cuando se lea la historia de su retrato, 
la ex t raña historia que va á continua-
ción. 
Desde muchos años antes, Jacob 
van lletchvaere ó el maestro Jacob— 
como se le llamaba en Waegtmeux en 
Thiérache, su ciudad natal — venía 
ejcicieudo el oficio de pintor y vivía 
Lonrada y lelizmente. Haciendo todo lo 
que concernía á HH profesión, retratos, 
pinturas del natural, paisajes, asuntos 
religiosos ó históricos, alegorías y de-
coraciones, no rehusaba ningún traba-
jo ni exigía precios altos; era al mismo 
tiempo profesor de la escui'la munici-
pal de Artes y Olicios de Waegtmeux-
cn Thieieche, y parecía tener satisfe-
chos todos sus deseos puesto que ha-
llaba, á la vez, en su olicio, considera-
ción y provecho. 
Sus hábitos, sus maneras y su fiso-
nomía conlirmaban plenamente esta 
apariencia. Reposado y tranquilo, taa-
bajador concienzudo, buen padre de 
familia, cuya casa alegraban los cuida-
dos de una buena esposa y las trave-
suras de tres bellos hijos; buen gastró-
nomo y bebedor, llevaba uua existen-
cia envidiable. 
Levantábase temprano, .desayuná-
banse ligeramente para tener la mano 
libre y se entregaba al trabajo hasta 
las tres de la tarde, comía entonces 
con abundancia y dedicaba el resto del 
día á hacer la digest ión á gusto y go-
zar de un reposo, bien ganado, en la 
taberna, fumando iunftmerables pipas 
encendidas en la estufilla de canden-
tes brasas y bebiendo seis grandes Uoks 
de cerveza clara, ágria y espumosa, 
mientras sus amigos y sus discípulos 
conversaban sobre su arte. A las nueve 
de la noche volvía á su casa para co-
mer. í rugalmente y entregarse . á un 
sueño tranquilo. Y al d ía siguiente ha-
cía exactamente lo mismo que el ante-
rior. 
Sin embargo, maestro Jacob, á pe-
sar de su apariencia de hombre feliz, 
no lo era en el fondo de su alma. Hon-
rado artista y apasionado de su arte, 
j uzgábase mediano y sufría al pensar-
lo. Pero ninguno de los que le conocían 
lo sospechaban. Sus admiradores, sus 
amigos y sus discípulos a t r ibuían á su 
modestia excesiva las confesiones que 
dejaba escapar, generalmente, después 
de tomar el sexto bock. Entouces solía 
decir: 
—Vámonos; buenas noches. Otro día 
perdido. 
—¡Alil si estuviese seguro de hacer 
una obra maestra cesando de ver á us-
tedes, ¡con qué gusto les abandonar ía 
para siempre! 
—Voy a hacer lo posible por sonar 
que soy un gran pintor, para consolar-
me de no serlo. 
Y ios pocos enemigos que tenía á 
causa do SU prosperidad, tomaban 
pretexto deesas palabras para insinuar 
que su modestia era falsa y (pie su 
aparente honradez solo era una abomi-
nable vanidad capaz de todo por verse 
satisfecha. 
El nuis maligno de sus enemigos c i -
taba en apoyo de aquella falsa opinión, 
una frase que pronunciaba frecuente-
mente su autor Jacob, en sus ratos de 
tristeza, frase inofensiva y que sus 
ainigos cousiderabau como uua extra-
vagancia, 
— Por h icer una obra de arte—repe-
tía muchas veces—vendería mi álina 
al diablo. 
Y decía esto sin malicia, sin pensar 
que SC iludiera nunca cogerle por la 
palabra, 
. ¡Cómo dudarlo, al ver su mirada de 
liombre honrado, su cara ancha, su 
boca sonriente y de gruesos labios, en 
lo que^espumaba la cerveza como la 
leche en los del niño que está en la 
lactancia! Sin contar con qué el maes-
tro Jacob cumplía devotamente sus 
deberes religiosos, no faltaba nunca á 
misa y concurría á todas las grandes 
mente, es que habiéndole dicho un dia 
su sobrino Jacob el joven, á quien gus-
taban las bromas: 
— Y si el diablo viene á proponerle 
el contrató, ¿qué diablo lo responder ía 
usted? 
—Pues bien—replicó jovialmente Ja-
cob el viejo, que también era aficiona-
do á bromear,—le responder ía lo que 
te respondo á tí cuando me preguntas 
si sabes pintar. 
Y' lo que le respondía en este caso, 
era una palabra gruesa, que en labios 
de los habitantes de Waegtmeux-en-
Thiérache, prueba que, aunque consi-
derados como üamencos por algunos 
historiadores, son muy franceses. 
En la noche del martes de Carnaval 
del año 1(>SI, poco antes de las nueve, 
cuando el - maestro Jacob apuraba su 
quinto bock y acababa de repetir su 
liase favorita, encendiendo en las bra-
sas de la estufilla, su undécima pipa, 
entró en la taberna un desconocido. 
Todos los presentes estuvieron acordes 
después, en que tenía aire de español. 
Llevaba jubón de terciopelo carmesí, 
sombrero de anchas alas encima de un 
gorro colorado, larga capa de color es-
carlata que le cubr ía todo el cuerpo, y 
botas de cuero, una de ellas más anclia 
y redonda que la otra, denotando visi-
blemente un pie. deforme. 
(jomo si el desconocido se encontra-
se cutre amigos, sentóse familiarmente 
al lado de' maestro Jacob, llenó un 
bock (ron el jarro de éste, y dijo brusca-
mente al pintor: 
—Lo que le falta á usted para hacer 
una obra maestra, es saber pintar los 
ojos, \ 
Aunque lodos los concurrentes ha 
bían festejado excesivamente ef martes 
de Carnaval y sentían indulgencia ha-
cia aquella máscara que también la ha-
bía festejado, no tuvieron ganas de 
reírse. Maestro Jacob menos que na-
die. 
Mortal palidez cubrió repentinamen-
te su rostro, que antes era de color ro-
jo, por haber comido y bebido aquel 
dia más que de ordinario. Parecíale 
(pie su corazón se le había escapado 
del pecho: tal fué el efecto que le pro-
dujeron las palabras del desconocido, 
hiriéndole precisamente en la llaaa vi-
va de su secreto sufrimiento. 
—Tiene usted razón—respondió con 
vergonzosa humildad—tiene usted mu-
cha razón, señor; no sé pintar los ojos, 
—¿Quiere usted (pie yo le enseñe á 
pintarlos.' 
—Sí, sí, ciertamente,— exclamó el 
maestro Jacob, casi aterrado, pero al 
propio tiempo entusiasmado con la 
proposición. 
—Bien, venga usted conmigo. 
Quisieron los amigos impedir al 
maestro Jacob que saliera. Pero aquél, 
tan pacifico de ordinario, ju ró , blasfe-
mando en nombre del íSeñor, que le 
rompería la cabeza al que hiciese ade-
mán de detenerle. 
Y salió con el desconocido. 
A l día siguiente los amigos del pin-
tor le preguntaron sobre la aventu-
rera. 
—Bueno—dijo él .—Teníamos todos 
la cabeza trastornada, á causa del 
martes de Carnaval. Y'o también. E l 
desconocido también. Le he perdido en-
tre la multi tud. Era una broma de mal 
género. No hablemos más. 
Pero se vio muy pronto que el maes-
tro no cesaba de pensar en lo sucedido 
y (pie debió de pasar entre él y otro 
liombre alguna cosa que influía gran 
demente en su vida, t ras tornándole 
completamente. Hab ía perdido su bue-
na fisonomía. No iba todas las noches, 
como antes, á la taberna. Cuando iba. 
bebía y fumaba muy poco. A l cabo de 
algún tiempo, dejó de ir en absoluto. 
No salía nunca de su casa. Permanecía 
encerrado en su estudio. No recibía ni 
á su mujer ni á sus hijos. Llevó, por 
último, la manía de la reclusión, hasta 
el límite de faltar un domingo á misa. 
Después de este día. no volvió j a m á s á 
la iglesia. En ese ano no festejó las 
Pascuas. 
El cura, que era buen amigo suyo, 
fué á verle y tuvo que forzar casi la 
puerta para entrar en el estudio. Pre-
guntó el siieerdote con dulzura las cau-
sas de su ext raña conducta. 
—Las sabrá usted—respondió maes-
tro Jacob—cuando haya acabado mi 
obra maestra. 
—¿Y que obra maestra es esa,—pre-
guntó el padre,—á la cual sacrifica 
usted su salvación? 
—Na pienso sacrificar mi salvación 
—replicó maestro Jacob.—He tomado 
en este puntó mis precauciones. 
—Tenga usted cuidado—dijo el pa-
dre.—Me parece que juega Vd, con el 
diablo; éste es más tunante que y le 
encañará . No será usted el ganan-
cioso. 
Triste y orgullosamonto exclamó 
maestro Jacob: 
—¡Tanto peor entonces! Pero al me-
nos habré sido una vez en mi vida el 
buen pintor. 
Dn mes después encontraron á maes-
tro Jacobo muerto, de muerte repenti-
na, .inte la obra nuestra ya terminada. 
Era ésta su retrato, pintado por él mis 
mo. d maravilloso, mágico .V sobrena-
tural retrato que legó en M592 al con-
vento de Provendistas grises en Wregl-
meux-en-Thiérache, la abadesa Clara 
van Hechtoaere. 
En un ángulo del cuadro aparecía 
pegado en un pergamino donde maes-
tra Jacobo había escrito estas líneas: 
••VA diablo me ha descubierto el se-
creto de pintar los ojos. Este secreto 
consiste en ir arrancando poco á poco 
la vida á los modelos que, han de ser 
ret i.itados. y en fijar esta vida sobre 
la ida . A l hacer esto se mata lenta-
lacnte á las personas cuyo retrato se 
hace. Yo no lie qnerido matar á nadie. 
Podiendo conquistar la gloria siendo 
liomicida, lie preterido ser suicida. Con-
fio cu la misericordia divina para que 
esta preferencia, me sea contada en fa-
vor de la remisión de mi crimen. Su-
plico qiie se castigue mi sacrilego of-
.uulio. negándome la gloria postuma á 
que t ime dercebd mi obra maestra. 
Bástame saber (pie esta obra maestra 
la heejeeutado yo. Kecomiendo mi al-
iña á las oraciones, en el - caso de que 
el diablo no me dejara'tiempo " 
los Santos, con ocasión de celebrarse 
la misa de Difuntos, es expuesto al pú-
blico, durante una hora, el maravillo-
so, mágico y sobrenatural retrato del 
gran artista desconocido, á quien se 
restituye aquí, por ja primera vez su 
nombre entero, con el que firmó su úni-
ca obra maestra: Maestro Jacob van 
Hechtoaere, el pintor de ojos. 
JÉAH PtlCHEPlN. 
i s i e i i ie la Mporato lírica. 
1895 á 1896. 
Seguro estoy que al embarcarse el 
señor Sieni el próximo dia siete para 
volver á sus patrios lares, no d i rá co-
mo otras veces: ^Cuando corre la ven-
tura, las aguas son truchas." Hoy, al 
contrario, considerando que las cosas 
todas cambian cuando menos lo espe-
ramos, y que tras de la tempestad-vie-
ne la calma, se ha rá esta reflexión: 
"con malos elementos me fué bien, 
y hoy que los he traído muy buenos, 
me fué mal tengamos paeieneia, 
que con paciencia se gana el cielo." 
Bü efecto, el incansable empresario 
ha reunido este año aquí una excelen-
te compaííia, y nos trajo buenos profe-
sores de orquesta para reforzar la del 
Gran Teatro, y un bouqnet de óperas 
escogidas entre, las que figuraban al-
gunas del repertorio italiano moderní-
simo; y á más nos prometió hacernos 
oír una nueva, la lC<lmc<t, de Catalini, 
y Z)y>H Gloraimi, de Mozart, que ape-
nas conocemos. La temporada, pu s. 
no podía presentarse más hermosa y 
nisneua. 
Pero todo esto, al llegar a q u í el se-
ñor Sieni y su gente vino por tierra, 
reproduciéndose el cuento de la leche-
ra de la fábula. 
Ksto d;.ó lugar á que tres de sus ar-
tistas, l i s señoras l)i-og, la Polaeco 
Drog y el tenor de medio carác ter se-
Fíor Baldini rompieran, sus contraias. 
marchándose en seguida y dejando in-
completo (d cuadro de art istas. 
Sin embargo, quedaron aquí la seño-
rita Giuliani, soprano dramát ica de 
hermosa voz, y cantante de mucha es-
presión; la señori ta l' 'ranchini, contral-
to de buena, escuela, y la señori ta 
Cappellaro, tiple ligera de algún méri-
to, aunque de escasa voz y de hallaise 
muy á, los principios de su car.e;a. Y 
con ellas los señores Ottaviani, de voz 
admirable y buen cantante, Ughetto 
barítono algo cansado, pero artista de 
primer orden y Serbolini y Angelini 
Fornari, bajo y barí tono muy recomen-
d.ibles. 
Todos ellos hicieron los mayores es-
fuerzos por salvar los intereses de la 
Empresa, pero el público, dada la si-
tuación anormal del país , no pudo co-
rresponder siempre al llamamiento (fue 
se le hacía. 
A s í y todo, en medio del general dis-
gusto, de las ocho óperas cantadas en 
los pocos días que esos artistas han 
permanecido aquí, Aída, Gioeomla, 
Tromdor, Liicía, y Pa¡/asos alcanzaron 
un éxito brillante. El de CamKcria y 
Hernani no pasó de mediano. E l de 
Fausto fué un fracaso. 
Este ha sido, salvo yerro ú omi-
sión, el resultado de la temporada líri-
ca que espiró él martes último. Quiera 
Dios que la próxima, al pisar el señor 
Sieni estas playas, nos encuentre feli-
ces, gozando de la anhelada paz. 
SEKAFÍN RAMÍREZ. 
ORQUESTA ECONÓMICA.—Desde que 
empezó á trabajar en Albisu la Com-
pañía de Buxens, ofreciendo funciones 
peí? tandas, se ha implantado eu aquel 
teatro una reforma en la manera de 
hacer los entreactos. 
En lugar de esas orquestas—en mu-
chos casos deficientes, por razones 
diversas—un septimiuo, de cuerda y 
piano, es el encargado de ejecutar se-
lectas piezas de concierto para deleite 
de los filarmónicos. 
A l frente de aquel grupo de profe-
sores—Tizol, Miari , Ojeda, Amarales, 
Marat y otros—están las señoras Van-
dergutch y González Gómez. Esta 
ciase de orquesta se usa en algunos 
teatros parisienses y en El Español de 
Madrid. Bl Qiiéreolesel Séptáminp.cose-
clió aplausos y hasta se le obligó á re-
petir una sinlónía,ejecutada vonamore. 
BAILE DE SALA.—Se nos invita por 
la Sociedad de Instrucción y Recreo 
"San Lázaro" para el bailé de sala 
que dispone dicho instituto en obse-
quio de sus socios y cuya fiesta se ve-
r i licará el sábado primero del entran-
te mes, con la orquesta de Felipe J . 
Valdés. M i l gracias por la deferen-
cia. 
Según noticias, el programa se com-
pone de un rigodón, tres valses tropi-
cales, ocho danzas, tres habaneras y 
una cuadrilla. Total, lo piezas. Ya 
tiene la animosa juventud ocasión para 
solazarse algunas horas. ¡Üh, prima-
vera de la vida! 
.lt- NTA DiKECTlVA.—JSOS comunica 
D . Ignacio Izarbe, secretario, que en 
la junta general de elecciones efectua-
da el día del presente, por la socie-
dad de socorros mutuos La Ideal, han 
sido electos para formar su nueva Di-
rectiva los señores siguientes: 
Presidente: D . Enrique V . Suárez. 
Vice: i ) . Antonio Ivivero. 
Secretario: T). Ignacio Izarbe. 
Vice: 1). .Manuel Diaz. 
Contador: D, Francisco Días . 
Vice: D. .losé. Conejero. 
Tesorero: D. Angel Ramírez. 
Vice: I>. Joan S. Franco. 
Visitadores: D. Miguel Santana, D . 
José León, l ) . Francisco Lanuez, don 
Gabriel Cadalso, D . Manuel Cruz, don 
Manuel Gordon, D . Jenaro Pica, don 
Fructuoso Carbajal, D. Ar tu ro Torres, 
don Pánfí lo Hernández , 1). Pablo:Her-
nández y l>. Francisco Medina. 
LAS FAMILIAS RKALICS;—En Prisa 
se ba celebrado con gran solemnidad 
la misa de (rabo de níio por el talle i -
miento de D. Francisco I I de Bordón 
y Anjou, rey que fué de las Dos Sici-
lias. 
—La Emperatriz viuda de l íusia , 
después de p:isar en San Petersbmgo 
las íiestas primero de año. irá á Tur-
lire á reunirse con su hijo el czarwichit, 
cuya salud mejora visiblementei 
—En casa de los jefes del partido 
orleanista que residen en Paris, se 
abrieron el día Io de año listas de feli-
citación para el duque de Orleans y la 
condesa de Paris, que se llenaron con 
mult i tud de firmas. 
También hubo lista en casa de la 
princesa Matilde. 
ESPECTACULOS 
TEATRO DE TACÓN.—No hay función 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Eoneoroni.—SuUivan y ¡Bas ta de Sue-
gras!—A las S. 
TEATRO DE A L B I S U . — C o m p a ñ í a 
Dramát ica del Sr. Buxens .—Función 
por tandas.—A las 8: Los Dos Polos,— 
A lias 9: Alfonsa la Buñolera ó la Boda 
del Mochuelo.. . A las 10: E l {Señor de 
BobadiU'i. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañías de 
Variedades y Bufos.-^Por Bailar los 
Lanceros y Mefistó/elcs.—Guarachas.— 
A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. —Ant i cua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en las Villas. La 
columna del general Oliyer. E l Bandes-
frión, toca en el salón de espera, de G á 
11, todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
0 de la noche. 
PANCRAMA DE SOLER.—Bérñaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas,— Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
a . 
VA POItES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracrns! directo. 
Saldrá liara dicho puerto sobre el dia 4 de Febrero 
el vapor rpincés 
CAPITAN SERVAN. ' 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas coii coríocimiéhtos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los Befiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Los vapores de esta Compañia liguen dando á los 
señoies pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
di.tado! 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
Briil it MonClios y Cbmp? Amurguríi número 5. 
753 lOd 21 10 a ^ 
Ayudantía Mililar de Marina de la Isla de Pinos.— 
Don .losé Cpntrerasy Ouiral, Ayudante de .Ma-
rina de Isla de Pinos y Juez Instructor de una 
sumaria. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á los individuos procedentes de los deportados en 
esta Isla, nombrados D; Gristóbal Guevara y Ara-
gón, Angel Aliascal Aldercte, Rafael Caro y Vidal. 
PedroBufdes y OHhuelá, Juan Miranda Pérez, A-
dollo Vega Valdivia, Plácido Hernández Vázquez, 
pardo Irene Hernández, ideni Victorio Guerrero y 
Maximino Camero y Diaz, los cuales asaltaron á 
mano armada la lancba Margarita en la (arde del 
dia 11 del actual en el embarcadero del Jácaro; co-
mo asimismo cito, Hamo y emplazo al patrón y tripu-
lantes de la referida lancba, en la inteligencia de 
que de no hacerlo serán declarados rebeldes y casti-
gados con arreglo á la ley. Dándoles de plazo un mes 
á contar desde esta fecba, Nueva Gerona y enero 
dé 18íl(i.—José Contreras. 4-30 
Comandam ia Militar de Marina y Capitani del Puer 
. to de la Habana.—Don Enrique I'rexes y Fen án 
Teniente de Navio, Ayudante de la Coinandaneia 
y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de veinte días, cito, llamo 
y cmpUzo para que comparezca en este Juzgado eu 
din y iiora hábil de despacho el individuo Sebastian 
Martinez y líodriguez, con el fin de hacerle entrega de 
un documento. 
Halnnaií-i de Enero de 1896.—El Juez Instuctor, 
Enrique Fréxes. 4-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
fode la Habana.—Don Enrique Frcxesy Ferrán. 
Teniente de Navio. Ayudante de la Comaudancia 
y Juez Instructor de un proceso. 
Habiendo aparecido en aguas del Vedado en el pun-
to conocido por Punta Prava el dia 4 del corriente 
mes á las nueve de la mañana el cadáver de. un hombre 
de la raza blanca, como de treinta años de cdvd, bar-
ba cerrada, pelo castaño, faltándole el dedo pulgar 
del pie derecho, completamente desnudo; por el pre-
sente y término de diez días, cito, llamo y emplazo á 
las personas que puedan dar razón da quien fuera en 
vida dicho individuo. 
Habana, 17 de Enero de 1896.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes. 4-19 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
lo de la Habana.—Don Enrique Frexes y Ferrán 
Teniente de Navio, Ayudante de la Comandancia 
y Juez Instructor de la misma. 
Por el prosentc y término de veinte días cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este J u/gado en 
día Y Iiora bábil de despacho,, el individuo Benigno 
Lorenzo Martínez, con el fin de hacerle entrega de 
un documento. 
Habana, 23 de Enero de 1896.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes. 4-29 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.—Don Enrique Frexes y Ferrán, 
Teniente de Navio, Ayudante de la Comandancia 
y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y termino de veinte días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca eu este Juzgado en 
día y bora bábil da despacho, el individuo José Gusta-
vade Fernández, vecino que fué de la calle de la Ma-
rina n. Ki y que fué alta del Hospital Nuestra Señora 
de las Mercedes, curado de sus lesiones en 9 de Di-
ciembre próximo pasado. 
Habana. 23 de Enero de 1896.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes. 4-25 
M E R C A N T I L E S . 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industriales. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del Sr. Presidente interino y en cum-
plimiento á lo prevenido en el anículo 24 del Regla-
mento, se convoca á las señores socios á la Junta Ge-
neral ordinaria que tendrá lutrar á las doce del din 2 
de Febrero próximo en la Cámara de Comercio dg* 
esta capital. En dicha Junta tomará posesión la nue-
v;\ Directiva, y la Comisión de Glosa dará lectura á 
su informe; debiendo hacer presenta que con arreglo 
al arlieulo 2!», los acuerdos que se tomen serán váli-
dos cualquiera que sea el número de los socios que 
concurra. 
II aluna 25 de Enero de 180r..—El Secretario, Ale-
jandro Antimurio. 732 7.2fi 
Empíesa de Alinacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Con arreglo al artículo 26 del Reglamento, se pone 
en conocimienlo de los señores accionistas que desde 
esta fecba quedan de manifiesto en la Contaduría. San 
Ignacio ..a. altos, los lü.rt.s. documentos y eomproban-
ies de las oparacumea sociales del último año, por el 
termino de treinta días para los que así lo deseen pue-
dan examinarlos, 
llábana y'Enero 24 de 1896.—El Secretario, Carlos de Sudo. i " 
ÂNISÍIAMRICAN LlGllT AND PWER COMPAÑTcONSOLlDATED 
COMPAÑÍA HISPAN O-AMEEIC ANA DE 
LUZ Y FUERZA CONSOLIDADA 
Secretaría. 
Por disposición del Excelentísimo señor Vicepre-
sidente, se rita por esfejncdio á los señores accionis-
: " "««pafua para la .iunta general que de-
berá relehrarse en esta ciudad el día !t del entrante 
mes de febrera, a las doce de la mañana, en la calra-
dn del 1 riacipe Alfonfto, número 1. á fin de nombrar; 
«te acmrdo con lo que depone el artículo V.l >]" los 
el mes de abril prú-
1 Secretario general-
10-25 
i i e r í a i f i M c a r 3 8 G * i s 
Ha llegado á conocimiento de la Adminis-
tración de esta Compañia que algunos tra-
ficantes poco escrupulosos se ocupan en au-
quirir envases vacios con la marca 
AVEJAS, de nuestra propiedad, para utili-
zarla de nuevo con azúcares do otras Ken-
nerías. ., . x 
Sin perjuicio do llevar á los tribunales á 
los autores de este fraude, lo avisamos a ios 
detallistas y consumidores en general, para 
que no se dejen sorprender. 
A ios habituales compradores do los exce-
lentes productos de esta Ketiueria, se les su-
plica que inutilicen el papel que lléva la 
marca de la Keíinería, antes de vender los 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo se les advierte que cuan-
do abriguen alguna duda respecto á la prov 
cedebeia del azúcar que han comprado, 
acudan á la Agencia de osra Refinería en la 
Habana, calle do San [guació número 30, 
donde putíran comprobar si han sido ó no 
engañados. 
C 1955 D 
U N A A C C E S O R I A 
propia para esciiU rios ó establecimiento, se alquila 
á precio módfóo en la casa calle de Ohrapíc n. 1! es-
quina á Mercaderes. S2l» dl-20 
E N 6 C E N T E N E S SE A L Q U I L A 
la casa Mprina 10, ' <.r. portal., sala, comedor. 5 cuar-
tos bajos. dÓBCuartóá altos, coi lúa y pluma de agua. 
En el n. 19 A está la llave o informarán. 
730 4d-2G •la-27 
Se abiuilan los altos do la casa Gaüano 9 con en-trada iudepéndieole; compuesta de zaguán, caba-lleriz is, 2 cuarlos'entrésnelos y en el alto sala, saleta 
•I (unios, salón-le comer, ((nina, lavadero y otro 
cuarto en la azotoa y ludas las coniodidadcS necesa-
rias: la llave en la carnicería al lado. Informan cu 
Cuba 37 de 11 ¡14. 871 ' 4d-30 4a-30 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S 
y caballerizas, SC alquilan k precios módicos eu la 
casa calle de übrapia íí. l-l esquina á Men adetes 
dl.29 S21 al-•_".» 
Se dan á leer á donm ilio, pagando $1 al mes y de-
jar $2 en fondo: para elegir hay más de 1.01K) títulos. 
Caüi: de la .Salud OÚUléru 23, librería La Ciencia. 
C 120 • . 4-25 
S A S T I M Í C I V I L . Y M I L I T A I S . 
Trajes dril sin divisas á S 8 
,. de Voluntario, id 7 
,, de casimir, id lú-90 
Camisas form i eleganlísima íí precios sin compe-
tencia, LA MODERNA, Obispo 1J5, entre, üerna/a 
y Villegas. 613 ulS-?3 E 
U N I O N C L U B 
Por acuerdo de la Directiva se c onvoca á los Srcs. 
socios propietarios y fundadores para la .lauta gene-
ral ordinaria que se celebrara el domingo 2(5 del co-
ri'icnlc á las dos de la tarde, en el local del Club. 
Habana 21 de Enero de 1891).-—El Secretario,.Miguel 
de-Ara ngo. 
ORDEN DEL DIA: * 
1? Balance y Memoria 
2V Discusión de las mociones que se presenten 
(J lOil a5-21 
S O C I E D A D 
M O N T A Ñ E S A DE B E N E F I C E N C I A . 
Eu cumpüinicnlo de lo que previene el anículo 24 
del Krgiátiiéiilo , se cita á los señores socios para la 
.Inula gciicrul ordinaria que deberá celebrarse el do-
midgo, J de felu ero próximo, á las doce de la maña-
na , en ios sklouej del Casino Español, con objeto de 
dar euenl.í de las operaciones realizadas por la So-
ciedad, durante el ejercicio de 1893 á 96. 
BáVaua, 21 de enero de 189U.—El Secretario, 
Juan A. Murga, 
Cía 111 a8-2l ds 21 
H o r n o p o r t á t i l p a r a h a c e r 
g a l l e t i c a s p a n ó d u l c e 
Se vende uno en los mismos envases en que se ha 
recibido de Inglaterra, con el plano correspondien-
te para armarlo, dándose todas las instrucciones ne-
cesarias al efecto, es del último sistema. Informa-
rán La VifiaKeina 21. 111 a-8 I(> 
Asociación Colma t Socorros Mótaos 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Prcside.ite y con arreglo al aru 
36 del Reglainanto, se cita á los Srcs. socios para la 
Junta General de Elecciones, que tendrá lugar el 
lunes 27 del-actual en la casa liayo 85 a las 7 de la 
noebe. 
Habana Enero 23 de 1896. —El Secretario, B. Cba-
plc. 657 a3-21 
D O C T O R J . A . T R É M O L S , 
Especialista en Enfermedades de 
n i ñ o s y Afecciones a s m á t i c a s . 
CONSULTAS DE U A 1. 
M A M í I Q n : 7 1 . 
876 
TELEFONO 1Ü72. 
a 15-30 E 
™ o » b p a p a y i n a I 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, ÜASTPvITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ÁCIDOS' CÍC. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones a 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C Iñ alt t y ni-3 E 
No cabe duda que la situación nues-
tra es bastante apretada. El que mas 
y el que menos ha tenido que reducir 
sus gastos á la mitad ó á la cuarta par-
te. Apesar de todo, en lo que menos 
cabe la economía es eu i a salud; el en-
fermo debe curarse, porque, conservar 
la vida importa, que lo demás ya se 
a n e n i a r á . Los que tienen fuertes y 
continuos catarros; Igs que tosen de 
continuo y duermen mal; los que pade-
cen de la garganta y de los bronquios 
y tienen catarros de la vejigaj los que 
sufren las molestias del asma ó ahogo, 
los demacrados por causas diversas! 
qnese sienten débiles; todos en ueur 
ral deben acudir al remedio sóberaiío 
que es el • 
Licor Balsáitio de Brea Veietal 
del Dr. González, que se prepara y ven-
de en la Botica d e S a i í José , ca l i ; de la 
llabanauumero 112, esquina á Lamna 
l i l l a . í 
La l l á b a n a es boy el refugiad<> to-
dos os que- han tenido que abandonar 
sus iiogares del campo y bueno es Que 
sepan chacos,grandes hombres y mu-
geres, todos los que padecen deí pecho 
y de enfermedades de la sangré; que to-
mando Licor dé Breado! González, 
se ponen pronto buenos y en condicio' 
nes de resistir las ondas frías—oue 
anucia Jpvorr-ry otros excesos. 
Bueno es que sepan también los fo-
rasteros que. cu la Botica de Sin í,, 
S& —••alie de la Habana núiíiero í l " • ̂  
D E T O D O 
U N P O C O . 
D o n Q u i j o t e , 
Alto, seco, ruíroso, amojamado, 
como cu miseria 3' lobreguez parido, 
aquí por recias aspas sacudido, 
allá con rudos golpes magnllado; 
De andariega üermdsnra desdeñade 
y de punta ile anuir muy mal fétido, 
coces, pidrns y estacas te han moliilo,-
lloviendo sobre tí como un nublado. 
No 03 «le extrañar, aun oudnitb á alguno asombre 
si larga paole que al contar me pierdo, ' 
heredera dejaste de tn nombre; 
Que a medias sabio, como á medias lerdo, 
til eres la luclia que mantiene el hombre, 
obrando loco y razonando cuerdo. 
E . Ferrari. 
La experiencia es la sola profecía do 
los sabios. 
Lamartine. 
N e a t i ' a U z a c i ó i i d e l bac i lo del 
t é t a n o s . 
Hace tiempo que el profesor do Sor-
mani, de Milán, anunció al Lombard 
Institute 0/ Sciences, el resultado de 
sus experiencias en la neutralización 
del microbio telaniyiuius, resultado que 
parece justilica su conclusión deque 
el yodo formo, el iodol y el sublimado 
corrosivo son, en absoluto, destructo-
res del bacilo en cuestión. 
A estos agentes de desinfección, se-
gún resulta de varios experimentos 
añade tres más, que son: el cloroformo 
el hidrato de cíoral y el doral alcanfo-
rado, teniendo esté último, según di-
ce, una remarcable eñeaeia, aunque el 
alcobol y el alcanfor son aquí inefica-
ces, 
Según una rovisra general completa 
que pasa el profesor, da, sin embargo, 
la preferencia al yodoformo. 
Siete conejos fueron inoculados con 
materias cardadas con virus tetánicos. 
En seis de éstos la materia ex!raña 
fué quitada después de un contacto do 
doce, liorus, durante el período tic in-
cubación, y en el séptimo, cuando se 
presentaron los primeros síntomas de 
convulsiones te tánicas locales. 
En lodos los siete animales la heri-
da fué reparada y enseguida curada 
con el yqdptbnno, El séptimo conejo 
murió de tétano, de los otros seis cin-
co se salvaron. . 
De esto concluye el profesor Sorma-
ni que la curación de ia herida con el 
yodoformo debe practicarse antes de 
presentarse ei primer s íntoma de té-
tanos. 
Ñó obstante, la aplicación del yodo-
formo en la herida es capaz, ya decla-
rado el tétanos, de desinfectarla y de 
neutralizar en ella toda traza de viru-
leucia. 
La curación con el yodoformo d é l a s 
heridas ó escoriaciones, especialmente 
las contaminadas con tierra, es de pro-
vechosas consecuencias para el .'ruja-
no, pues tal medicación previene el ac-
ceso del fatal s íntoma tetánico; (pie a l 
declararse, deja poco campo de (¿xito á 
la nnts hábil míervención. . 
El doctor Sormani da pruebas satis-
factorias de su tesis con casos de téta-
nos en el hospital, en los cuales fué a-
plicado oportunamente el yodoformo a 
los pacienles y cuando su uso fué des-
graciadamente suspendido, dos vidas 
fueron sacriticadas. 
De The Lancel, 
C h a v a d a . 
(Remitida por Rafael Nieto Rubio.) 
Primera segunda da 
á tu capricho es, lector, 
una variedad de berza 
ó en la an t igüedad canon; 
una cosa fea es 
y penada cuarta dos; 
y tercera todos saben 
que es una preposición. 
En el todo encon t ra rás 
si eres buen descifrador 
un soldado y apellido 
con que Jo dicho y ¡adiós! 
A n a g r a m a , 
(Por Clara Dea, do Barcelona.) 
Formar con estas notas el nombre de unF 
preciosa obra. 
u e r o f / l i f i c o . 
SOLUGIONES. 
A la Charada anterior: Ecos. 
Al .Icroglilico amci iur: Cuando el villano 
esta rico, ni tiene parientes ni acugoSi 
A la Fuga do consonantes: Agacliada va 
la gata para atrapar a la raía. 
Al Logogiifo numérico aniei ior: 
P O S T D 'A M 
T O M A D O 
A M A D O 
M A T A 
M A S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ f - o n i de i 8 9 í 
m&mm M A Ñ A N A 
A D > l R T E \ ( I i . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELLlí lUFKO 
DEL 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
AL BUUUO 1»E LA 31AUI\.A. 
HABANA, 
T E L . E G - R A M A D E A I s T O C H E 
H A C I C Ñ A L E S 
Madrid30 de enero. 
E L S I { . N O C E D A L 
Ante el Tíbunal Supremo de Jnstioia, 
en la n s t a del recurso de casación inter-
puesto por el presbítero Sr. Casas, Secre-
tario que fué del Obispado de la Habana • 
el Sr. Nocedal pronunció un notable 
discurso. 
L A r . K L l G K R A N C I A 
E l Ministro de les Estadss Unidos en 
esta corte ha celebrado hoy una confe-
rencia con el Ministro do Estado respec-
to al dictamen de la Ccmisidn de Rela-
ciones Exteriores del Senado de aquella 
república acerca del reconocimiento de la 
beligcrc.ncia á les insurrectos cubanos. 
Después el señor Elduayen, Ministro 
• de Estado, celebró, á su vez, una confe-
rencia con el Presidente del Consejo. 
Ambos guardan absoluta reserva sobre 
el resultado do la conferencia; pero se 
cree que el gobierno se muestra muy sa-
tisfecho. 
C O N S E J O D E I N ^ N I S T l i O S 
E l Ccnsejo de Ministros celebrado hoy 
bajo la presidencia de S. M. la Eeina so 
ha concretado al discurso resumen del se-
ñor Cánovas sobre la política exterior é 
interior. 
A l hablar de los asuntos internaciona-
les se ha fijado principalmente en el dic-
tamen de la Comisión del Senado de los 
Estados Unidos. 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
no da importancia al asunto, y dice que 
se trata únicamente de que la referida 
Comisión expresa opiniones particula-
res. 
E L L M I M ' E S T O D E (¡ L E E HA. 
E n el próximo Consejo de Ministros, los 
de Gobernación, Ultramar y Hacienda 
presentarán un estudio para reforzar el 
presupuesto de ingresos de la Isla de Cu-
ba. 
C O N F E R E N C I A . 
Ha conferenciado con el señor Castella-
no el señor Sotolongo sobre las cuestiones 
económicas de Cuba. 
CAMBIOS. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.50. 
E X T R A N J E R O S . 
A'itcva York l'A) de enero. 
A T E N T A D O 
Dicen de Lisboa que un individuo arro-
jó una piedra al Rey de Portugal mien-
tras paseaba éste en su carruaje, quedan-
do lastimado el ayudante que le acompa-
ñaba. E l criminal fué arrestado inmedia-
tamente, resultando ser un anarquista, á 
juzgar por los vivas que daba á dicha 
doctrina. 
E L I I A W K 1 N S 
Se ha entablado una investigación 
para averiguar si el vapor//^</•/.•/y/.s 
l levó en efecto una expedición militar 
contra una potencia amiga, en cuyo 
caso es probable el arresto de Calixto 
Garcia y otros. Con este motivo se mues-
tran muy asustados los cubanos residen-
tos en esta ciudad. Todos echan la culpa 
del fracaso á Estrada Palma; pero Calixto 
Qarcia declara que. la junta no tuvo par-
ticipación alguna en dicha empresa. 
{Qnt<U{prohibida la >,producción de 
los teicgfümat fue antcerdm, cnu etrregto 
al artículo ¿ l de la Leí/ de I'rujiitdad 
JnUlectual.) 
E l laborant i smo no d e s m a y a en 
su tarea de u r d i r t r a i n a s d ^ n t á s t i c a s 
y propa lar dot ic ias a b s o r a a s con el 
iin de l l evar l a c o n f u s i ó n al á n i m o 
9 é los buenos e s p a ñ o l e s , y las espe-
r a n z a s e n el t r í i m f o de la a n a r q u í a 
insurrec ta ^ a q u e l l o s e leiuentoa de 
buestra sociedad que por el misino 
s u s p i i a n con vehemencia , aunqne 
ca l lada y medrosamente lo oeulten 
ú la perspicacia de los l é a l e s . 
L a s c o r r e r í a s d é G ó m e i ! y Maceo , 
que no son otra oesa sino una n¡a-
n i ú - t a c i ó n a g u d a <Iel bandoler ismo 
(¡ne h i /o í a m o s o á M a n u e l G a r e i * , 
Hk'vcnlea de tema f é e u n d o para p iu-
lan hordas de IVÍaceo en l a p r o v i n 
c í a de P i n a r del R í o y de los serios 
quebrantos que han desconcertado 
á las m u c h e d u m b r e s de G ó m e z en 
la prov inc ia d é l a H a b a n a , d e c í a 
men y f r i t e n en todas par tes que l a 
i s la de C a i t a , del uno al otro extre 
mo, e s t á , como quien dice, en poder 
de los t i tu lados revo luc ionar ios ; 
que l a n a c i ó n ba real izado y a c i í a n 
tos esfuerzos p o d í a para c o n t i a r r e s 
rar el a v a n c e de los rebeldes; que 
nues tra hac ienda h á l l a s e e x h a u s t a , 
s i é n d o l e , en tal v i r t u d , impos ib le 
a p i o n t a r nuevos recursos; y que, co-
mo consecuenc ia de toda esa serie 
de inexact i tudes y desatinos, nues-
tros hermanos residentes en la P e -
u í n s u l a se aperc iben á protestar 
rn idosamente contra el gobierno 
las inst i tuciones fundamenta les de 
ta patria , m l p a n d o l o s de impoten-
c ia para d o m i i i » r la i n s u r r e c c i ó n . 
N o inventamos nosotros semejan 
tes habi l idades por el infant i l pía 
cor de a t r ibu ir la s á los laborantes; 
pues sobre constar á todo el mundo 
(pie en eso> y otr<ws parecidos m a 
nejos emplean el t iempo l o s e n e m r 
gOy solapados de K s p a ñ a , ah í esta 
n i i cs t io i lustrado colega ncoyorqui 
DO Las \or<daift.s, que se e x p r e s a 
en los t é r m i n o s que se v e r á a ren -
g l ó n seguid») ; 
" Registran hoy varios do nuestros co-
legas un U'ii-graiiiM, ó lo que sea, Pe 
diado al parecer r a Bilbao, en el cual 
so díco «pie reina <*ÍI E s p a ñ a gran agi 
ta« ion rar l i s ia . cu la t-spoctativa de 
(pío el si\sgo de^faVorable que supone 
toman loa asuntos en C u b a dotermina-
ra un morótíneñto popular á favor di 
1) ( ai los \ su hijo I ) . Jaime, los cua-
les no t e n d í a n mas que desembaregr en 
la P e n í n s u l a y cciiirse siu m á s ni más 
la corona. 
Todo esto es un tejido do invoncio 
nes. probableniente de origen laboran 
te Ni en t'uba la siliiai ion nos es drs 
favorable—autos bien las victorias de 
nnestms tropas se repiten y so aoen 
túan las perspoetivas en favor del tér-
mino ile la rebel ión á favor do Kspafia; 
ni hay i'ii la remnsu la semejantes Um-
dencias o agitaciones. 
Los carlistas son, ante todo, e s p a ñ o -
les, y lo han demostrado bac téndo sus 
personajes más c a í a í t e r i / . a d o s mani-
festaciones patr ió t i cas con motivo do 
la insurrecc ión cabana, que hoy se 
quiere tomar como pretexto para su 
pretensa agitacioa Kn C u b a hay pe-
leando por E s p a ñ a carlistas do abo-
lengo, y no hace lancho que llegaron á 
incorporarse al ejéreito en la G r a n A n -
tilla ilos deudos dol misino D . Carlos, 
los principes de Caser ía . 
JSo merece ser tomado en considera-
ción el tihyrama de ictcrencia. 
P e r o esas manifestaciones del l a -
borant ismo, e n y a s imple ennne ia -
c i ó n basta p a r a poner en rel ieve to-
da su absurd idad , lo qne verdade-
ramente reve lan , en pr imer t é r m i -
no, es un profundo desconocimiento 
del c a r á c t e r nac iona l de los e s p a ñ o -
les. 
E n efecto, s i l a h i s tor ia s i r v e p a -
r a algo, y cons t i lnye un poco m á s 
(pie la m e r a r e l a c i ó n c r o n o l ó g i c a de 
los sucesos, e l la prueba de u n a m a -
n e r a c l a r í s i m a , sin neces idad de 
ejercic ios d i a l é c t i c o s , interpretac io-
nes ingeniosas ni hondas filosofías 
qne si nues tra n a c i ó n h a estado, ja r , 
ue^gracia, cas i s iempre, d i v i d i d a y 
subd iv id ida en bandos y part idos 
qne han estorbado, en - i n u c h a par-
te, su progres ivo desenvolv imie i i to , 
no ha vac i lado n u n c a en a c a l l a r sus 
disens iones y presentarse unida é 
i n d i v i s a enfrente de cua lqu ier ene-
migo que h a y a osado a m e n a z a r l a 
independenc ia ó l a in tegr idad del 
territorio. ¿ N o se hal lan identif ica-
dos todos los partidos e s p a ñ o l e s , lo 
mismo en la M a d r e P a t r i a que en 
C u b a y P u e r t o - P i c o , para c o m b a t i r 
s in deaoanSo ni t r a n s a c c i ó n á los se-
parat is tas (le esta A n t i l l a ! Desde l a 
car l i s ta , que representa l a t r a d i c i ó n 
cas t iza , has ta la republ icana , qne r e -
presenta una ideal idad J u r í d i c a , ¿ n o 
e s t á n todas las agrupac iones p o l í t i -
cas nacionales eoniextes en l a afir-
m a c i ó n de l a s o b e r a n í a de E s p a ñ a 
sobre C u b a y en el procedimiento 
de la guerra para mantener la , in ien-
tras que con las armas t emerar ia -
mente se la desacate? 
A t r i b u i r , por s i n g u l a r antojo, á 
los ear l i s tas los p r o p ó s i t o s l evant i s -
cos é i n u p ó r t u n o s que de modo t a n 
r.i/.onado desmiente nuestro e s t ima-
do colega neoyorquino, es poner a 
las c laras l a im-piitud del entendi -
miento; pues de ser posible (pie e s a 
respetable co lec t iv idad ó c u a l q u i e r a 
otra se aprovechase a n t i p a t r i ó t i c a -
mente de las actuales c i r c u n s t a n c i a s 
en (pie e s t á e m p e ñ a d o , con el honor 
de las a r m a s , el de l a n a c i ó n , e l res -
to de los e s p a ñ o l e s se o p o n d r í a 
con la entereza m á s v i r i l á t a m a ñ a 
deslealtad, en que, s ó l o por ser espa-
ñ o l e s , no pueden n u n c a i n c u r r i r 
los part idos de la M a d r e P a t r i a , 
por radica les (pie sean los unos, 
por estadizos «pie los otros sean. 
A penas escr i tas las l í n e a s (pie pre-
ceden, l lega á nuestro poder un te-
l egrama de M a d r i d que h a b r á n visto 
los lectores en nuestra anter ior edi -
c i ó n , y que t a m b i é n pub l i can otros 
n e i i ó i l i c o s , en el cua l se nos-dice 
l a n o t i c i a d i fundida por los labo-
r a n t e s de que hay en l a P e n í n s u l a 
u n a poderosa a g i t a c i ó n car l i s ta , pri s-
t a á r e a l i z a r sus tines d i n á s t i c o s á 
favor del supuesto sesgo des favora-
ble que t o m a n los asuntos de es ta 
I s l a . 
V i v a m o s , no obstante , p r e v e n i -
dos, no contra la pos ibi l idad d é que 
se rea l i cen n u n c a las predicc iones 
del l aborant i smo , s i empre i n v e r o s í -
les é injur iosas s iempre p a r a el ho-
nor e s p a ñ o l , s ino contra los efectos 
(pie puedan causar en el á n i m o de 
la gente impres ionable y , sobre to-
do, en el e s p í r i t u d e e s a m u e l i e u n m -
bre s i lenciosa y escondida, pero ac-
t iva y perseverante . Que, con todo 
l i n a j e de habi l idades , ut i l i za en pro 
de aquel los con quienes ard iente -
mente s impat iza , cuanto c i r c u l a ó se 
p r o p a g a en desdoro de nneMio pa-
tr iot i smo. 
iSeamos celosos, como lo v e n i m o s 
s iendo, de nuestro decoro, y s i r v a -
mos todos á la P a t r i a , por cuantos 
medios y con cuantos recursos nos 
sug ieran nues tra l ea l tad ,nues tro ho-
nor y nuestro ingenio. L a gaierra de 
e n c r u c i j a d a y de emboscada que h a -
cen á nuestros heroicos soldados las 
par t idas rebeldes, t iene en las c iu -
dades su correspondencia; y a- í co-
mo l a es trategia del e j é r e i t o d a r á 
cuenta m u y pronto de los insurrec -
tos armados (pie, por sii_ c o b a r d í a , 
no dan en todas las ocas iones que 
d e s e a r í a m o s , oportunidad al pr ime-
ro p a r a escarmentar los , e s t e m o s 
constantemente prevenidos en las 
c iudades p a r a desbaratar todos los 
p lanes que la as tuc ia i n s i n ú e á los 
laborantes y d e m á s conspiradores . 'm 
E s un deber del patr iot i smo. 
la m \ m ñ VUELTA HJO 
A c o m p a ñ a n d o al G e n e r a l M a r í n , 
ha sal ido á c a m p a ñ a nuestro d i s t in -
gu ido amigo el 8r , D . C a l i x t o L ó -
pez, C a p i t á n de l a c u a r t a c o m p a ñ í a 
del B a t a l l ó n Ü r b a n o . 
E s el 8r . L ó p e z p e r s o n a de g r a n 
prest ig io y arra igo en V u e l t a A b a -
j o , y a d e m á s conoce a d m i r a b l e m e n -
te aque l l a comarca , por c u y o s mo-
t ivos nos prometemos que su pre-
s e n c i a en l a c o l u m n a de l G e n e r a l 
en Je fe , h a b r á de ser por todo ex-
tremo beneficiosa p a r a l a c a u s a 
n a c i o n a l . 
C o n nuestro respetable amigo 
v a n a lgunos de sus dep(Mi(lientes, ¡ cen la llegada de las tropas. 
ran sns relaciones d i p l o m á t i c a s Ingla-
n-rra y Venezuela; para lo cual , natu-
ralmente, corresponder ía la iniciativa 
á esta ú l t ima nac ión , que las rompió . 
E s de creerse que cualquier ind icac ión 
en tal sentido ¿oclia por el gobierno do 
Caracas sena alendidu inmediatamen-
te por el de Londres; pero la diticaltad 
está en que, dados los temperamentos 
que prevalecen en Venezuela, no se 
atreverá acaso el Presidente á dar un 
paso que, si bien habría de redundar 
en el mas pronto y directo arreglo de 
la controversia, souía probablemente 
interpretado por el pueblo venezolano 
como una prueba de debilidad y sumi 
sión á In.i:l l l e n a . 
KnireMiiio M van acentuando las 
perspectivas de que [ a p r o p o s i c i ó n D a 
vis. dtetaminada ya t iv<»r.ii)lementepor 
la ( 'omisión de Relaciones Exteriores 
del Senado, y qne, sc^án sa'ocmos, rea-
tirma y am]Milica la doctrina do Uon-
roe, dado que sea aprobada por la alta 
('amara en pleno—y se annucia que 
ac.rso no se ponga a v o t a c i ó n — n o ob 
tendrá el beneplác i to de la C á m a r a de 
Kepreson tantea 
'De unestros ron ospousales especiales.) 
(POR TELÉGUAFO.) 
San Antonio de los Baños 36 de enero. 
1 tarde 
E N E L R I N C O N 
E s t a mañana llegó el general Marín, j 
su comitiva al Rincón, donde nos detuvi-
mos. 
E n presencia del general se desplegaron 
cinco esenadrenes de caballería, qne eve-
Incionaron durante algún tiempo, presen-
tando brillantísimo aspecto. 
Después el general en jefe revistó las 
fuerzas, departiendo con los jefes y oficia-
les, y mostrándose muy complacido de la 
precisión, marcialidad y buen porte de las 
tropas, per todo lo cual expresó su satis 
facción. 
E n dicho pueblo espérase de un momen 
to á otro más fuerza de caballería. 
E N S A N A N T O N I O 
Puestos de nuevo en viaje, llegamos á 
las doce á San Antonio de los Baños, sien-
do recibido el general por las autoridades 
civiles y militares 7 por numeroso público 
que se agolpó á la estación. 
Aquí en San Antonio el espíritu público 
es excelente, notándose gran entusiasmo 
grandes p r á c t i c o s en la p r o v i n c i a 
do P i n a r del Kío. A d e m á s miostro 
no menos es t imado a m i g o el s e ñ o r 
1>. P e d r o M a n a s l ia fac i l i tado v a -
rios p r á c t i c o s , a s í como t a m b i é n l a 
f á b r i c a de tabacos el " A i i i i i l a de 
O r o , " y otras casas qne se d e d i c a n 
al m i s m o giro. 
M u c h o ce lebramos qne el G e n e r a l 
M a r í n b a y a aceptado l a coopera-
c i ó n de tan val iosos elementos, c u y a 
i m p o r t a n c i a y conven iene ia p a r a e l 
mejor é x i t o de las operaeioues en 
V u e l t a A b a j o nos aj) ies i iranios nos-
otros á exponer en rec iente a r t í c u l o , 
que in terpretaba de modo exacto 
la s n o b i l í s i m a s asp irac iones y p a -
tr ié i t i cos sent imientos que a n i m a -
ban y a n i m a n á los d u e ñ o s de nues -
t r a s m á s importantes fabr icas de 
tabaco. 
E L Í R . I N T E N Í l E N T E I N T E R I N O . 
E l S r . D . J o s é Porrua nos participa 
en atenta H. Ti. M. cpre con feclia de 
ayer lia tomado poses ión del cargo de 
Intendente general de Hac ienda inte 
riño, en virtud de orden te legráf ica 
del t í ob i erno de S. M. 
Deseamos al Sr . Torrúa el mayor 
acierto en el d e s e m p e ñ o de su alto car-
go. 
iputado car l i s ta s e ñ o r Z u -
b a podido a l G o b i e r n o 
unbre c a p l ^ i u de v o l u n t a -
v é n i r á C u b a á o ó m b á t i t la 
L a comis ión nombrada, dice Las No-
m/«(?ív? de Nueva York , por el Presi 
dente Cleveland para investigar cuál 
es la verdadera linea divisoria entre 
Venezuela y la C u a y a n a inglesa, ce-
lebró el d ía 24 su primera sesum for-
mal y en ella sus respectivos miembros 
dieron c nenta de los trabajos que cada 
uno por si había realizado" durante las 
dos á l t imas semanas. 
Consisten é s t o s en haber acumulado 
una gran cantidad de datos acerca del 
objeto especial de su cometido, conte-
nidos en mapas, documentos acopiados 
de l>d)li(.tecas púb l i cas y particulares 
y otros materiales valiosos para el ob-
jeto que se persigue. 
Se ba rogado al Secretario de E s t a -
do facilite cuantos informes obren en 
poder de su departamento para la me-
j o r di lucidación' del asunto, ruego que 
ser.i ¡Hendido eumplidamente, habien-
do puestn el mismo Mr. Olney á dispo-
sición de la Comis ión la correspomlen-
eia d ip lomát ica y cuantos documentos 
puedan ser út i les . 
Poí >u parte ,1 Ministerio de P e í a -
ciones Exteriores de Venezuela trabaja 
sin descanso en acopiar t a m b i é n cuan-
tas pruebas sirvan para robustecer su 
causa, las cuales serán enviadas á la 
Comis ión , y es de creerse que Inglate-
11 a no se descuidará tampoco en hacer 
lo propio, si bien se a b s t e n d r á de en-
viar un representante á que coopere 
en loa trabajos dé ta Comis ión , lo cual 
e q u i v a l d r í a á reconocer á é s t a atrilm-
cioues de tribunal competente, cosa 
perjudicial á los intereses de l a G r a n 
BretaSa. 
E n el Secretario de la C o m i s i ó n don 
. evero .Mallet 1 'revotsrecaerá H arduo 
ira ha jo de arreglar todos estos datos y 
L O S V O L U N T A R I O S 
• E l jefe de los vchmtarios, al saludar al 
general, juró solemnemente, en nombre de 
las fuerzas qne manda, qne los rebeldes 
no entrarán en San Antonio de les Sanos, 
por más—añadió—qne los enemigos no só-
lo están fuera del pnoblo, sino también 
dfentro. 
A esta últ ima observación contestó el 
general Marín, diciendo: "Si aquí hay 
enemigos do la Patria, descúbraseles y 
serán castigados inmediatamente." 
L A S A L I D A 
Aún no sé á punto fijo cuándo saldremos 
á operaciones. 
I N C O M U N I C A C I O N 
Partidas insurrectas cortaron hoy las 
líneas telegráficas 7 férreas de Guanajay, 
hacia la Encrucijada de Alquizar. 
I N C E N D I O 
Desde que llegamos se divisa el resplan-
dor de un incendio. 
Ignóranse detalles. 
C A N E L L A E N C A M P A Ñ A 
Háblase con insistencia de un reñido 
encuentro que. según noticias traídas por 
varios campesinos, sostuvieron anoche las 
fuerzas del general Caneella. 
SOLÍS. 
O F I C I A L 
La partida de Lacret 
E l Coiuandante Mil i tarde Carden s, 
con fecha «le ayer, dice lo sígirieiite: 
Ayer , á las."? de la tarde, la columna 
del Comandante P e r í s bat ió á la parti-
da, de Lacret. en el potrero Amistad, 
pers igu iéndo la 'hasta Vis ta Hermosa, 
donde la vo lv ió á batir, o c u p á n d o l e 1G 
caballos con monturas, machetes y 
electos. 
Alcaldes en Comisión 
P a r a Cuamntas ha sido nombrado 
en Comis ión el Teniente Coronel don 
J u l i á n Diez. 
D E P O R T A D O S . 
Ayer salieron para la l ' en ínsu la á 
bordo del vapor /'. de Satrúsfe¡/i(i\ los 
deportados l>. Sant ia -o Calzadi l la . 
D. . losé Tamayo. Di. Inocente del So!. 
] ) . Toribio L . l í i b i u . D . Lorenzo Cor 
í e s . D . Francisco Proenxa y D . Abre-
do Reyes. A d e m á s el c o n ü n a d o Manuel 
H e r n á n d e z y el preso L u i s Garnie l . 
POLICIA DEL PUERTO. 
Ayer se hizo carero de Is I n s p e c c i ó n 
de buques de este puerto, el s e ñ o r don 
Manuel de O b r e g ó n y Gut i érrez , que 
d e s e m p e ñ a b a la plaza de semaíori-sta 
del Murro.^ 
m í g o s por la columna, del coronel Ma 
rín, q u e l n é á Cabaiguau á l levar un 
ciinvoy de raciones. 
E s a columna ha regresado antea\ er 
y son conocidos los detalles del referi-
do encuenfro y los d e m á s sucesos OCU-
rridos al regreso del-convoy. 
A la ida. en el sitio denominado 
Munfins del Colectvr, como á media le-
- i ia de esta ciudad, el encango hostili-
zó a la colnmna. bliy( n lo en cuanto la 
tropa contesto á sus disparos. 
Va en el camiDO de Guagos, los i n -
surrectos es pe ra han á la colunuui en 
RCtitttd provocativa, que no sostuvie-
ron mucho tiempo, porque abandona-
ron el campo tan pronto como !a tropa, 
cumpliendo las ai ci tadas disposiciones 
del coronel M u :n, los ataco cOn de 
miedo. 
Kn la loma de l ^ i Pim'n',ita se uall 1 
ban acampados 300 rei'eldcs. qne sin 
hacer res istenca aiirnn 1 huyeron, de-
jando en poder de nne>tros valientes 
soldados el rancho qne se d i spon ían a 
comer. 
Fd convoy l l egó á su destino sin no-
vedad y á sü regreso lué hostilizado en 
el potrero ¡Jesús, María y Jós4 y en el 
punto conocido por Arroyo Cliiro. E n 
este se emonti aban las pai l idas de 
Toledo. Solano y duan A g u s t í n San-
diez, dispuestos al p a r e c e r á impcdii 
el paso de la columna. 
Formaban la vanguardia de esta 
treinfa y seis caballos de la gnerri l l j 
del conde de Leisiimir, mandados por 
el entusiasta capi tán don Rosendo H¡8 
pina, que voluntariamente s a l i ó con la 
expresada ínerza al día sinuienle de 
haber 1 (presado de Vuelta A bajo don 
de tanto se ha distinguido. 
Apenas el arrojado capi tán vio ai 
enemigo, sin tener en ( lienta la supe 
rioridad numér ica del mismo ni que el 
resto fie ja columna, quedaba á gran 
distancia, d ió orden á sus valientes 
guci riberos de cargar al machete, lo 
que, hicieron sin demora, habiendo po 
dido costarles caro su arrojo, íi no sci 
por la entereza con que se sostuvieron 
hasta llegar el resto.(le la Ineiv.a, a 
cuya presencia se. ret iró él enemigo. 
De estas operaciones lian tenido los 
enemigos cuatro muertos Justificados, 
uno de ellos Leandro Abren, desertor 
de la cárcel de esta (andad, y varios 
heridos, entre los que se cuenlan Pi 
ñeiro, segundo del cabecilla Solano, un 
trompeta desertor del e scuadrón IIú 
sares de la Princesa,que perdió el bru-
za derecho, y J o a q u í n .limcne/, ( alero, 
conocido en la partida por "el guapo 
de la sabana," el cual en combate per-
sonal con él sargento l íerrueco, de la 
guerrilla de Lersnndi, í'ué por é s te he 
rido, desarmado y hecho prisionero, 
habiendo sido conducido al hospital 
militar de. esta plaza. 
Se ocuparon al enemigo nueve caba-
llos con mont liras, dos escopetas, dos 
tercerolas mausser recortadas, dos pa 
res de abór ias con electos y tres bolsas 
con municiouos. 
Por nuestra parte dos guernlicros 
contusos. 
E n C a c a h u a l 
Cumpliendo ordenes superiores han 
regresado á esta ciudad las seis com 
p a ñ í a s del batal lón de Tctuan. qne con 
el de Granada y parte de Chiclana for-
inaban parte de la copimna del-coronel 
Kubin , que se encuentra hace tiempo 
en la zona de Trinidad. 
A l mando del comandante señor Pa-
zo vino la furráu, que fué tiroteada po-
co antes de llegar á Panao, donde per-
noctó anteanoehe. 
Ayer, viniendo á esta poblac ión , en-
contró una partida insurrecta, como 
do 100 hombres, qne posesionado de 
las lomas del Cacahual , rompieron el 
fuego sobre la tropa. 
E l señor Pozo ordenó se les atacara, 
y habiendo avanzado la tropa hacién-
doler luego, no tardaron en abandonar 
Sus posiciones y retirarse precipifada-
mente, dejando en nuestro poder cua 
tro caballos muertos y varios electos, 
y llevando quince heridos, s e g ú n nia-
nilestacion de algunos pacíficos, por 
míís qne la tropa sedo les vio retirar 
siete bajas. 
Ki Correspitnsal. 
D e l a E s p e r a n z a . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
Habana. 
E ! t e l é g r a f o . 
E l día 24 los eneangos del orden se 
dieron gusto eon ei t e l égra fo , pues 
desde la k'sper.<:i/.a hasta Santo Do-
mingo luerdn cortado» gran parte de 
los alambres y pos - s ie egraQcos. 
De nuestros oorresjxu^ah's e^peehile'í. 
(POR CORRKO) 
3 D e S a n c t i - S p í r í t u s . 
Quintos. 
l i a n llegado L'IG quintos del b a t a l l ó n 
de San Quint ín , que en este pueblo 
iprenderán la instrucc ión militar. 
Se nos asegura que las partidas re-
beldes de Antonio Núfiez y de C a -
yito Alvarez , han llegado por estas 
inmediaciones; que las manda un titu 
iBÚó gsneral', que vienen en busca de 
las enm islanes que nos favorevimi con 
su presencia y que por ú l t imo vienen 
con ellos once amazonas de la raza ei tó-
pica, muicres de los orientales, qne 
visten de túnico corto, epu etpadio y 
revó lver y que son'sin duda aü» iona 
das pío- sang (\ las emociones tuertes. 
L a s noticias oficiales nos permiten 
asegurar la verdad de estos rumores, 
pues esta mañana pasaron por el inge-
nio Dos Amigos las citadas partid is, 
que con su presencia es de presumir 
intenten distraer la a tenc ión del Go-
bierno para que de ese modo puedan 
salir el generalisimo G ó m e z y su lugar 
teniente Maceo de la ratonera en que 
se ban metido ó los han obligado á en 
trnr. 
Anteayer llegaron v e i n t i ú n soldados 
de Soria que estaban destacados ed el 
ingenio La liosa y que de orden supe 
rior se reconcentraron en este pueblo. 
le fueron d das, se le hizo luego coa 
tanto acierto que el merodeador as iá -
tico pago con su vida su amor á lo 
« g e n o . 
E n un saco que colgaba á la espalda 
se le encontraron' tres gall inas, de las 
que una fué muerta por ol proyectil 
que puso fuera de peligro al trasnocha 
dor chinilo. 
Enero 20. 
Ayer de tarde fu^ reducido á cenizas 
la colonia de D. Pablo Guellar, junto 
al pueblo, y á los que hiee a lus ión ^n 
mi correspondencia de los d í a s líl y -3 
del actual. 
E l CarrespúMal, 
DUQUES DK GUKURA 
A y e r á las dos do la tarde I b m W e n 
pnerto el crucero de nuestra marina de 
guerra Alfonso X l í . «pie hace pocos 
(lias sa l ió en comis ión de servicio. 
T a m b i é n entró procedente de la mar 
la lancha c a ñ o n e r a Delgado Parejo. 
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* E n la m a ñ a n a de a \ f r ha»vis i {ado a l 
Goberuadoi Genera! el comandante 
del buque de gueira a l emán que e n t r ó 
ayer en puerto. 
F u é a c o m p a ñ a d o del Cónsu l de su 
nac ión . 
VAI'OK CORREO 
Ayer tarde se hizo á la mar con rum-
bo á Puerto Pico. Cádiz y Barcelona, 
el vapor correo naeional /'. de 8atrús-
tegni. conduciendo á su bordo la co-
rrespondencia, cai ga general y lll'8 pa-
sajeros. 
Pntre estos se cuentan los s e ñ o r e s 
Tenientes Coroneles de inlantsria don 
Manuel Alvarez á I). Porenzo V i d a l ; 
Teniente Coronel de inlantei ía de ma-
na I) J o a q u í n Ortega; Comandantes 
I ) . Antonio Cabezas y D. Francisco 
( asado; Capitanes de i n l a n t e i í a don 
Doiuiugo Dia/.' de intanieria de mari-
na I ) . Bernardo Medina y I ) . Manuel 
.Moratmos; Cap i tán de ar t i l l er ía don 
Prancisco Martin Sánchez ; Tenienlo 
de navio D . J o s é Gonzá lez ; de intan-
bería D. Felipe, Navarro y D. Talencia-
no M:irtinez; Al férez de navio D. J o s ó 
Pita; Médicos militares, D, Arturo C u -
bells y I ) . Francisco F e r n á n d e z ; Abo-
gado. D. JuaO B. de! Vil lar; M é d i c o s 
I ) . J o s é Antonio Cantero y 1). J o s ó 
H e r n á n d e / Coinás; Periodistas, D . Jo-
so Pcrp iñan y D. J o s é Prellczo y lie-
'jistradoj- de la Propiedad D. Rafael 
B. Sainad 
Ademas '20 artistas de la C o m p a ñ i a 
de Sieni, 8 turcos, 1*8 jornaleros, IS in 
d i v í d a o s iclel e iérc i to y 7 marineros. 
Ayer tarde salieron de este los va-
pores ¡'(ntamá, nacional, para Nueva 
YorU, y los americanos \'igilan( ta y 
ViKtilán, para Veracru/ , y Nueva York, 
r é s p e d i vamente. Ambos buques con-
ducen carga general y pasajeros. 
VOLUNTARIOS URBANOS 
C u a r t a C o m p a ñ í a . 
Por este medio t>e hace presente íl 
los individuos que forman esta Compa-
ñía , que los ejercicios cont inuarán los 
lunes, miérco les y viernes, a las siete 
y media de la noche, y t e r m i n a r á á las 
nueve. 
Habana, 30 de Pncro de I S U b . — E l 
C a p i t á n , Calixto López. 
m m m nacional 
B A E E I O D E J E S U S D E L M O N T E . 
Dispuesto por el Fxcmo. Sr. Gober-
nador C a p i t á n General de la Is la la 
suscr ipc ión nacional con destino á re-
mediar en lo posible la s i tuac ión an-
gustiosa en que han quedado innume-
rables familias en el campo, v í c t i m a s 
de. los sucesos que todos conocemos y 
la Mienta mos. é interesado d Fxcmo. 
Sr . Alcalde Municipal en que a q u é l l a 
llene los altos fines a que se consa-
gra, queda desde esta fecha, abierta 
en este barrio, pndiendo las personas 
que deseen contribuir, depositar su 0-
bolo en los puntos siguientes: Santoe 
Suárez Soi iedad de Instrueeion y 
Recreo y calle de Pérez nu 25, A l c a l d í a 
del barrio. 
Habana enero 37 de 18!)0. — E l A l -
calde de barrio. J / . .4. Ho^bolla. 
CORREO EXTRANJERO 
F S T A D O S C N I D O S 
M E N D 1 G Q 8 Y l. A I) K O N E S. 
L a antigua hermandad de gente 
maleante conocida ion e! nombre do 
Corte de los Milagros, parece que ha 
revivido y BOntaUe >'!S l eales en Nu a 
York, a juzgar por el nútuero le men-
digos de toda clase que invade la ciu-
dad. 
Pero á los que 11% se ve ( 
la policía rara ve/, les c< 
encima es á los iunnmerab 
que ejecutan verdaderas n 
calles y casas particulai e-v 
tos liechoa se ilustran en los per 
divididos en cuadros como los 
terronneos y de efecto. 
Los especialistas en abrir c 
su oficio con é x i t o en cxcnr« 
poblaciones cercanas, pues 
York es en general el centro di 
a lo menos 
• 
V a 
poco unos art 
la caia de 
os de E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E n c i - o 3 1 d e . 1 8 9 6 . 
V E N T A A R T I S T I C A . 
E l (lía 23 se verificó en Oliickeríng 
H a l l la venta en almoneda pública, de 
la riquísima colección de cuadros per-
teneciente á N . Q. Pope. Estos eran 
ochenta y cuatro, y aunque hubo ani-
madas pujas cutre los muchos compra-
dores que llenaban la sala, la suma 
total de $42,520 que arrojó la venta, 
aunque respetable en sí,- fué mucho 
menor de la que en conjunto han al-
canzado esas composiciones en tran-
sacciones anteriores. 
El cuadro de Meissioner ' 'La Despe-
dida," fué el que alcanzó mñs alto 
precio, pues pagó por él Mr . Loriug 
$4,000. 
Entre los restantes se encontraban 
vanos lirmados por el mismo Meisso-
ncr, lunes, Lepage, Detaille, Neuyüie , 
Kosa Boubéurj Díaz, Villegas, Do-
mingo y otros conocidos maestros. 
S U S P E N S I Ó N D E P A G O S 
Wíll iam Foster Jr. del m'imero 14G 
Broadway, se declaró insolvente, po-
niénOo sus asuntos en manos de su 
liijó Pell VVilliam Foster. 
Esta casa había emprendido mult i-
tud de negocios durante los treinta 
años que llevaba de existencia; siemlo 
su especialidad ei establecimiento y 
organización de diferentes 6 importan-
tes empresas ierro, airileras. Pero los 
costosos y largos procesos que origi-
naron algunas de ellas, arruinaron la 
salud del jete de la casa, impidiéndole 
atender con la debida actividad los 
asuntos de»la misma. 
E l pasivo se eleva á unos S-100,000 y 
Pell W. Foster procurará hacer efec-
tivos los créditos que se dice cubren 
esa suma. 
M A L T I E M P O — 
La tormenta que alcanzó A la ciudad 
en la mañana del 24 duró todo el día, 
soplando el viento con velocidad de 40 
millas por hora. Derr ibó postes tele-
gráficos y cercas, descolgó muestras 
de establecimientos y dificultó el paso 
de los t ranseúntes , sobre todo en la 
parte baja de la ciudad, en donde los 
altos edificios encañonaron el aire con 
íbrtísima presión. 
E l puente do Brooklin se vió desier-
to, pues era Lmposiblo transitar por él 
á causa de las fuertes refagas que, lo 
bar r ían , lo mismo que el Parque Cen-
tra l en el que sufrieron bastante, las 
plantas y árboles. Las comunicaciones 
se dificultaron con el exterior, pues el 
diámetro de la depresión atmosférica 
alcanzaba un radio de 100 millas, des-
de Ohio hasta la costa del At lánt ico . 
En Sandy Hook el viento soplaba en 
verdadero huracán del nordeste con 
velocidad de sesenta millas por hora, 
impidiendo á tres grandes buques in-
tentar la entrada del puerto por temor 
de ser arrojados contra la costa. 
El vendabal quebró el gran banco do, 
liielo que se había formado en "Orea 
South Ji;iy" separándolo de la cosí;!, y 
de los numerosos pescadores de ostras 
que se hallaban ól, se vieron arrastra-
dos á la deriva los tripulantes de una 
barca, que fueron salvados [por los de 
oí ra. después de grandes esfuerzos al 
lia liarse á más de una milla de la cos-
ta. 
B R A S I L . 
L O S R E S T O S D E L E M P E R A D O R D O N P E D R O . 
Según noticias de Río Janeiro, trá-
tase allí de repatriar las ceniza-s del 
emperador D . Pedro, que 'como sa-
bemos falleció en P a r í s en iSOl y fué 
inhumado en Portugal. 
Con tal propósito, díceso que. so ha 
organizado ya una comisión y se abri-
ga la esperanza de que se lleve á ca-
bo la idea y puedan descansar con ho-
nor los restos del ilustre gobernante 
en la tierra que tanto (pliso y por cuyo 
adelantamiento trabajó con inteligen-
cia y perseverancia insuperables. 
Bicú merece estos honores póstumos 
el liberalisimo é ilustrado monarca. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
C I l i C U L A R . 
' Por la Prcsidoncia do esta Audiencia se 
ha dirigido una circular d los jueces del to-
riitpnO, dándolos instnicciunea parala tras-
lación do Kogistros y Notarías, caso do pe-
ligro por parle do las partidas rcbcWes que 
pudieran destruirlos. 
NOMIÍRAMIKNTO 
lía sido nombrado Juez Municipal su-
plente do Alquizar don Santiago Soto y Bo-
ligan. 
F O L L E T I N 18 
EL HIJO DEL AJUSTICIIIOO. 
K O y E o A R S C R I T A E X F n A X C E S , VOLl 
J U L I O B O U L A V E K T . 
( C O N T I N U A ) 
—No, caballero, respondió, no per-
tenezco ;'i ella; me hallaba á bordo co-
mo simple pasajero, y no he estado allí 
más que veinticuatro horas. 
—Sin embargo, mandabais allí. 
—Sí, como segundo. 
—tY pertenecéis á la marina real? 
—Sí, como instructor en la escuela 
de Lorient. 
A l oír esta respuesta Delmona hizo 
un movimiento de sorpresa y redobló 
su atención. 
—Entonces el Halcón es uu buque 
de guerra, continuó Merinval, en tanto 
que los demás pasajeros escuchaban 
con avidez esta conversación. 
—No lo sé. 
—ÍY su capitáif P i e r r c b u í n 
—Lo conozco tanto como vos. 
Era imposible segaiir pregnintando, 
y Méríiivál cambió sus ba te r ías . 
—De todas maneras, prosiguió, sean 
quienes lucren los que nos han socorri-
do, no les debemos menos un grande 
reconocimiento: pero si no me engaño, 
regresáis sin duda á Lorient. 
—Si, señor. 
Gibert no se había decidido á em-
barcarse y dirigirse á Tolón sin ver á 
sor Úrsula, cuya protección le parecía 
tan misterio.:.i como la amistad de 
Gasparo. 
— Y bien, continuó Merinval, si ve-
nís á Lorient no quiero dejar escapar 
la ocasión que se uie presenta de sa-
tisfacer. . . . hasta donde me sea posi-
ble la deuda que he contraído con 
vos. Yo habito en Lorient, y durante 
vuestra permanencia allí, bien podéis 
f.er n i huésped. Espero que no la re-
. lindareis. 
SUSTITUTOS. 
Ha sido nombrado sustituto del Registra-
dor de la Propiedad do San Antonio don 
Claudio José Perca. 
También ha sido nombrado clon Fran-
cisco Rodríguez Veliz sustituto del Kegis-
dor de la propiedad de Guanajay. 
DEL SUPREMO. 
Por el vapor correo P. de Salrúslcgui se 
han recibido cu la Audiencia las siguientes 
resoluciones del Tribunal Supremo: 
Declarando la Sala de lo Civil DO haber 
lugar al recurso de casación por quebranta-
miento de forma interpuesto por doña Ce-
cilia Oliva y Flores, como albacea testa-
mentaria de don Justo Balbas en autos con 
doña Juana Costales y González sobre pago 
de pesetas. 
Declarando la misma Sala caducado de 
derecho y perdido con las costas el recurso 
preparado por don Santiago üreña, cesio-
•nario de don Juan de la Maza Muñoz eu 
autos con don Manuel A. del Junco, sobro 
tercería de dominio. 
Declarando la referida Sala también ca-
ducado^el recurso preparado por don Víctor 
Zenón,jurador de doña Josefa Guillerio, en 
la pieza separada del abiutestato de doña 
Concepción Catarineu. • 
Declarando la expresada Sala igualmente 
caducado y perdido con las cosías ol re-
curso de casación por infracción de ley pre-
parado por dan Bernardo Ramos, eu autos 
con doña María Mena y otros, sobre recla-
mación de un legado. 
LTCEXCIA. 
Se ha concedido un mes de licencia al se-
ñor don José Suárez Fernández, Secretario 
de la Audiencia de lo Crimiual do Puerto 
Principe. 
Durante la ausencia del Sr. Suárez. se ha 
encargado de la Secretaría de la Audiencia, 
el Ldo. D. Manuel Mojarrieta, Oñcial de 
Sala. 
, REGALAMIENTOS PARA HOY 
Tribunal Contencioso. 
Exepcioncs dilatorias Y>i'0pnestas por el 
Sr. Fiscal en la demanda establecida por el 
Doctor D. José María Céspedes, contra re-
solución del Gobierno General que propuso 
arOobierno Supremo para el cargo de De-
cano do la Facultad de Derecho de esta 
Universidad al Doctor D. Leopoldo Berriel. 
Fiscal: Sr. Giberga. Letrado: Dr. Céspe-
des. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
^Sala de lo Civil. 
Concurso de D. Nicolás de Cárdenas y 
Ortega. Letrado: Dr. Carbouell. Procura-
dor: Sr. Valdós. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Lic. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contra Octavio Blandin y otros, por robo. 
Ponente. Sr. Pagos. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensores: Ldos. Angulo, Cancio, Saladri-
gas y Puentes. Procuradores: Sres. Pereira, 
López, Tejera y Sterliug. Juzgado de Gua-
dalupe. 
Contra José Boyer, por disparo. Ponente: 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr. La Torre. Defen-
sor: Dr. Pérez. Procurador: Sr. Sterliug. 
Juzgado do Guadal upo. 
Contra Sabino Suárez, por hurto. Ponen-
te: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La Torre. Defen-
sor: Ldo. Mesa y Domínguez! Procurador: 
Sr. Tejora. Juzgado de Guadalupe. 
' Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2"-
Contra Manuel Medoros, por estafa. Fis-
cal: Sr. Villar. Defensor: Lic. Lámar. Pro-
curador: Sr. Storlíng. Juzgado do Bolón. 
Contra Juan González, por desobedien-
cia. Ponente: Sr. Prosldca(o. Fiscal: Sr. Vi-
llar. Defensor: Ldo. Planas: Procurador: se-
ñor Tejora. Juzgado do Belén. 
Contra Canuto Senil, por hurto. Ponente: 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Villar. Defensor: 
Ldo. Rodríguez Fcay. Procurador: Sr. Ló-
pez. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. LlcrandL 
Sección 3n 
Contra Belisano Calamón, por homicidio. 
Fiscal: Sr. López Aldazabal. Defensor: Ldo. 
Roig. Procurador: Sr. Tejera. Juzgado del 
Pilar. 
Contra Eustaquio Larnuaga, por hurto. 
Fiscal: Sr. López Aldazabal. Defensor. Ldo. 
Lage. Procurador: Sr, Valdós Hurtado. Juz-
gado del Pilar 
Contra Antonio Mesa y Moutiel, por es-
tafa. Fiscal: Sr. López Aldazabal. Defen-
sor: Ldo Nobal. Procurador: Sr. Sterling. 
Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DEJiA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
PcSOfi. CfS. 
D i n 3 0 d e e n e r o do, 1 8 9 6 . . . $ 5 1 ()()2 1 3 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
l i a pasado á informo del Gpbiorno 
Kegíonaí la terna para el nombranm n-
Estas palabras parecían nacer del 
corazón; Gibert no conocía á nadie en 
Lorient, asi fué que aceptó. 
Tocaron á tierra, y la tarde del mis-
mo día tres viajeros montaban en el 
cupé de una diligencia quo salía para 
Lorient, sin apercibirse de quo un 
cuarto viajero trepaba reca tándose á la 
imperial. 
Los tres viajeros del cupé no eran 
otrosque Mérinval, Delmona y d i b e r t ; 
el de la imp\ria! era Pierrebulf. 
Dos palabras sobre el primero de es-
tos personales. 
J a m á s (d proverbio d cada uno según 
sus obras, había sido más falso- que 
respecto á él. Francisco era uno de 
esos hombres sobre quienes la fortuna 
parece no cansarse en derramar sus 
favores. A no ser por los remordi-
mientos, si es qiic los tenia, Francisco 
debía ser el más dichoso de los morta-
les. 
Tenía entonces cuarenta y nueve 
aüos, y parecía Joven aún. Presumido, 
el; gante, cuidadoso por su persona, 
aunque sin pretensiones, se le hubieran 
cóueedidd apenas treinta y ocho años. 
Despm's del asesinato de sir Eduardo, 
se babín casado, y su ibvtnna se com-
ponía entonces de trescientos mil fran-
cos robidos al inglés, y de su sueldo 
de ingeniero, que ascendía á odio ó 
diez mil francos. SS mujer le había 
llcvad-o en dote quinientos mi l , con 
fytperaitsas (;singular palabra'aplicada 
á u¡:., i i .-íi. ia!) rsf¡¡nados en un mi-
llón. Lsas-csperanzas se h a b í a n rea-
lizad*) \Ú V;I1K) de un año ó dos. os de-
cir, quo el señor y la señora Palami 
habían muerte en el espacio de cinco 
meses. Quince días después del falle-
cimiento di* sn madre, la sonora de 
Mermval dió ú luz una nina, que de-
bía ser el fruto único de ese matrimo-
nio que el mundo creía perfectamente 
adecuado. En eféCto, la señora de 
Merinval era un nn^el en toda la.ex-
tensidii de la palabra; ^ en cnanto á 
to de Juez Municipal Suplente de Be-
jucal en la cual figuran los señores 
D.Teodoro González Velez, D . Ma-
nuel Prieto Alvarez y D. Leopoldo 
González Mesa. 
E l Casino Espa/To/de Sagua la Gran-
de ha quedado constituida en esta for-
ma: 
Presidente: I l tmo. Sr. D . Leonardo 
Chía. 
Vice: Sr. D. José Bosque. 
Tesorero: Sr. D. Segundo Somonte. 
Secretario: Sr. D. José Cebrián. 
Vice: Sr. D . Pedro Roban Garc ía . 
Bibliotecario: Sr. D. Carlos García. 
Vocales: Sres. D. Manuel R. Mari-
bona, D. Juan de Dios Oña, D. Ga-
briel de la Torre, D . Delfín Tomasiuo, 
D. Emilio Noriega, D. Ricardo Amóza 
ga, í ) . Buenaventura Roselló, D . Va-
lentín Arenas, D. tíosé A . Badía , don 
Hermógencs García, D. Manuel Tou-
cet y D. Pedro Escandón. 
3 
Ayer al medio día llegó á la casa nú-
mero G de la calle del Cármen, donde 
tiene, una habitación alquilada, el par-
do Juan Antonio Gutiérrez, natural 
de Jibacoa, de 5G años, soltero y taba-
quero, y enfrentándose con una inqui-
lina de la casa nombrada Justa Gon-
zález, le dijo: le ruego me llame á las 
dos, ])ucs voy á descansar nn rato, ence-
rrándose seguidamente en su cuarto. 
A la hora indicada fué la González 
d la habitación de Gut iérrez y como no 
respondiera á los golpes que daba en 
la puerta, abrió ésta, viendo que Juan 
Antonio estaba como sentado en el 
muro do una ventana alta de dicha ha-
bitación, y acercándose más, observó 
entonces que tenía al cuello una soga. 
La morena Justa avisó al encarga-
do de la casa 1). José Arenas, de lo 
que había visto, y éste dió el corres-
pondiente parte al celador del barrio. 
A l constituirse la policía en el cuar-
to de Gutiérrez, observó que éste se 
había ahorcado, valiéndose para ello 
de un cordel que tenía en nno de los 
extremos amarrado á un travesano do 
la citada ventana, y la otra punta pa-
sada por el cuello. 
En ol registro practicado en la há-
bil ación se encontró dentro do un som-
brero de jipijapa que estaba sobre la 
cama un papel que decía: los muebles 
de la habitación pertenecen á Fermina 
Pedroso. 
También sobro un Jarrero se encon-
tró otro papel escrito y pegado con al-
fileres á nn paquete, que contenía un 
portamonedas con 50 centavos, la cé-
dula de Fermina, un craeifíjo, un alfi-
1er, un túnico y una manta, todo ello 
do la propiedad de Fermina. 
A pesar de las indagaciones hechas 
por la policía, se ignoran los móviles 
quo indujeron á Gutiérrez atentar con-
tra su vida. 
Todos los vecinos decían que era nn 
inquilino muy tranquilo y trabajador. 
La Fermina Pedroso, á. quien él so 
refiere en uno de sus cartas, era sn 
concubina y reside, según se dice, en 
la calle de Manrique n" 197. 
El Sr. Ramírez Chenard, Juez de 
Instrucción del distrito de J e s ú s Ma-
ría, quo se consti tuyó en La habi tac ión 
de. Gutiérrez, cerró y selló las puertas 
del cuarto de, éste, disponiendo al 
propio tiempo que su cadáver fuese 
remitido al Nicrocomio. 
E l art ista <lo la sociedad moderna. 
Son dignas do la imvs seria medita-
ción las reflexiones que, á propósito 
de la indicado con el t í tulo do este, ar-
tículo, encontramos en las "Memorias 
de un artista;" del celebérrimo músico 
Gounod, que la "Revista de Pa r í s " es-
tá publicando. No tan solo por la inde-
pendencia mental que en dichas reÜe-
xiones hemos encontrado, sino por el 
fondo de sincera y sencilla poesía quo 
hay en ellas, es por lo que merecen ser 
tenidas en cuenia y copiadas. 
La extensión prodigiosa—dice Gou-
nod—que, la vida moderna lia dado á 
las relaciones sociales, produce sobro 
la existencia y las obras del artista una 
influencia considerable que, fij yo no 
me engaño, es más bien funesta quo 
saludable. 
Francisco, todos estaban de acuerdo 
en Juzgarle un hombre encantador. 
Rieo de cien mil francos de renta, 
poseedor de una mujer amada y que le 
adoraba, padre da una hija bella como 
el sol, Francisco hizo dimisión de su 
empleo y so ret iró á Bre taña , ; i una 
legua do Lorient, que sea dicho do 
piso, osuna ciudad muy agradable; 
solo en verano habitaba su castillo de 
Dunes; en invierno, vivía en P a r í s . 
Ese castillo era la residencia más con-
fortable quo se puede inmginar; la 
ciencia de un hombre de gusto y el 
gusto de dos mujeres distinguidas, 
habían sacado un maravilloso partido 
de nn terreno inmenso y bien planta-
do; de un arenal en el que rocas de un 
aspecto pintoresco aparecían como is-
lotes; de un pequeño río—alíñente del 
Scorff, que desemboca al mar en Lo-
rient:—de las ruinas de una antigua 
mansión bretona, con sus fosos, sus 
torres y torreones, sus almenas, sus 
subterráneos y su puente levadizo; de 
una pequeña alquería, de un lago en 
miniatura y de una colina desdo la 
cual se dominaba la alta mar. E l se-
ñor de Merinval había comprado muy 
barata esta posesión, que en otro tiem-
po perteneció á los señores de Vit ré ; 
había gastado doscientos mil francos 
en arreglarla, modificarla, plantarla 
de árboles, repararla y canalizarla; y 
como en Bretaña la mano de obra era 
todavía poco costosa en aquella época, 
y una parte de los materiales, madera 
y piedra, se hab ía sacado de la misma 
propiedad, se había conseguido, aun-
que doscientos mil francos no son una 
suma despreciable, convertir en un 
edén aquellas ruinas, en otro tiempo 
abandonadas ó improductivas. 
Como el asilo maravilloso creado 
p ira Adán , este para íso arreglado por 
Francisco tenía también su Eva, Eva 
de Merinval; que en 1816, el 7 de Jn-
nio, acababa d e c u m p ü r los diez y ocho 
años. 
Ayer—3r este ayer no se encuontra 
todavía muy lejos de nosotros—un ar-
pista, con no menor motivo que nn sa-
bio, era considerado como miembro de 
una de las grandes corporaciones de 
obreros del pensamiento. Se veía en él 
una esnecie de recluso, cuya .celda era 
inviolable y sagrada. Sent íase el escrú-
pulo de arrancarle al silencio y al re-
cogimiento, sin los cuales es muy difí-
cil , cuando no imposible, concebir y 
producir obras robustas, victoriosas 
del tiempo, de ese juez implacable que 
destruye cuanto se hace sin contar con 
él. 
Hoy, el artista pertenece á todo el 
mundo; más que el blanco de la gene-
ral curiosidad, es una prosa. Su vida 
personal y productora se encuentra 
casi por completo absorbida, confisca-
da, por las pretendidas obligaciones 
d é l a vida social que la asfixian poco 
á poco en la red de deberes ficticios 
y estériles que constituyen la vida, la 
actividad de tantas existencias despro-
vistas de un objeto serio y uu móvil 
superior. 
En una palabra, el artista es devo-
rado por el mundo. 
Pero, ¿en qué consiste, de qué se 
compone ese mundo? Es la colección 
do gentes que sienten el miedo de í a s -
tidiarse, y que solo aspiran á salir do 
su vida íntima por no padecer el horror 
de contemplaría frente á frente. 
Cuando se hace la cuenta de las ho-
ras robadas al trabajo de un artista 
por la cantidad, siempre, creciente, de 
compromisos sociales, que se dispu-
tan y arrebatan el empleo de sus dias, 
se pregunta sin remedio á que suple-
mento de actividad, á que esfuerzo de 
concentración se debe que todavía en-
cuentre el tiempo necesario para cum-
plir su primer deber, el de honrar la 
carrera que ha escogido, y á la cual 
pertenece lo mejor de sus fuerzas y lo 
más puro de sus facultades. 
Es preciso confesarlo, aunque sea 
menester destruir las barreras que de-
lante del artista ha colocado, más que 
una discreción inteligente, una indife-
rencia desdeñosa. Es preciso decla'rar 
que el perjuicio causado al artista por 
la sociedad moderna, no lo puede com-
pensar ninguno de los atractivos de que 
ésta dispone. 
El pintor, el escultor, defienden fii-
cilmente su tarea pormedio deunacon-
signa implacable; pero no así el m ú -
sico, Como puede trabajar durante el 
día, el mundo se apodera de sus noches 
para la diversión dé los salones; y como 
también puede trabajar durante la no-
che, sin el menor escrúpulo se dispone 
de sus días . 
¡Es tan fácil la composición musical! 
Es cosa que no exige n ingún trabajo, 
que por sí sola so alcanza, sin más que 
nn poco de inspiración. 
Nadie puede figurarse el número 
incalculable de invitaciones indiscre-
tas, de que es víct ima cotidiana un 
músico. 
Pero todo ello es malo y malsano. E l 
precioso y delicado pudor de la con-
ciencia, que tan solo en el recogimiento 
se fortifica, se descolora y marchita 
con el cont-acto de esa pe rpé tna bata-
hola, en que solo puede fundarso una 
actividad superficial, anhelante y fe-
br i l , que convulsivamente se agita so-
bre las ruinas de un equilibrio roto 
para siempre. 
¡Adiós las horas de calma, de sere-
nidad luminosa, l-as únicas que permi-
ten ver y comprender el fondo de uno 
mismo! Poco á. poco, entregados á la 
agitación exterior, el santuario augus-
to de la emoción y el pensamiento se 
convierta en nn calabozo sombrío, don-
de se muere de fastidio por no poder 
v iv i r en el silencio. 
Si al menos fuese bien empleado el 
tiempo que nos arrebatan, habr ía en es-
to consuelo. Pero no siempre somos víc-
timas de los seres capaces, y ca-si siem-
pre son valores falsos los que flotan BO-
bre. la superficie do este océano de las 
relaciones, sin proporcionarnos nada, 
sin darnos nada en cambio. 
La plaga verdadera, en suma, la pla-
ga por excelencia, es la do las gentes 
que se "aburren", y que no sabiendo 
cómo matar el tiempo y por miedo do 
ser sus víctimas, son los ladrones de 
las horas de los otros. 
Hay una porción de opiniones co-
rrientes, cuyo contenido rara vez nos 
damos el trabajo de verificar, y quo for-
man el vasto patrimonio de ios absur-
dos admitidos. Una de ellas consiste, en 
creer y persuadirse de que. " la s impat ía 
y protección del mundo son necesarias 
para llegar." 
¡La protección del mundo! Pero esa 
iSTo hablaremos sino por memoria do 
la señora condesa de Merinval, que lo 
mismo que sn marido, parecía dotada, 
de la preciosa facultad de desafiar los 
rigores del tiempo; pero no guardare-
mos la misma reserva respecto á su 
hija. Eva tenía, según hemos dicho, 
diez y ocho años; era do estatura me-
diana, pero- esbelta y do admirables 
proporciones; su busto, sus hombros, 
eran un modelo en su género; su aspec-
to, sus movimientos, sus actif.lides, eran 
graciosos sin amaneramiento. Verla 
andar, correr ó meditar, era ya una 
dicha. Había en ella, según el lugar 
en que se encontrase, la hora del día 
y la disposición del espíri tu, la Mado-
na á quien se implora y que implora 
también á Dios por nosotros; la ninfa 
cuya planta no dobla el césped qne to-
ca; la sílfide, esa blonda y blanca apa-
rición de las viejas leyendas; la alegre 
hija de los campos sonrosando su ros-
tro al correr tras una mariposa; la niña 
soñadora y poética; la castellana arru-
llando palomas en vez de amaestrar 
halcones; en fin, y sobretodo, la mujer, 
ésta deliciosa criatura hecha para amar 
y para tener admiradores. 
Eva era rubia; su tez era blanca, de 
un blanco de nácar, con ese aterciope-
lado que. tienen los lirios cuando aca-
ban de abrirse; su frente espaciosa, 
inteligente, como rodeada de una aureo-
la, y á la qne no hab ía obscurecido 
todavía el más leve cuidado; en sus 
ojos, sombreados por sedosas pes tañas 
y bien dibujadas cejas, una dulce mi-
rada parecía retiejar la pureza dé su 
alma, la tranquilidad de su conciencia. 
En lo moral, Eva era algo masque 
una cumplida joven, pues á pesar de 
lo (pie dice el mundo, esta expresión 
abraza demasiadas cosas para decir 
mucho. 
Eva era tanto la hija de la natura-
leza como la señorita de la civilización; 
la vida práctica le había dado tantas 
l'.ceioues en el castíllo de Dunes. como 
protección no es solo incierta, sino que 
I apenas existe nada (pie sea mas in-
constante y versátil . Y todavía es mu-
cho más cierto que esto que dicha pro-
' técción sólo es ofrecida, ordiuariamen-
i te, á los que no la-necesitan, á la mane-
| ra de aquellos cortesauos que, en una 
i ópera célebre, agobian con sus oíreci-
mientos de servicios ú un señor joven 
que ha llegado á ser por un instante el 
objeto de los favores reales. 
Hay tan sólo una proteción que me-
rece ser echada de menos: la de la abso-
luta sinceridad frente á uno uwsmo; la 
protección que depende de colocar la 
obra exterior bajo la salvaguardia de 
la obra vivida, la palabra bajo la de-' 
fen^a de la idea. Poco impo%rta, des-
pués de esto, el conflicto de los juicios 
en pro ó en contra. Las obras no comu-
nican sino ía suma de calor que las ha 
hecho aparecer y quo conservan siem-
pre: pero es necesario para esto el tiem-
po preciso para encender la llama y ali-
mentarla después. Por eso un composi-
tor ilustre puso en la puerta de su ca-
sa esta inscripción: 
''Quienes vengan á verme me honra-
rán; quienes dejen de venir me. causa-
rán placer." 
Otra trivialidad, igualmente acogida 
con favor, es la qne consiste en decir: 
—Va usted á mataíBe; trabaja usted 
demasiado. ES preciso reposar, ami-
go mío. Venga usted avernos, que eso 
le sentará muy bien y le d i s t r ae rá . -
¡Eso le distraerá! Pero "dis-
traerse" sólo es posible en un momento 
dado, libremente c escogido, mientras 
{4ser d is t ra ído" es quedar desorientado. 
El trabaio no es una fatiga, el traba-
jo no es un peligro. Preciso es no cono-
cer en que consiste para decir de él se-
mejante injuria. El trabajo no merece 
tal ingratitud ni tal erneídud, pues de-
vuelve centuplicadas las fuerzas que 
á él se consagran, y al contrario que en 
operaciones financieras, de las rentas 
es de lo qne. depende el verdadero ca-
pital en esc caso. 
Como todas las especies de gimnás-
tica, es tan solo una fatiga el trabajo 
para quienes no lo han practicado. Ño 
se pretenda que el trabajo es castigo y 
pena, cuando es salud y santidad. No 
mata el trabajo, sino la esterilidad. La 
juventud y la vida se llaman fecundi-
dad. 
No impide esto reconocer que ensan-
chado el círculo de las relaciones, la 
sociedad moderna ha multiplicado pa-
ra el artista las ocasiones de contacto 
con las diferentes clases sociales y «le 
encuentros grat ís imos y útiles. Pero 
esto no es nada comparado con lo que 
valen las horas de tranquilidad delicio-
sa, casi de esperanza divina, durante 
las cuales se a g u á r d a l a visita de una 
emoción verdadera ó de una verdad 
conmovedora. 
—Tales son los inconvenientes de la 
celebridad—responden amablemente al 
artista los enemigos de su soledad. 
Pero ser devorado por no ser un des-
conocido, es un beneficio que difícil-
mente deberá ser envidiado. 
No es la "persona" del artista la que 
pertenece al mundo, sino sus "obras". 
¿Y qué obras fuertes., homogéneas, du-
raderas, habrán de producirse, con un 
trabajo constantemenlo interrumpidoy 
fraccionado? 
Además, conceder á las relaciones 
sociales una importancia grande,expo-
ne al artista al peligro más grande y 
monos advertido. A fuerzáde oir tan-
tas, opiniones diversa-s, elogios y críti-
cas como ocasionan las producciones 
on boga, el artista llega insensiblemen-
te á dudar de. sí. de su naturaleza, de 
los resultados de su emoción personal, 
que en otro caso le indicarían ei cami-
no. La vrtz del guía interior desaparece 
CU el ruido del torbellino y se espera 
entonces encontrar un punto de apoyo 
que es Imposible hallar en él favor in-
constante de la moda. 
Cuando sentimos en días de. tempes-
tad qne. la respiración es difícil, deci-
mos que el aire es pesado, empleando 
un término inexacto, porque nunca ha 
sido más ligero que entonces, y porque 
lo que llamamos pesadez no es más que 
una rarefacción, un "déficit" d é l a can-
tidad de aire, que necesitamos para res-
pirar libremente. 
Con la atmósfera intelectual ocurre 
exactamente lo mismo. Los sabios, los 
artistas, los poetas tienen también su 
atmósfera especial, y, por consiguiente 
sus condiciones especiales de. respira-
ción y de axíisia. Evitemos que salgan 
del elemento en que viven, para que 
así no padezcan bajo lo (pie tan justaj 
mente se ha llamado "el horrible peso 
del vacío." 
las hermanasen el conventodeOiseaux. 
¿De cuáles había sacado mas provecho'/ 
No sabríamos decirlo: en un salón, y 
aun empeñada cu una conversación, si 
no grave al menos espiritual, Eva for-
maba el orgullo de sus padres. íSola cu 
los campos ó en los bosques, no sabía 
fastidiarse; el canto de los pájaros, el 
ruido del torrente, la brisa entre el fo-
llaje, la tempestad en el Océano, el 
murmullo del arroyuelo, el insecto in-
visible, la flor perfumada, tenían voces, 
sonidos, ruido, acentos inteligibles pa-
ra ella. 
Y ahora que el lector se halla al co-
rriente de ciertas noticias necesarias, 
volvamos á nuestros viajeros. 
Difícil es pasar una noche en un ca-
rruaje, lado á lado con un compañero, 
sobre todo después de haber pasado 
otra juntos, mirando la muerte frente 
á frente, sm hacer conocimiento. Pla-
ticábase, pues, "pero sin nombrar>e: 
Gibert se presentaba con el servicio 
que. había prestado, y su traje le dis-
pensaba de las formalidades acostum-
bradas. 
La oferta del señor INIcrinval decía 
demasiado claro que era rico, y la ri-
queza hace saltar sobre muchas conve-
niencias sociales, sobre todo en viaje. 
El tercer viajero decíase armador en 
Cherburgo, que iba por negocios a 
Brest y á Lorient, y era cierto. 
Luego, ¿no hubiera sido ridiculo para 
u"stros tres p'TSonajes presentaise 
por sí mismos? Habría equivalido tan-
to como á mos t iá rsc recíprocamente 
sus pasaportes. 
•Conio á una legua de Lorient, el se-
ñor de Merinval hizo parar la diligen-
cia en frente de un camino vecinal que 
iba a terminar delante de la dorada 
reja del castillo de Dunes. 
Kii Granvilíe él conde habia hecho 
•poner en juego el telégrafo, y la Con-
desa y su hija estaban advertidas de 
la llcirada de uu extranjero, del salva 
Paseo por los teatros. Albisu dió 
comienzo el miércoles á sus funciones 
por tandas, habiendo representado la 
Compañía de Buxens el drama Jiian 
José, si bien ante un escaso número de 
espectadores, con tari buen éxito ar-
tístico como el sábado y domingo últi-
mos. 
La misma noche abrió sus puertas el 
llamante teatro de Payret con la Com-
pañía de verso y baile que dirige el co-
mendador D. Luis Poncoroni, ponien-
do en escena el interesBÚte drama de 
Ohnet, Felipe Derblay. 
Aunque ios artistas qne figuran en 
el elenco no han alcanzado alto renom-
bre, se conoce que es tán bien dirigidos, 
y todos contribuyeron á la belleza del 
conjunto. 
Los espectadores inteligentes cele-
braron ios adelantos hechos por la se 
ñora Sala {Clara), y el señor Castillo 
[Moulinti). A menudo la escena pre-
sentaba primorosos cuadros,por la bue-
na colocación de los actores. 
Poncoroni, el dueño de los Ferrcriasy 
como rezan los programas, t rabajó con 
acierto, conquistando fervorosos aplau-
sos y no pocas llamadas al proscenio, 
debido á su talento y á los muchos a;¡ 
inigos que cuenta en esta ciudad y que 
le perdonan sus defectos en la pronun-
ciación del idioma castellano. 
Si en las lunetas no, en los palcos so 
notaba extraordinaria animación. Allí 
vimos algunas damas del gran mundo 
y á todas las divas de Sieni. 
Cuando entramos en Ir i joa, donde se 
efectuaba el beneiicio de la simpática 
tiple Carmen Kuiz, se representaba la 
obrita de Sarachaga Mcjislófeles, quo 
no es más que nua imitación ai pie de 
la letra de la obra que Santistcban es-
cribió para los Bufos Arderius, también 
titulada Mejistófeles, arreglo de Le Pe-
t i l Faust. 
En los tres pisos del teatro, así como 
det rás de los palcos, se agitaba un pú-
blico numeroso y entusiasta, tan cntu-
siastu que fatigó á los artistas pidién-
doles raciones dobles de los números 
de canto y hasta de algunas escenas 
habladas. 
121 libro tiene chistes de esos que ha-
cen retirar la vista con horror y el es-
tómago con asco. Siempre que se tras-
pasan ciertos límites, el naturalismo 
resulta repugnante. 
Para Carmita, la beneficiada, hubo 
ruidosas palmadas, abundantes ramos 
de llores, ricas alhajas, pañuelos, aba-
nicos, y hasta ¿Jl í logar repar t ió grá-
tis un suplemento cu honor de la joven 
cantante. -
Ahora ¿qué falta? La función de 
gracia del estudioso Paul Delmonte 
con la nueva zarzuelita L a Pericona 
Torera. 
Funciones combinadas para hoy, 
viernes: 
Albisu.—Función por tandas. Com-
pañía de Buxens: A las 8: Estreno 
de JA)S Dos Polos.—A las íí: Estreno de 
Al/onsa la JUiñolera.—A las 10; E l se-
ñor de Bubadilla. 
Payret.—Función corrida.— Compa-
ñía de Roncoroni. E l drama en 4 ac-
tos, Sullivan. E l saínete ¡Basta de 
Suegras! A las 8. 
irijoa.—Compañía de Variedades y 
de Bulos. Estreno del juguete lírico 
Por Bailar los Lanceros y Mejistófeles.— 
Canciones. A las 8. 
[ t í 
ilt 
Desinfecciones verificadas el dia 28 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
E n e r o 2 9 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATKÓKÁLi 
2 varones, blancos, iegitimos. 
U K L Ú N . 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
J l i S Ü S M A K Í A . 
No bubo. 
G U A D A L U P E . 
1 ucmbni, blanca, legítima* 
1 hembi;i; blanca, naiural. 
PILA K. 
No hubo. 
dor del padre y del esposo. Hal lábase , 
pues, uu carruaje estacionado en le. 
unión del camino con la gran ruta, en 
tanto que Eva y su madre, aunque 
apenas eran las ocho de la m a ñ a n a , 
aguardaban impacientes en el castillo. 
MeriuvaJ y Delmona se habían sen-
tado á la misma mesa á bordo del brick 
n'áutrago: cuando se t ra tó de defender-
se contra el que suponían un pirata, 
ambos se habían armado y se hab ían 
dicho colocándose el uno junto al otro: 
"ÍSomos dos hombres de energía , tína-
mos nuestra suerte en esta sarraeiua, 
peleémos pintos, pues en un cómbate 
de abórdale se puede salvar reciproca-
mente la vida diez veces.'/ 
Después tic participar de tales peli-
gros, el señor # de Meiiíivaí no podía 
menos que invitar á Delmona á que 
permaneciese en Dunes durante su es-
tancia en Lorient. Esto fué lo que h i -
zo de buena voluntad, porque le agra-
daba recibir en su casa, y Delmona 
tenía todas las apariencias tic un hom-
bre de mundo. Era extranjero, habia 
viajado imrtdio, visto mucho, aprendi-
do mucho; hablaba bien y narraba me-
jor: su palabra era armoniosa, su ima-
ginación viva, su lenguaje animado: 
era, en lin. un convidado que no podía 
menos de dar honor. • 
Los t n s viajeros saltaron de la d i l i -
gencia y tomaron asiento en el coche 
del señor de Merinval; Veinte minutos 
después el conde, abrazaba á su esposa 
v ú su hija, á quiciie.-. en seguida á los 
señores Delmona y Marini. 
."Según el cálculo de PicrrebnIV, Gi - ' 
bert tenia veintisiete anos; su inlancia, 
desde el dia en que el destino le había 
separado de su madre adoptiva, habia 
sido ruda, como muy pronto se verá: sn 
adolescencia había sido laboriosa, y 
desde que era hombre, Gibert se había 
sacriíicado enteramente á la carrera 
que amaba. ¿Era esto ambición en el,* 
ó vocación! Un poco de- ambas co-
sas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E n e r o 31 fe 1896. 
C E E R O . 
Ko bnbo. 
M A T R I M O N I O S . 
Kó liubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . " " 
Doña Amalia Loriaild Martí , Manca, Ha-
taaa , 53 años, Casa l í lanca, Grippc. 
Doña Soledad líeinet, Casa Blanca, blan-
ca, añoo. Autujiíia en el Neciocomig. 
JE.SÚ.S M A R Í A . 
Doña Merced Hcrrern, llábana, Wanca' 
41 años, Manrique 1S5. Tuberculosis. 
Martina Trujillt), Il-ibana,-uegra, Some-
ruclos 44. Taberculóais: 
Don Jaime Cicuta, Barcelona, blanco, 32 
años, H. Militar. Diarrea crónica. 
GT ADALUPE. 
Cecilio Mncfas, Matanzas, negro, 5 años, 
írocauero 24. Tubcrcnlosis. 
Don José Verges, Méjico, blanco, 75 a-
ñns, viudo, Mercado de Tacón 30. Arterio 
eselorosis. 
Jii;in Mondoz:i, Habana, mestizo, 2 días, 




Doña Rita Candchuia González, TTabana, 
blanca, 42 años, viuda, San José 2G. Tuber 
CUlos i s . 
Doña Isabol Samblett Torres, Jaruco, 
blanco, 3ü años, casado, Luz número 18. 
Tuberculosis. 
R E S U M E N . 
•Nacimientos 8 
Matrimonios : 0 
Defunciones 10 
G A C E T I L L A . 
D E I M E U H S P A U A L A S D A M A S . — A -
OompauaD á los números 48 y Io de la 
inadrilofia J/o//" Elcyante la portada y 
el í nd ico de 1895, p rec ioso» figapÍBea 
en colores, hojas di» patronos y dibujos 
para marcas y bordados y una.pieza de 
m ú s i c a Acuérdale de J/Í', poes ía recita-
da al piano on Ibrma de melopea. 
E n t r e los in í ini tos grabailos en ne-
iX\o «pie realzan dichos números , cíta-
l a romos los que representan modelos 
de ú l t i m a moda, como v. y g-.: Ocho 
peinados diierentes; Cuerpo de vesti-
do do, convite ó teatro; Traje de calle 
para señor i tas ; Dtez esplcúnlidos tra-
jes de baile para señoras y ¡Señoritas. 
Sombrero para jovencitas; Cuerpo-
blusa para biciclista; Vestido y abrigo 
para n iños pequeños ; Trajes de cere-
jnonia y do p a s é o ; Traje de visita, y de 
calle; D e s h a b i l l é Margarita; Matinee 
de Irauela; Vestido para n i ñ a s de 11 á 
l . i años; Lindo traje de visita: cuerpo 
claro y mangas y londo negros; Capo-
ta Si lvia; Adorno de vestido para se-
ñ o r a s j ó v e n e s y Vestido de baile para 
s e ñ o r i t a s . 
L a parte literaria de hi Moda com-
compi te con la ai tistiea, s e g ú n se pue-
de comprobar en Mural la 80 y en Obis-
JK) l.'lo, punios en dsnde se admiten 
susrriptoros, se venden n ú m e r o s suel-
tos y se facilitan ejemplares de mues-
tra . 
MALAÜUESA.—(Por N . D iaz de E s -
covar.) 
¡Qué cosas no me dir ías 
Cuando me paré ú tu reja, 
Qfte desde aquella manana 
Me estoy muriendo de pena! 
COMADRONA FACULTATIVA.—El d í a 
27 del corriente y ante el tribunal com-
puesto por les doetores Casuso, B u s 
ta ñ ía n te y Leroy, verit ieó los ejercicios 
teór icos y prác t i cos para optar al titu-
lo de Comadrona, nuestra estudiosa 
amiga la señora D" Natividad Horrell 
de P a v í a , la cual d ió buena muestra 
de su actitud y aprovechamiento, me-
reciendo la nota de sobresaliente. 
Eeiieitamos eordialmente á la apre-
cia ble señora l íorrel l , la cual, dada su 
constancia y laboriosidad, a l canzará sin 
duda legitimos triunfos en el desempe-
ñ o de su profes ión. 
E L TERROU Y E L FUKOR.—Inglate-
terra ha construido 42 destructores de 
torpederos y actualmente construye 20 
mas de 30 millas de andar. 
D i c h a nac ión posée mas buques de 
esta clase que K u s i a , I tal ia , F r a n c i a , 
E s p a ñ a y J a p ó n juntos. 
Es tos barcos completan la unidad 
tác t i ca del acorazado. 
Como constituyen una novedad que 
vioiie á ser la ú l t ima palabra de la ar-
quitertura naval , á cada destructor de 
torpederos a c o m p a ñ a r á n , s e g ú n el con-
trato celebrado por nuestro gobierno, 
un primer maquinista,, un segundo y 
un maestro fogonero, para que instru-
yan a las dotaciones e s p a ñ o l a s . 
( «donibo ha dicho que el navio era el 
á g u i l a de los mares. Buque enemigo á 
su aU anee, sabia (pie era echado á pi-
que o hecho prisionero. 
Boy el aeora/.ado e s t á expuesto á 
perderse por un torpedo que d é en su 
blanco. 
l'or eso el destructor de torpederos 
se haee necesario en las marinas mo-
dernas para complementar el poder ío 
naval que represen t a n los acorazados. 
ÍSe dice que los destructores de tor-
pederos (pie esta construyendo para 
E s p a ñ a la casa Thomson, se l lamarán 
Terror y Furor, nombres (pie en parir 
recuerdan los s a t é l i t e s de .Marte, y son 
apropiados para estas modernas má-
quinas de guerra. 
ILUSTRACIONES DE LA GUERRA.— 
I lac iendo costosos esfuerzos pecunia-
rios ha obtenido el per iódico f>7 Fifjnro 
ochenta admirables fotograf ías del tea 
tro de la guerra, relativas á la provin-
c ia de P i n a r del Kio , que es hoy el fo-
co de la insurrección. E l fotógrafo de 
JBi ¡'{¡larro ha ido siguiendo el paso a 
nuestras columnas y por donde quiera 
que ha encontrado sucesos, episodios, 
lagares, ruinas. iS:, los ha reproducido 
t u 9ú cámara , de modo que en JSlJfí§a-
ro puede verse la verdadera historia 
objetiva del paso de los rebeldes por la 
r i ca comarca vueltabajera. 
í í o olviden las familias habaneras 
que E l l'iijuro regala tres veces al mes 
la preciosa revista de modas, " G r a n 
Moda ". que es un per iódico út i l í s imo 
con patrones, figurines, muestras y 
dex ripcioiies de l a T J W ^ enhu t-s, le-
tras y descripciones c o n c i e n z u d d e 
toilettes y toda clase de a t a v í o s feme-
ninos. 
T a m b i é n hace E l Fújaro otros rega-
los de gran valor, y ú l t i m a m e n t e ha 
ideado una ingeniosa combinac ión pa-
ra dar a todos los suseriptores una on-
za en oro mensual, como (Hiede verse 
eu los prospectos y n ú m e r o s de mues-
tra que se dau al que los solicite en la 
adminis trac ió i 
( " ( m . o o s t e b i (íí 
¡i de d icho p e r i ó d i c o , 
„ lo m á s importante: á pe-
sar de tantas eo l í er ías como da-E7 J^'-
í/aro, la susci ipc ión s ó l o cuesta un pe-
so en plata al mes. 
ACTO SQ] KM.NE.—Por la Presiden-
cia de Los Caballeros Hospitalarios se 
nos invita para la apertura de la Es ta -
c ión de Sanidad de dicha órden , en el 
distrito del Cerro, fundada por el D e -
le - ido Dr. L u i s de Carballo y Gut ié -
rrez; aM como para la b e n d i c i ó n del 
•s 'arro ambaltautiart filic diolia benén-
Ca a soc iac ión ha adquirido. E l acto se 
veiiiieara el pioximo domingo, á l a u n a 
de la tarde', en el local, C e n o ÜÜJ. 
INVOCACIÓN.— 
Desolailo y cnfcmio y sin ninj;"'!! 
Dndar no pm-tlo que a!tiuil>n> mi cuua 
eufro MU cípcrarMK-jor fortuna. . . -
¡Scfioi! si acaso pecaitor he sulo. 
nc^.u- la «iiiiiiipoUMici.i no be pedt^M 
COUCIVH IIIO la calma apctcciiU. 
iiifúntlL-tuc sagrados ideales, 
para p'>der del inundo en los rriatcs 
• i . Hobrellevar el peso tic la vida. 
Fnnu î co M. Montesino. 
HERMOSO CUADERNO.—El examen 
del Xínnero-Alnidiiininc que Funieo y 
Negro publica, no puede menos de sa-
tisfacer a! m á s exigente. 
Nuestro estimado y popular colega, 
anemas de huir en este caso, sem'in su 
costumbre, de los caminos trillados, 
presenta un Número-Alnnuuujue en que 
no se sabe q u é admirar más , si la no-
vedad en la confecc ión , inspirada en 
las distintas tases del Calendario, ó el 
valor literario y art ísr ieo de los traba-
jos, originales de las firmas m á s acre 
ditadas. 
L a parte material es t ambién digna 
del buen nombre de Biancotf Negre. 
Cuarenta hermosas p á g i n a s de textos 
y dibujos, excelente papel , impres ión 
esmerada en varios colores y calm i l a 
de popel piel de E n s i a estampada en 
negro y oro. 
P a i t a r í a m o s á un deber de just ic ia 
y de compafierismo si no d i é r a m o s la 
enhorabuena á la citada revista matri-
tense. 
E L LENGUAJE p o É T f e o . — U n bohe-
mio se ha casado con una mujer muy 
r ica , pero octogenaria. 
— ¡ V a y a una cara la do tú esposa!— 
le dice un a m i g o . — E s t á llena de arru-
gas. 
—No lo creas. No son arrugas. 
—Pues ¿qué son? 
—Sonrisas de la piel. 
C l l O X I C A R E L I G I O S A 
D I A 31 D E E N E U O 
E l Circular oslá en Ntra. Sra. del Pilar. 
San l'edro Nolasco, confesor, fundador dota Or-
ejen de Nuestra señora de ta Merced, san Julio, pies-
bfUfrd y san Geniiniano obispo. 
San Pedro Nolasco, cnnrc.sor y fundador «leí orden 
de Nuestra Señora de las Mercedes, redención dt cau-
tivos en Uarcclona de España, esclarecido en virtu-
des y milagi os, dió su alma al Señor el día 25 de 
cieinlire. Sn lCi>tividad. por decreto de Alejandro V i l 
•o celebra hoy. 
F I E S T A S E L S A H A D O . . 
Mioas solemnes. E n la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y cu las demás iglesias ia» de costumbre. 
Corte de María. D i a 31.—Corresponde visitar á 
la Kcina de todos los Sanios y .Madre del Aruor Her-
nioso en san Felipe. 
inmito del Mo ie lanio npr 
Reses htnefiriadas. Kilos. Precios. 
Toros y novillos 21t^ 
Bueyes y vacas 40 > 
Teri lcraí y DOTIIIOS.  80) 
C de 20 á 21 cts. k. 
} 41060 ^ de 1G á 18 cts. k. 
( de 24 á 26 cts. k. 
334 Sohrantc. i a s 
B a s t r o d e g a n a d o m e n o r . 
C e r d o s . . . 
Carneros. 
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, Mant? 30 á .32 cts. k 
1 Carne 30 á 32 
347 | 38 
Sobrantes: Cerdos, 377 Carneros, 35. 
Habana 29 de Enero de 181MJ.—El Administrador. 
Guillermo de Erro. 
DIRECTORIO 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
r res idcníc : Iltmo. Sr. Duu Josú Pulido y 
A mn'o.--Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas-San ftfigttfel UG. 
Magistrados. - Don Ricardo Díaz Agoró.— 
Ni ptuno, n" 2. 
D . Alanuel Vias Ochotcco—Genios 2. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCIÓN IMÍ1MERA. 
Presiden te: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
do FiuuoKia.—Consulado, 140. 
— 1̂ ají istia* los: Don Ricardo Maya y La^o 
Piado, U . 
D o n j u á n Valdcs Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Socoión conoce do las causas que 
proceden do los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Mariauao y Guanabacoa. 
SECCIÓN S E G U N D A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborifio.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co. — l lábana , 65. 
Don Juan F. Ü'Karrill.—San Ignacio, 14. 
(Sn píente.) 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden do los juzgados de Jesús María 
Belén y Güines. 
SECCIÓN T E R C E R A . 
Presidente: Don Francisco Pampillón.— 
Gallano, 75. 
.Magistrados: Don Francisco Noval y Mar-
tí .—Ncptuno, 114. 
1 Mn Ki i Dando Freiré de Andrade .—Jesús 
María, 21. (Suplente.) 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados del Pilar, Cerro, 
licjucal, San Antonio y Jaruco. 
M A C L S T R A O O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydagáu.—Reina34. 
Don Juan F. U'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Femando Freiré.—Jesús María 21. 
, Den José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
T R I R U N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Mai:i>;i .ulos: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.- l lábana 55. 
D. Manuel Vias Ochotcco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Yiondi.—Obispo 10, 
Don Fernando de Castro y Al io . Obrapía 
o*» 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarellv. Cuba 54. 
Don Aptonió Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. • 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D . Francisco E. da la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
I ISCAL DE s. M. 
Don "Federico Enjuto.—Tejadillo 1.* 
TENIENTE FISCAL 




ala.—Uab Don Augusto llartínoz 
na 43. 
Dou Demetrio LópeE Aldázabal.—Copi-
poétela 4. 
Don Basilio Días! de Villar.—S. Rafael 31. 
Dou José María de la Tone. ü'Reillv 53. 
Don Octavio Oil.oi ixn.—Amargura 'i"). 
Don Jr.an F. Kdchü .n.—Caiupauario 24. 
Don Ignacio Remiren.—AguiarOl. 
D. Carlos Kcvilla.—Consulado 79. 
BBI IMi l 'ARIA D E G O U I K K X O . 
Secretario: Don &figüc1 Rodiigiíez Bcrriz 
Obispo 28. 
Ofioíayotrada: D. Boailio Valdcs Vaien-
zuela—Cainiianario 22. • 
Oficia] 3": Dou Celedonio Ik'i nal. 
Otro: Don Knu-terio r r e ñ a y Ilevia. 
Aspirante 1": Don Juan Gronzdjcz Otero. 
Id. 2° Don Aiunsto Valdés do la Torre. 
Id. Don Boaifacio Momalvan. 
Id. Don Franciseo Javier. 
Oficial <le Aichiv o: Don Enrique Rodrí-
guez Niii (InYerino.) 
Aspiramc: Dou José Duqno do Elcredia. 
S E C R E T A R I O S H E S A L A 
Do lo Civil: Don Francisco E . do la Torre. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sección l*: Don Josu L . Odoardo.—Real 
133 Mariauao. 
Sección 2': Don Calixto Lleraadi.—San 
Lázaro 1G8. 
O V I C I A L E S D E S A L A 
Sección Ia: Don Manuel R. ITernándoz.— 
Dolores 19. Jesús del Monto, (interino.) 
Scccióu 2:: Dou Adolfo Nielo.—Prado 8ü 
altos. 
TA.SAÜOIt R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Vi l latc . -S . Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Diaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Stcrling y Varona.—Reina 78. 
Don Pornando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monto. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 17(>. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Ilurtado.—Dolores 
l l i Mariauao. 
J U Z G A D O S . 
D e 1 ? ¡ ü s l a n c i a é ¡ i i s t r n c c i ó i i . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D, .losé Noyó y (¡aicía (interino.) 
Escribanos: Don Nica:ioi d d Campo (Se-
c r e t a r i o . ) ;. . 
Don Fi ancisro dt» Castro. 
Don Zacarías Brozmes. 
Don J e sús líodriguez. 
I;EI.KV. 
Juzgado: Concordia, 20. 
Juez, Don Martin l 'iracés. 
Escribanos- Don Juan U Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Ronaehea. 
Mariano Guas 
Juan J. Casas. 
OU ADA LUPE. 
Juzgado: (Tiacon 2. 
Juez- D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribauos: I ) . Arturo (Jalletti (Secreta-
rio). 
D. Andri's Segura y Cabrera. 
. . L u b Testar. 
.IICSÚS VÍA UÍ A. 
Juzgado; Tacón 2 
Juez: Di Francisco O. Ramírez Clicnard. 
Escribanos: I ) . Rafael del Fino (Sci rola-
rio). 
D . Luis J. Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: I ) . Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egca (Secretario.) 
D . Luis Mazón. 
Donato Naveira. 
. . Ventura Rodrigoz Paoz. 
( E R R O . 
Juzgado: Consulado 6ó. 
Juez: D. Eugenio Luzarrela. 
Escribanos: D. Luis Blancor Se 
D . José Nicolás do Ortega. 
. . Manuel Baños. 
Antonio *A. Insua. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguuo, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón i í lvas, Rayo 32. 
" Juan Marti . (Con licencia.) _ 
« Fernando Tariche, Pan 
" Antonio Arjoua, Corralí 
coa. 
" Mariano ue! Río, Aguila G4. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
« Domingo Ozeguera, Aguacate 13. 
w Manuel Fernández deda Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decauo:. don Joaquín Laucis, San Igna-
cio 14. 
D . Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Foraari, Amisiad 132. 
Artnro Galletli, San Ignacio 7. 
Carlos Laurcnt. Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñcz, Empedrado 7. 
José Migiud Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuk i 29. 
José N . Qrtega, Amargura 56. 
Francisco do P. Rodríguez, San Igna-
cio luí». 
- José Ramírez A relia no. Empedrado 16. 
; Alfredo Villageliú, Emiieclrado 17. 
Franc;co DÍCLTO, Mercaderes 11. 
Emilio Villagoliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora. Obiapovo. 
Pedro Ganudo, Kni]tedrado 19. 
. . Mamiel Diaz Quibits, Empedrado S 
EEGÍSTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D . José M. Trlariá, Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
• D . Plácido Féiez Poussin, Aguacate 123. 
REPARTIDOR DK 2fEGi0ClO9 CIVILES 
D. R-ifaol Cortés, Strirez 12S. ' 
TASADOR DK COSTAS 
D . Oscar Ortiz y López, Jesús María 25. 
ARCHIVO ó ¿ÑERA L DE PROTOCOLOS 
A cargo do D. Ai turo Galletli, San Miguel 
bV 71. 
nATULITADO JCDICIAL 
D . José Rodelgo, Animas 39. 
le PsliclaCásMlifa 
trio.) 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (Ruplcntc.) 
Secretario: D. Manuel García Vtlkurellv. 
Fiscal: D. José A Rei nal. 
BELKX. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sáncbez Romero. 
Secretario: don .loséM- Franqnelo. 
Fiscal: dou Juan de Dios García Kobly. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Renigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiuiani. 
JESÚS M A R Í A . 
Juzga» lo: Maloja 13. 
Juez: dou Leopoldo Ptiig. 
Secretario: don Félix Fuig. 
Fiscal: dou Renito del Campa 
P I L A x -
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
C E R R O . 
Juzgado: Principe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta v Melgaros. 
Secretario: don Ricardo IHa. 
í i-cal: don José M» de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Dou Francisco del Barrio, Paseo 
5. \ edado. 
D . José ürquijo, Ravo 71. 
" Francisco de P. S:áncliez Suárez 30. 
" ictonano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Razán, Teniente Rev 
60, (altos.) J 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro, 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zuóizarrela, Jesús del Mon-
• Rataon EapInoM de los ^íonteros, Je-
sús M • ss. (Con Hoencia.1 
" Mi¿uel A. Matamoros, Cbacóp 10. ] 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Stícretárío, don Francisco Dominicos—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujilio Monaga?.—Troc lo 
ro 60. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Moulo 3il0. 
Ramón Giraldes—Cristo 4 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
CELA DORIAS DE RARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 1-7. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado >',). 
: Atarés , San Joaquni K». 
• , . l .uyanó, Luyanó KM. 
A'edado, T ¿n'trc 3-' y 3" 
''"'Monsm-rate, San Ni< oi,rs I I . 
• I'ueblo Nuevo, Maiques (íonzaicz y Jesús 
•Pcrog! ino. 
Mai te, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4, 
. San Xicol.is, Mam iiMie 135, 
Segundo (]c San L.i/aro, Concordia 17J. 
' Jesús María, Puerta Ceif^d >. IS 
San Leopoldo. Nepiana 191. 
1 )ra'4(»ne>, Saíi Jóse S, 
' i ' Pilar, F.stevez 7.!. 
'8 Airovo Ajioio, JtWAS (bil M^nt» óOV, 
"• Vives, Fspíaali/.a 90; 
" Peñaivei;. Condesa 2fl. 
. Santa Te.roña, líerna/.n 70 
¿ Pr,wp.ipe, I'aseo rtp Tacón 251. 
.C'i isto. Lampárillh (io-
Arsenal, Cieniuegos e,so,iim.'i. á Apodaca. 
Ceii»a, Esju-ran/a 33 
r; Puentes Crandes, llenera 2, 
S Colon, San Miguel 42. 
Villanuova,Cruz del l'adre v Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
I? San Lázaro. Vapor 28. 
San Pftmeiscn; Sol 2. 
Jesús del Moni", Mttdrid 20. 
- Geryo, Gom> biO 
Cbavez. 
CELA DORES ESPECIALES 
Ferrocanil de la Faina: i!on Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Vülaiuieva: dOH Amonio 
Rovira 
Ferrocairil del Oeste: dou Alborto Gar-
cía Riambau. 
m \ B E N E F I C O 
C u e r p o M i l i t a r d e O r d e n P ú b l i c o . 
R E T . A C I O X 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F K S Y OFICIALES 
D E L M I S M O . 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pucyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrafón Villalón. 
Otro, dou Vteenfié Pornández Amin s. 
Teniente, don Flisco L6pez Fscacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, dou Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1" COMPAÑÍA, 
Capitán, don Manuel Fozuelo Podroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Anoiros Pazos. 
Otro, don Manuel (Jarcia Ramos. 
Otro, dou Emilio García Gi l . 
3' C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Tcuioutc, dou Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, dou Emiliano Fernández Pérez. 
4* C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Tomento, don Juan Arjona Leclmga. 
Otro, dou Guillomio Wosoloski Roruelta. 
Otro, don Manuel Alvarcz Martín. 
SECCIÓN M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albcar y Saint-Yust. 
CASAS C U A R T E L E S . 
1' COMPAÑÍA. • 
Ia zona, Sitios, 59. 
2a zona. Campanario 20L 
3*. zona, Estévez, 88. 
2:' COMPAÑIA. 
1* zona. Aguila, 60. 
2" y 3a zona, Cuartel de la Fuerza. 
3" COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona, Compostelaesquina á Paula 
2a zona. Arsenal, 40. 
4a COMPAÑÍA. 
Ia y 2" zona. Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle do Sautuario. 
Idem de Cuanabacoa, Rarreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B . 
Oficiias l BiCÍOS BiiCflS. 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo do do Ancianos Desamparados: CO-
ITO 442. 
Asilo, llcrmanltas no los pobres: Cerro, 
Quinta de Sanlovenia. 
Asilo do nnérfanos: Cuba 129. 
ASÍJO uc mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Seciciaría. Galiano uú-
• - mera OS 
Asilo San José: A l final, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
/Asociación Médica de Socorros Mutuos do 
la Isla de Cuba," Prado n» l i : , . 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola do Puerto Príncipe: Secre-
taria, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Fspañol: Atruiar 81. 
Banco Hispano Coloidal, Delegación: Ofi-
cios 2S. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de Sap Agustín y Amar_:tira Üó. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital M i -
litar. 
Caja do Aborros y Socorros mutuos do 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59-
Cámara do Comccrrcio: Monto 3» 
Capitanía del Puerto: San Pedro, fronte al 
muelle de Caballería. 
Capi tanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y Sau La/aro. 
Casa do Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoaiu. 
Casa do Recoiíidus: Coniposteia v O'Roi-
Wx. 
Casas de Socorro.—P Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. José. 
Idem 3» Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios do racsillas do los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Dctallliistas: Oficios 10. 
Centro do la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo do. ILicendadós y agricultoses: Te-
niente Roy 4. 
Corral de Conseio. Principo 28. 
Cuartel do Artillería Compostela y Fundi-
dición. 
Colegio de Corredores Xot arios: Mercade-
res 20 (Bolsa Oftcialb 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Circulo de Abogados: Mercaderes núrn. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos deutistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Cnlc-io de. Procuradores;-San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial do Faros: Corro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amanznra 31. 
Idem F.léctrica: Administración, Morcado-
ros 11. 
Idem HispaHO-Amcricaua do Alumbrado: 
Monte t 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central do Haciendo. Aduana 
Vieja. 
Dirección do Ferrocarriles: Oficinas, Gobicr 
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Clmrrnca. 
Ibpulaelón Provincial: Kmpediado JO. 
Dirección. General do Hacienda: Aduana 
Vicpt 
Idem Ídem de Telégnifos: Oficios 9. 
Fnlermeria del Presidio: Fosos. 
Fsiacion Sanitaria de los Bomlaros Muni-
cipales: Larnnarilla 31. 
Fscnelas do Arles y Oficios; División y Ma-
loja. 
Id . Normal para maestras: Aguiar .TI. 
Idem Normal para maestros: Zuluctana 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal do maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
Lázaro 20.'). 
Idem Preparatorio do Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial do Artos y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional do la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem do Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem do Dementes: Mazorra Potrero Perro, 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedi a. 
Idem Mercedes: Faldas del ('astillo del 
Príncipe. 
Idem do Higiene: Corro442. 
Idem San Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem do San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad do Estudios Clini-
cos, Prado 1 ló. 
S E R V I C I O 
D K E X T I N C I O N D E r N T E X U I O S T D E S A L V A -
M E N T O , D E L O S 
B O M B E R O S B E L C O M E R C I O N , I , 
Fué creado el 21 do septiembre do 1873. 
Su organización os puramente civil, aunquo 
eus jefes, oficiales y clases tienen prcroga-
tíva militar y se bailan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno do S. M., en recompensa do 
sus importantes servicios, lo concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San Josó, donde 
tiene montado un exceleuto servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodaute so compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tros carreteles para man-
gueras y dos carros do auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone do -
individuos, dislribuidoa en la siguieute for-
ma: 
COMITÉ DIRECTITO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Raboll y Pubill. 
Vice-Prosidento: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarle. 
Secretario: Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
cbarte. 
FCERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segtmdos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. llamón López. 
SI:CCIÓN "COLÓy." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edcl-
man Robiusou. 
Capitán: D. José Fernández. 
Primor Teniente: D . Fraucisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antouio Ricaño, 
¡ ' . \ .i o Alvarcz, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D; Joaquín Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Ona, D. Federico 
de la Tone, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Mart in y Pit . 
SECCIÓN "nADANA/-
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camncbo. 
Segundos TeuieiiCQS: D. Ramón Randín, 
D. Sébastiáa Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D . José Leanés y D. Sebastián Domingucz. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez do Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betaucóurt, D. Rafael Lorié, uba 
Carlos V. Sculj y D. Antonio Gordou. 
SECCIÓN DEL CARMELO V VEDADO. 
Primer Teniente: IX Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Juliau PeüicOr y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
" Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Tenicnto: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D, Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blaucb y don 
Joaquín Calderón. 
.Ademas, 2 coruotas y 4 conductores. 
Socieílaíles de lostruccion y kieo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CBf lTSO A S T U E I A N O . 
Cuadro do la enseñanza para el ctuso aca-
démico do 1895 á ISüd: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por dou Pedro 
Simón Alvarcz. 
!nglc>, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
A; itmctica, 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidoro Pérez Ponco. 
Escritura, diaria de S á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á (J, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2" cueso, diaria do 8 á D, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; Io y 2° curso, dia-
ria do 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de 
broa, diaria do U á 1U, por dou Fcrnauds 
l lenera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por dou Enrique 
Diago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 do la nocbo 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso cu las clases es do 
necesidad la presentación de la matrícula. 
- r E l Secretario, Fio J. del Fandal. 
C E N T R O G A L L E G O . 
C u r s o d e 1 8 9 4 a 9 5 . 
Nomenclatura de. las asignaturas, dias do 
lección, boras, profesores y aulas; 
Estudios i/encrules. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 do la noche, pro-
fesores señores Várela y Laroo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elementa}, diaria, de 9 á 10 
d é l a noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
A u l a l . • 
(i: amáftea española, diaria, do 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor J . Valliua, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, do 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
ílorta, Aula 5. 
Geotírafia Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, do 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor. J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2" curso, diaria, do 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, P y 2" curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparación de lahores. 
Para señoras f señoritas, martes, jueves 
y silbados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girones y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lune», 
miércoles y viernes. 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la (i. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula (J. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miér-
coles y viernes, de 7 á SJ de la noche, pro-
fesr señor R. Palau, aula 6. 
Para idom ídem, piano y violín, martes^ 
jueves y sábados, do 7 á" 8J de la ñocha, 
profesor señor R. Palau, aula G. 
Para ídem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8i á 10 do 
la noche, profesor señor R. Palau, aula ü. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Fcritaje Mercantil. 
Nomenclatura do los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y testos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, do 8 á 9 do la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 do la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Francés. 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría do 
Libros, profesor señor Constantino ílorta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geograna y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mura-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 A 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jl is-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la uo-
ebe, aula 1. D'Mcza. 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Ilorta, alterna, de 
9 á 10 de la uocbe, aula 5. Ilorta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constautino Ilorta, 
alterna, de 8 á 9 de la nocbo, aula 5. Mora-
les López. , 
Id.—Inglés, 2' curso, profesor sciior Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 do la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Buo., E l Director, Ldo. vírenle 
Fraiz.—YA Secretario de la Sección, Ajus-
tin Balseiro. 
D I A R I O D E L A M A R I N A—Enero 31 de 189G. 
Telegramas por el cable. 
SERYJCIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIU VE LA MARINA. 
HABANA. 
NOTICIAS COMEKCIALES. 
Rucia-York, Eucrn ?.0, 
á /as 5 i d é l a tarde, 
Om&k españolas, íí $15.UO. 
Conlencs, á $4.S5, 
Descuento papel comercial, CO d^v., de 7 
9 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d^T., banqneros, 
Idem sobre Pai ís, 00 d/r., banqneros, á 5 
francos lOi . 
Idem sobre Hamburgo, 00 HIT., banqneros, 
áD5 I^IO. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 120, ex-cnp(5u* 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, costo y flete, á 8J 
Idem, en plaza, '¿l, 
Bespaíar á buen refino, cu plaza, á 3 | . 
Azúcar de miel, en plaza, íí 3 | . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Vendidos 3,500 bocoyes mascabado. 
l \ l mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, íí $9. 
nominul. 
Harina patent Minnesota, firme, lí $1.20 
Londres, Enero, 29. 
Aziícar de remolacha, firme, íi 1129 
Azücar centrífuga, pol. 90, firme, á 12/9. 
Idem regular refino, ¡1 13/9. 
Consolidados, .1 107 15/10, ox-interés firme. 
Descueuto,l{anco Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por 100 español, íi 00¿, ex-interés. 
P a r í s Enero 29. 
Renta 3 por 100, á 102 francos 22i cts. ex-
iuterés. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anfreeden, con arreglo 
ai artículo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
VAPORES DE TRHVESIA 
SE ESrEUAN. 
Enero2;i México: Colón v esc. 
2'.) (Mivclte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 'JO Yumurf. Veracruz y escalas. 
'J'.i Vigilauuia: Nueva York . 
« . 31 A musas- New Orleans y esc. 
31 Yuicatán Veracruz y csi'alas. 
Fc l - r . 2 Segnraiica: Nueva \ o r k . 
;5 Lafuyutte: Saint Nazauc y escalas. 
4 Manuela: Pucno l í ico y escalas. 
. . 5 City of Washington: New York. 
6 ürizaba: Vcraeruz, etc. 
Ó liahana: Now York. 
ñ Miguel M. Píní l los: Barcclcna y esc. 
G Tcutonia: Hamlnirgo y escalas. 
7 Wlntuej: Nrw Orleans y escalas, 
(i Martin Saenz: Vcrac.ruz. 
7 Keiuu María Cristina: Coruña. 
7 Saratoga. N'eracnw. y escalas. 
U Séneca: Nueva York. 
. . 10 HucMiaventura: Liverpool y esc. 
. . 12 Yitniud New York. 
. . 12 Vigilancia. Veratrnz y escalas. 
12 Navarro; Liverpool y esc. 
J3 Vivina; Liverpool y cae. 
. . l l María l l enera: de Puerto Rico y escalas. 
. . H .S.-¡.'iiranca: Veracruz y escalas. 
Jti Yucatán. Nueva York. 
1¡J Orizália. New York. 
l!i Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 21 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
. . 21 Coluinbia. New York. 
. . 23 Buldomero Iglesias: Puerto Rico y escalas 
. . 21) Saratoga. New York 
. . 25 Leonora: Liverpool y esc. 
. . 2¡i Aransas: Nueva Orleans y escalas. , 
S A L D R A N . 
Enero ?.0 TJ. Iglesias: Puerto Rico y escalos. 
(tU Vigilancia: Veracruz. 
. . 30 Yuuiuri: Nueva York. 
. . 31 Panamá: Nueva V ork. 
FebrV 1 Yucatán: Nueva York. 
3 Seguranca: Veracruz y escalas. 
0 City of Washington: Veracruz y escalas, 
tí Drizaba: Nueva York, 
ü Tcutonia: Ilantburgo y escalas. 
7 Wlmiiey; New Orleans y ese. 
ti Saratoga: Nueva York. 
. . 10 Mauucla: Puerto Rico y cscalaa. 
. . 10 Séneca: Veracruz, etc. 
. . 10 J . Jovcr Serra. Uarcclona y eso. 
13 Vigilancia: Nueva York. 
. . 13 Yuiuurí: Veracruz y escalas. 
15 Seguranca: Nueva York. 
. . 17 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 20 María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
. . 20 Séneca. New York. 
20 Onzaba. Veracruz y Cícalas. 
22 City of VVashinjgtou: Nueva Yotk . 
. . 23 Coíiirabia: New 'fura. 
V A P O K E S C O S T E K O S . 
Enero 29 
F e b 9 , 2 
. . # 4 
5 
. . 9 
. . 10 
. . 14 
23 
. . 31 
Enero 30 
30 
. . 30 
FcbV 2 
S E E S P E R A N . 
Antiu^genes Alenéndez: de IJatahanó para 
Cuba y escalas. 
Joeciua: en Uatabaiió prra Cirnfucgos. T r i -
t'iidad, Tunas. J í c a r o , Sta. Cruz , Manza-
nillo y Sgo. ile Cuba. 
Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
Argonauta: en liatabaue, procedente de C u -
ha y escalas. 
Purisinia C o n c e p c i ó m en Ratabano, procc-
cedente tle Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro , Tunas, Trinidad y Cienl'ucgos. 
Avi lés: de Sgo. de Cuba, Sagua de Tduamo, 
(Jibara y Nuevitas. 
Maria Herrera: dé Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
y escalas. 
l l . Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
Adela: Sagua y Caibarién. 
S A L D R A N , 
Purísima Concepción: de Halahano para 
Cicnlucgos, Trinidad. Tunas, .Jiuaro. San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Avilés: pura Xueviius. (Jibara, Sagua io 
Tánanio y Cuba. 
15. Iglesias: de P. Rico y escalas. 
Antínógcuca Mcnéudez: de Ratabauó para 
Cuba y e ícalas . 
Joschta, dtí Batabaoó: do Santiago de Cuba, 
M.in/.anillo, Santa Cruz, Jücaro , Tunas, 
'1 Huidad y Cienfuegos. 
Argonauta: de LíataOanó, para Sgo. de C u 
ha y escalas. 
Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
(.• uantánamb. Sgo. de Cuba v V. Rico. 
Mana Herrera: para Nuevitas. Gibara. l>a-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- l'e-
dro de MacorU, Ponce, M.iyaguez .Agua-
dillo, y Pío . Rico. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 30: 
De V i r a c i u z y escalas, cap. cap. Villavcrde. capitán 
A m é z a g a . ton. 950, con carga general i SI. Calvo 
y C p . - • 
Niicya Ocleans, vap. aia. Aransas, cap. Hapncr. 
trip. 35, ton. tí7S, con carga general i Gal'oán y 
Comp? 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Para Apalachicola. herg. iug. C a i r i c k . cap. K n o w l -
ton. 
- — T a m p a , gol. am. E . C . A11«M T r u c , cap. Laaghin 
l'rogrcso, vap. ing. Ardan.lhu. cap. Walkcr . 
.Mobda, berg. aui- Stucy Clark , cap. Me Auucy 
Día 30: 
Ptunswick. herg. cap. .daría Orero, cap. Pascual 
— Puerto Rico. Cádiz y Rarceloua, vap. csp. P . da 
S.iirf.stegui, cap. Deschanips. 
——Nueva \ ork, vap. csp. Panamá, cap. Casquero 
——Veracruz, vap. am. Vigilancia, cap. Me Intosb 
— N u e v a York, vap. a:n. Y u c a t á n , cap. Reiuolds 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O R I C O . C A D I Z Y R A R C E L O -
K A . en el vap. csp. " P . de Satustrcgui." 
Srcs. D . Domingo Diaz y S r a . — i í á n a c l Mora i iño 
— Felipe Navarro—Francisco F e m á i u l c z — L o r e n z o 
Vi.Inl—José Guw/ález—Juan Correa—Santfbgó Saio-
pol—Gabriel Scrra—José S. Serrano—Rut ina A l v a -
rez—Roberto Valla—Joaé Antonio Cantero—Augus-
to L . Rorlos—Miguel C a b e z a s — C a r l o s Conde—M. 
Rodríguez—Miguel H e r n á n d e z — A n t o n i o Cabezas 
Sánchez—Manne l A U a r e z - T i b u r c i o MarfiiiCZ—A. 
Cuhclls—Francisco Casado Jbaqnbi O r t e g a — R i -
cardo Rabio—Jcrói iüi io Ga l lardo—José R i t a — F r a n -
cisco Jiménez—EiirnjMe (Jallardo—J F a l ián — F i a n -
cisco J . Apar ic io—Jojé G . G ó m e z — F r a n c i s c o Ai n -
( j t , _ X i r o l á á de Vil lar—Juan V. ilcl VAl ie—José V i -
, | a l _ ( } . K u e r a — . l o s é I V i p i ñ a n — F e l i c i a n u Andino— 
Blanucl M.iiiua—Juan M a r t i n . - / - C a i . u i n . i l e t o á l t -
dez—ÜuriiuYvutara l'ona—Matilde de (¿cesada y í a -
mi l ia—Buenaventüra Tamayo—G. Fábrcga—Rafae l 
B . S a m á — D e m e t r i o Sama—Bernardo M a r t í — J o s é 
Pre l l ero .—Además 48 soldados, 7 marineros, 28 j o r -
naleros, 7 deporta,dos I confinado, 1 preso y 8 turcos. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 30: 
Para Nuevitas, vap. Moriera, cap. García , 2446 sacos 
azúcar y efectos. 
Idem. gol. Emil ia , pat. Vázquez , 400 caballos le-
ña, 240 sacos carbón y efectos. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Cayuso, 397 sacos 
maiz y efectos. 
Bañes gol. Joven Gertrudis paU Palmer, 203 po-
lines y IfiO cargaderas. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pal. Enseñat , 100 a -
Iravesaños, 700 sacos carbórv. 
Idem, gol. Emi l ia , pat. Enseñat , 300 polines. 
Nuevitas, gol. Tluima, pat. Mas, con 400 reses y 
efectos 
Despachados de cabotaje. 
Dia 30: 
Para Cabanas, gol. Cóndor , pat. R igó . 
Nuevitas, g o l . T í u i m a . pat. Vera. > ¿ 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, herc. esp. Lorenzo, cap. Caaanovas 
por San Román, Pita y C p . 
Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó , por 
J . Balcells y C p . 
Nueva York, gol. am. Eunice L . Croker, capitán 
Croker, por R . P. Santa Marír. 
Delaware, B. W . col. am. Thomas F . Pollard, ca-
pitán Jaman, por L . Ruiz y C p . 
Delaware. vap. ing. Romillier. cap. Walker , pot 
L . V . Placó . 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Alcmany, por M. 
Calvo y Cp. 
Delaware B . W . gol. nm. am. Eleozer W . Clark 
cap. Gooduvin, por L . V . P l a c ó . 
Nueva York, vap. esp. P a n a m á , cap. Casquero, 
Íor M. Calvo y C p . 'to. Rico, Cátíiz y Barcelona, vap. esp. Satrúste-
gui, cap. Dcfchampre, por M . Calvo y C p . 
Nueva York, vap. am. Y u c a t á n , cap. Reiuolds 
por Hidalgo y C p . 
Puerto Rico y escalas vap. esp. M . L , Vi l laverd 
cap. Amezaga M. Calvo y Cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia cap. Me. 
Intosh por Hidalgo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Tampa gol. am. Editte C . Aller cap. Darrach, 
por Lui s V . P lacó en Lastre . 
Delaware. B . W . vap. ing. Nyompbea, capitán 
Mnnro, por L . V . P lacó con 19,307 sacos azúcar. 
Brunswick, herg. esp. M a i í a Teresa, cap. C a s a -
nova, por Pedro Pagés , en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Al ic ia , cap. Aldamiz 
por Deulofen, Hijo y C p . 
Brunswick, herg. esp. Amalia, cap. Costa, por 
Alvarez Valdés y Gutiérrez , en lastro 
Buques que han abierto registro 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Ol íve te cap. Hau 
Ion: G . Lawton C h i d s y C p . 
Delaware, B . \ V . gol. am. D . I I . Rivers, capitán 
Colcord, por L . V . P l a c ó . 
Nueva Orleans y escalas, vap. ara. Hopiier, por 
Gal han y Cp. 
Nueva York, vap. am. Yumurí , cap. Ilauson, 
por Hidalgo y Cp. 
Delaware., B. \ \ . vap. ing. Gladiolus, cp. Wnght 
por L . V , Placó . 







Frutas y viandas, bultos 
Cueros, lios,-








Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 19.307 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A 5 n } _ á l 2 i p S D á 8 A\v. 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
1 
21 á 21? p. g P . , oro 
español ó francés, 
á GQ d|v. 
6J á 7 n g P.', oro', 
español o francés, 
á 3 djv, 
| P . , oro. 
ó francés, 
C S i á 0 p/S 
, . < español , 
i á 3 div. 
E S T A D O S U N I D O S 
D E S C U E N T O M E R C A N -
10 á 10i pS? P. , oi<,, 
español o francés, 
á S d i Y . 
Sin operaciones. 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, trenes, de Dcrosne y 
EUicus, bajo á regular 
Idem, idem, idem. idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número S á 9, (T. I I . ) 
Idem, bueno á superior, nu-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á I I idem 
Idem bueno n9 15 á 10. i d . . 
Id. superior u'.'17 á 18. i d . . 
Idem florete n. I 9 á 20, i d . . . J 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. Nomiual. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. No lu ina l .—Según envase, 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común á regular refino. 
Señores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Antonio B c r m ú d e z , 
D E F R U T O S . — D Pedro Becah , 
E s copia.—Habana 29 de Enero de 1S9G—El S í n -
dico Presidente interino. Jacoho Petcrsón 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el áia 30 do Enero de 1893. 
F O X U O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de auiiortizacióü a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem do anual idades , . . . 
Billetes hinotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
dé Cuba 
Idem dd Tesoro de Puer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
rias del E x c ü i o . Ayun-
udenío de la Habana, 
1? emisión 
Idem, idem 2V e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español d é l a Is la 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocariles Unidos de la 
Rabana y Almacene.» 
de Hegla . . — . . . . 
Raneo Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to do la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas llisji^no Ame-
ricana Consolidado . 
Compañía Cubana de A -
lumhrado de G a s . . . . . . 
Nueva Cor.ipañia de Gas 
de |a Habana . 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabani 
Ifc, 
Compañía de Caminos do 
Il i i -no de Cárdc:;a5 á 
á Jácaro 
Compañía de Caminos no 
Hierro de Cu:ifv.. gos á 
Vi l ladara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Spiriius 
Compañía de C.iminos da 
Hierro do Sapna 1.-» 
Or.u.de 
CriiM,a,".u del Fonocarr i l 
Uri'.siMi 
Forrocarril del C o b r e . . . . 
P e í i o c a í n l «le Cuba 





11 á 12 p g D.oro 
20 á 21 p g D . oro 
44 á 45 p g D . oro 
50 á 51 p g D. oro 
58 á 59 p g D . oro 
82 á 83 p . g D . oro 
5 2 á 5 3 p . g D . oro 
44 á 15 p . g D . oro . . 
70 á 7 1 p . g D . oro 
50 a ;>7 p . g D . oro 
55 -i .'.•"> p . g 1). oro 
28 á 2!» p .g D OÍ» 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas . . . , 86 á 87 p-g D , oro 
Sociedad A n ó n i m a Red 
Telefónica de l a Haba-
na 13 á 14 p . g D . oro 
Idem idem Nueva Com-
pañía do Almacenes de . s 
D e p ó s i t o de Santa C a -
talina • • • • • 
Idem, id. Nueva Fábrica w 
de Hielo 31 á 35 p.% D - oro. 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cienfuegos y ' • 
Villaelara 1? emisión 
al 3 p g 
Idem. idem. de 2? id. a l 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía do Gas l l i sp , 
Amer. Consol idadaJ. . . 48 á 49 p.g , D . oro 
NOTICIAS DE VALORES, 
PLATA ) Abrió de 85 & 85i. 
NACIO'NAL. í Cerró de 85 ú 85*. 
Comps; Venda 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Is la 
do Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espa í lo lde laisla dfi Cuba 
Banco Agríco la 
Banco del Comercio, F e r r o c a r r -
les Unidos do la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla, . . 
Compañía de Caminos d« Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á V i l l a e l a r a , . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Kerrocarril del Ocst**. 
Comp. Cubana líe Alambrado <¿ aa 
Bonos Hipotrcariosd)! la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano A m é - • 
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado ; 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y NavAga-
cion del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipolecarias do 
Cienfuegos y Villaelara , 
Compañía de Aliuaccuos de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara y Holguiu 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 





















































Habana 30 de Enero de 18516 
es tas 
T 1 1 A S A T L A N T 1 G O S 
• BE 
lio U J, Jo?8r i Seni 
DJ<: 15 A I l O E JJON A . 
F l muy rápido vapor español 
J . J O V E R S J i 
capitán D . V J G E N T E L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
íumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd«í* 
100 A. 1 y construido bajo la inspecc ión del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá «lo la Habana hacia el dia 10 de Febrero, 
vía C A I B A R I E X , para 
Santa Cxuz de la Palana, 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga lijera. I N C L U S O T A -
B A C O , para dichos puertos. 
Atracará á los Almacenes de San J o s é . 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y C p ' 
S. on C . Cuba tí. C 91 26-17 E 
« a p P í M S - c o e e E o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y GQM?. 
LINEA DE NUEVAY0RK. 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracmz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
IO, 20 y 30, y del de New-lTork los 
dias IO , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
N O T A . — E s t a Coiupálifa tiene ahierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todo"» las de-
más, hajo la cual pueden asegurarse todos los elec-
tos que se ombarquen en sus vapore^. 
M. Calvo y Comp., Oficios 2S. 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R C O R K K O 
M . L . Y I L L A V E R D E 
capitán A m é z a g a 
Bíiidrá para N U E V I T A S , G I B A R A . S A N T I A G O 
D E G Ú B A , P O N C E , . M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de Enero á las 4 de la tarde, para enyos 
puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguuz y Puerto R i -
co hasta el 3U inclusive. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e l a Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . G i b a r a . . . . . . 3 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Ponce 8 
. . i l a y a g ü e z 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara . . 3 
. . Santiago de Cuba . 4 
. . Ponce 7 
. . Mavagüez 9 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mavagüez 16 
. . Ponce 17 
Puer' .o-Príncipe . . 19 
. . Sontiago de Cuba . 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagücz el 
. . Ponce 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 
. . Santiago de Cuba, 
Gibara . . . . . . . . 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 








N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en P u e / í o - R i c o los días 
31 ile cada mes. la ccrga y pasteros que para los 
puertos dd mar Caribe arriba espresados y Pacífico 
rbndazea el correo que sale de Barcelona el día 25 r 
d Cádi i el 30. 
Un su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
dnzcft procedente de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacilico para Cádiz y Barcelona. 
E n la • ¡ w a de cuarentena, ó sea desde 1? de Mayo 
al 30 do Soptiembie, se ndiaite r.irga para Cádiz, 
Uarceloniii Santander y CofnAa, ñero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Cttlvo y Comp. 
M. Calvo y Comp., Qúció»jiAmero28b 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacíf ico. 
Vapor españo l 
M E X I C O 
capitán C X 7 R E L L . 
Saldrá el 6 de Febrero, á las 4 de la tarde, con di-
rección á los puertos que á cont inuac ión se expresau, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademas, carga para todos los puertos del 
Prcífico. 
L t carga se recibe hasta el día 4. 
N O T A . — E s t a Compaiiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas Ua de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos lus efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M . Calvo, Oficios 28. 
S A L I D A S . 
D e l a Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de C u n a . 9 
. . L a Guaira 10 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colún 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Gna:ra 12 
. . Pucito Cabel lo . . . . 13 
. . SabsMÜa 16 
. . Caitxgcna 17 
. . CchW 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo» 21 
. . Santiago de C n b a . 20 
. . Habana 29 
L a carga se recibe eldia 4. 
N O T A . — E s t a CompaAía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
más, bajo la eual pueden asegurarse todos los efectos 
quo so embarquen en suvapores. 
138 312-1E 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los IHUOR de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mis-
moa. 
I n. 28 312-1 E 
LIMA DS VAPORES 
TRASATLANTICOS 
BE 
Pinillos, Isqiúerdo y Cp. 
E l magnifico y rápido vapor espaüol de 0.500 tone-
'adas 
eopilán O Z A M i Z 
Saldrá do este puerto sobre el 8 de Febrero, vía 
C A I B A K M K N para los de 
S a n t a C r a z de l a P a l m a , 
P u e r t o de l a O r o t a v a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus amplias cámaras . T a m -
bién admite un retdo tic carga ligera incluso tabaco. 
Para más pormenores dirijansc á sus consignata-
rios L O Y C U A T E S A E N Z V C O M P . . Oficios 10. 
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L i n e a d e W a n L 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de N'n'va York para la Habana v Malan-
7.:\?. todos los liiiércolef :í las tres de la larde, y nara 
la Habana y puertos de Móxieo, todo* los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, a las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
V C M C R I 
RARATOGA 
DRIZABA 
S E G U R A N C A 
V I O ! L A N C I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SENECA 
V r . M L R I ' 
Y U C A T A N 
Febrero 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico d i -
ivctamente, loa lunes al medio dia, como sigue: 
S E G U R A N C A Febrero 3 
SENECA . . . G 
C I T Y O F \ V A S H I N G T O N 10 
Y U C A T A N . . 13 
Y U M U R I 17 
S A U A T O G A 20 
O I U Z A B A . . 24 
S E G U R A N C A 26 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Y o r k vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A 
S A N T I A G O 
Febrero 11 
25 
PASAJES.—KPIOS hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas eámarás. 
C O K R E S P O N D E N ( H A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de C a -
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremcn. 
Amstcrdan. Rotterdam, Havre y Amheres. Buenos 
Aires, Montevideo, Suidos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L K T E S . — E l Hete de la carga para puertos de 
México , será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse ú los agentes, H i -
dalgo'y Comp., Obrapía utimero 23. 
C 1 IM S12-1-D 
PLANT STEAM SHlP LINE 
á New-lTork en 7 0 lloras, 
los rápidos valores correos americanos 
MAiSCOTTE y OLÍVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este pnerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes^ 
llegando los pasa jeros a Nueva York sjn cambio al-
guno, pasando por . lacksonv iüc , Savanach, Charlcs-
ton, Riebmoud, Washington, Fi ladel í ia y Baltiiaore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinac ión con las 
mejores l íneas de vapores oue suleii de Nueva York. 
BiÍlet«s de ida y vuelta á Nueva Y o r k , $1*0 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
L p s días de salida de vapor no se despachan -pasa-
portes denués de las once de l a mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
&. LawtOD CMs y Com., S. en C. 
Mercaderes 22 , altos. 
I 43 15t>—1 E 
S e i s E x c u r s i o n e s 
Á J A M A I C A 
Uno de los elegantes y rápidos vapores de la 
P L A N T S. S. L I N E saldrá de Port T ampa á las 4 
de l a tardS de los días 17 y 31 de Enero. 14 v 28 de 
Febrero y 13 y 27 de Marzo' llegando á Babia Monte-
go y Jamaica, los días 20 do Enero, 3 y 17 de Febre-
ro y 2, 16 y 30 de Marzo. 
A la vuelta saldrán de dicha Bahía en Jamaica el 
20 de Enero. 3 y 17 de Febrero y 2. 16 y 30 de Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana los días 23 de 
Enero, 6 y 20 de Febrero, 5 y 19 de Marzo y 2 de 
Abril . 
L o s trenes del ferrocarril do Jamaica llegan á 
Kingston á laso de la tarde, volviendo á las 8 de la 
mañana y llegando á Montego B a y á las 2 j media 
de l a tarde. 
Se espera en breve establecer un ramal á Puerto 
Antonio que permitirá á los pasajeros detenerse en 
dicho punto. 
L o s vapores de la Mala Real Inglesa salen de 
Kingston para las Islas Barbadas donde se puede 
hacer la conexión para laa otras Islas de Barlovento, 
como son San Vicente, Granada Trinidad, Tabago, 
etc.. como también para Santa L u c i a , Martir.ique, 
St T6omas etc.. así como para Colcu y otros puertos 
de la América Central. 
Para más pormeuores, dirigirse f loa Agentes d8 l a 
Compañía. 
G , L a i r t o n C h i l d s y Ccu 
^Mercaderes 2 2 , 




-Línea de las Antillas. 
P a r a H A V R E v I I A M B U l i O O, c c 1 n e se a I a s e-
ventualc» en H A I T I , S A N T Q D O M I N G O j S T . 
T H O M A S . saldrá E L 6 D E F E B R E R O de l&Gb el 
vapor-correo alemán, de porto de 1.762 toneladas 
c a p i t á n G r o ñ u t e y é r 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos direclos nara "n gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S I U A I J A . según por-
menores que so facilitan en la casa coirsiguatana. 
N O T A . — L a carga desnuada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en e! Havre, a couTeuiencia de la Empresa. 
Este rapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
N O T A I M P O A T A N T E . 
L e s vapores de esta l ínea hacen escala en uno ó 
más pnerto» de la costa Noi t« y Sur do la Is la de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
amsrilai la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punij; con transborrio en el Havre ó Hamburgo. 
P i r a más pormenores dirigirse á los consignata-
rios cUle de San Ignacio número M . Apartado de 
Correa 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
C 1895 ISfi 1G N 
V a p o r e s cos te ros . 
EMPRESA (le VÁÍJ0RES ESPAÑOLES 
C o r r e o s e l e l a s A n t i l l a s 
Y 
TEASPORTES MILITARES 
3 0 B ) < ! N O S U l i 1 1 E K H E K A . 
E L V A P O R ' 
capiiáu D. . M A N U E L OINh'S l 'A 
Sábi la do eslé puerto el día JÜ dt Febrero á las 4 
de la larde paia los de 
N u e v i t a s . 
G i b a r a , 
B a r a c o a . 
Cuba . 
P o r t - A u - P r ü i c c , H a i t í , 
Cabo K a i t i a n o , H a i t í 
P u e r t o P l a t a . 
P o n c e . 
Mayague^ , . 
A g n a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga hasta laa 2 de la larde del dia de la 
«anda. 
L a s pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia auterior de la salida. 
C O N S I G N A T A K I O S 
Nuevitas: Srcs. Vicente Rodriguen y C ? . 
Gibara: Sr. D . Mantic] dá Silva. 
Baracoa: Sres. ¡Monés v C ? 
Cuba: Sr.-*. U a ü c g o Mesa y C ? 
Poi t -Au-Pi ince . Sres. J . E . Travieso y C ? 
Cabo Haitianc: Srcs. J i m é n e z v G? 
Puerto Plata: S íes . Sucesores de Cosme Battlc. 
Ponce: Sre». Fritze Lundt y C ? 
Mayagiíczi Srcs. Schulze y C-1 
Aguadilla: S í e s Valle, Koppisch y C'1 
Puerto Rico: S. I ) . Ludwi;: D u p í a c o . 
Se despacha por sus Armailore», S. Pedro n. 6. 
1 37 1 E 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para S A G U A y C A I R A R I E N todos los 
lunes á las cuco de la tarde: llegará á S igua los Miar-
les, siguiendo viaje el mismo día para Caibarién á 
donde ¡legará ios miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los jueves á las siete de la ma-
uána', y tocando cu Ságua el mismo dia. l legará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga hasia las 1 de la tarde del dia de la 
salida. 
N O T A . — L a carga oue-vaya para Chiachi l la pa-
gará 28 evos, por caballo además del Hete del vapor. 
Admite carga hasta las l de la tarde del día do la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E u Ságua la Oraudc: l ) . Gregorio Alonso. 
E n Caibarién: Sres. Sobrinosde I.1 errera. 
E L V A P O R 
capitán D . J U L I A N G A R C I A . 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Febrero á las 4 de 






G u a n t á n a m o 
y Cuba. 
Recibe carga hasta la? 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Srcs. Vicente Rodríguez y C í 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D . J u a n Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C ? 
Guantánamo: Sr. D . J o s é de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Mcssa y 0 ? . 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
I 37 312-1 E 
V A P O R E S P A Ñ O L 
D E 
A. D E L C O L L A D O T C P . 
(SOCIEDAD EN COilAXDITA). 
Capitón D . R I C A R D O R E A L . 
TIAJKS SEMANALES DE LA HABANA X DAIIIA-IIONDA, 
Uto nLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
Y V1CE-VEUSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Molas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano. Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará) , saliendo los mártcs 
por la mañana nara B a h í a - H o n d a , y de este último 
puerto para la Habana, á las dos de la tarde del mis-
mo día. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
D e más pormenores impondrán en LA PALMA. 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ADTOLÍN DEL 
COLLADO, y en la Habana. Tos señores FERNÁNDEZ, 
GARCÍA Y COMPAÑÍA, Olicios núm. I y 3. 
N O T A : Este vapor admite el pasaje de Cabañas, 
donde tocará en sus viajes de ida y vuelta. 
Cta. 1302 ]56 Asr 
1 0 8 , A G X T I A E , 1 0 8 , 
Esquina á Amargura. 
HACEN PA&OS POR E L CABLE 
Facil i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Veracruz. Méii-
co, ban Juan do Piusrto Rico, , Londres, París Bur 
S S ! » ^ y ? » - B a r o M , Hamburgo, Roma. Nápolcs 
Milán, tíenova. H m d i ^ Havre. L ü l e . N a n t e s . W 
Qumtm D.epne. loaluo^a, Venecm, Florencik, p " 
lerrao, funn Mcsma. &, a3icomo sobre todas las ca-
pitales y poblaciones de 
EScPitfTA E I S I ' A S C A N A R j A S . 
C ldül i¿k>-l-At 
A l C E L L S Y C* 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O y O B R A R I A 
1 U 15Ü-1-E 
S E Ñ O O AGENTES 
D E L 
M U DE U M A M A 
Abrcus—D. Luis Fnontc. 
Aliouso X I I — D . Ramóii Atonas. 
Áfquízkr—Sres. Conejo y Alonso. 
Amari l las—D. Bernardo Canella 
Artemisa—D. Franciseodo la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y Cu 
Arcos de Canasí—Srcs. Aguirro y C í 
Arroyo-Arenos-Sr. D . Francisco J. Blaa-
dino. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PoUcarpoBolaún-
de. 
Bidiia-liouda—D. Alejandro Üravier. 
Bejucal—D. Caeiinrio Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio González. Calde-
rón. 
Balabunó—D. Beri lo Cañaa. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr. D. Kutaquio P ú r e z . 
Baracoa—D. Domingo Abr i l . 
Calimete—Sres. J. Fernández y C* 
Camajuaní—D. Juan B. üdoy . 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C 
Caibar ién—ü. Ramón Mas\Ti«l:il. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferraíido. 
Cart agena—D. Aniceto do la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Mart ínez. 
Ceiba Mocba—D. Juan Kodríguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñiz. 
Cifuentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sro-^. J. Torres y C"1 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corralfoíso do Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y C 
Corralillo- D. Domingo Fabre. 
Ciego do Avila—D. Juan Díaz. 
Cabañ::s—D. Ramón Escobedo y ü b r o -
gón. 
Colón-- Eugenio Molinos. 
C á r d e n a s - D . Nicanor López. 
milo—D. Francisco Palmer. 
Cnmanayagua—D. Calixto Feliciati 
Ksperan/.a—D. Tomás Rodríguez. 
Fncrncijada—Juan Coro. 
Guanajrtf—D. Bernardo Pérez 
(inano--Sres. P. Lordon y C1? 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
G ü i n e s - D . Antonio Bolado. 
Gu.iniánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela . 
Gninvde Macurijes-1). Rafael Mart ínez. 
Guaiao—D. Carlos Manee ra. 
G na mutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Belmontey p? 
Molguin—D. Dbaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdós Ra-
sas. ' ' 
Halo Nuevo—D. Leonardo l lucsá. 
Isabela de Sagua—D. Robustiano A g u í -
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jo\-ellnnos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lai íumlias—D. Manael B. Argudin. 
La Isabel—D. Franctsco Brocos y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Tomás León. 
Manguito—D. Francisco Ubiñana. 
Ma riel—D. Fabián G arcia. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y Ca 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
Madruga—D. Juan G. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D.Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C. Tuero y Hno. 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGeroua—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calafon a. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia-
Principe Alfonso—D. Antonio Garcic». 
Puerto Principe—D. Santos Fernández . 
Palacios-D. Francisco Arredondo, 
aradero de las Vegas—D. Benito Sam-
Pciro. 
Faso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yarle. 
Paradero de la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Finar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Diaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güi ra—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnina Prieto. 
Quemado deGüines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— «• 
Quivicán—D. Jaime Llambes. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Rancluielo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
' Sábalo—D. Paulino del Val . 
San Luis—D. Euiiíio Carrero. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. F e r n a n d » 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
Salí Felipe—D. Fio Durán. 
San Diego do Núñez—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fcrnánciez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Du 
bru l l . 
Santa Clara—D, Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras; 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Jul ián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Mart ín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emetcrio Palomo. 
San Juan y Mart ínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego da los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—Srta. Da Clotilde 
Llórente. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo Alvarez M i -
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
I nión deReyes-D. Ramón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Viñales.—D. Ramón Bcnitez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
Wajay—D. Vicente López. 
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